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A mátrai eltolódás 
Ballá Zoltán—Havas László* 
(7 ábrával) 
A Mátra hegység Ny-i és K-i része közti különbség mind a domborzati, 
mind a földtani térképeken (VABGA et al., 1 9 7 5 ) szembeötlő. A Nyugati-
Mátra gerince É , a Keleti-Mátráé D felé domborodik. A Keleti-Mátra É-i 
lejtőjén, mélyen a bádeni andezitösszlet fekvője alatti szintekben vitatott hely­
zetű (rétegvulkán? szubvulkán? kürtő?) andezittestek sora ismeretes (pl. 
Somhegy, Csákánykő), amelynek a Nyugati-Mátra E-i lejtőjén nyoma sincs. 
A két egység határán CZAKÓ T . 1976-ban (szóbeli közlés) űrfénykép-kiértéke­
léssel egy ÉK—DNy irányú határozott törést mutatott ki, amely a Párád és 
Gyöngyösoroszi közötti völgyekkel esik egybe ( 1 . ábra). 
A törés mentén a gravitációs térkép (2 . ábra) izovonalai mindkét oldalról 
jól érzékelhetően beöblösödnek. Mivel azonban a térképet 2 , 0 0 g/cm3 sűrű­
séggel számították, a hegységet alkotó andezitösszlet sűrűsége pedig legalább 
2 , 4 g/cm3, e jelenségben a domborzat hatása is benne van. Határozottan­
jelentkezik ugyanez a törés a légimágneses térképen (3. ábra), amely a Keleti-
Mátra területén még egyéb hasonló irányú töréseket is jelez. így tehát az er e 
detileg űrfényképen kimutatott törés nemcsak a domborzatban ismerhető fel, 
hanem a rendelkezésre álló geofizikai anyagokban is. 
Az űrfénykép alapján megkíséreltük tisztázni a törés jellegét. Abból indul­
tunk ki, hogy egy Mátra-méretű vulkáni hegység nagy valószínűséggel egyetlen 
(akár igen bonyolult felépítésű) vulkánnak tekinthető, és hogy a vulkánok 
gyakran mutatnak gyűrűs szerkezetet. Feltételeztük (BALLÁ, 1 9 8 0 ) , hogy a 
Nyugati- és Keleti-Mátra egyazon gyűrűs szerkezet két tagja, amelyek a tár­
gyalt törés menti kb. 2 5 — 3 0 km-es bal oldali eltolódással kerültek egymás 
mellé ( 4 . ábra). Mivel a Mátrára egyelőre nem született olyan vulkántektonikai 
rekonstrukció, amelyből a gyűrűs szerkezet valószerűsége megítélhető lenne 
(VABGA et al., 1 9 7 5 ; BAKSA et al., 1 9 8 1 ) , az ellenőrzésnek kézenfekvő módjául 
a földtani térképezés kínálkozott. 
Azt a területet választottuk ki, ahol a törés a legtöbb jól definiálható mar-
ker-szintet harántolja: Mátraháza és Parádóhuta között, itt a meredek dom­
borzat alapján a feltártság is megfelelőnek ígérkezett. A menetvonalakat a 
meglevő 1 : 1 0 000-es földtani térképek (VIDACS et al., 1 9 6 2 ; VARGA, 1 9 6 6 ) 
észlelési változatai alapján jelöltük ki, majd a helyszínen megtalált vagy befo­
gott kontaktusok mentén az észleléseket a természetes feltártság adta lehe­
tőségek keretein belül teljessé tettük a feltételezett töréstől számítva mindkét 
irányban 2 — 3 km-re (a módszer ismertetését 1. BALLÁ Z . és KORPÁS L . ( 1 9 8 0 ) 
munkájában). Az így kapott földtani térképen (5. ábra) a törés egyértelműen 
• E l ő a d v a a M F T Budapes t i Terüle t i Szervezetének 1 9 8 1 . március 25- i előadóülésén. 
1 Fö ld t an i Köz löny 
1. ábra. A M á t r a hegység morfológiai térképe. A M á t r a hegység turistatérképe, Kartográf iai Váll. Budapest , 1 9 7 6 . alapján. Alapszintvonalak 50 m-enként. Fe l tüntetve: az 
eltolódás nyomvonala és a térképezett terület (7 . ábra) körvonala 
Fig. 1. Morphological map of the M á t r a Mountains. Tourist map of the Mátra Mountains. Based on Kartográf iai Go. Budapest , 1 9 7 6 . Basic contour line a t 5 0 m intervals. 





















































































































































































































3. ábra. A M á t r a hegység légimágneses ЛТ-térképe. Hepülési magasság 50 m. ( S Z A L A Y I . et al., | 1 9 7 1 térképe alapján). Fel tüntetve: az eltolódás nyomvonala és a térképezett 
terület (7 ábra) körvonala. J e l m a g y a r á z a t : Felső skála — a mágneses tér intenzitása a részletesebben felvett hegyvidéki területen; Alsó skála — a mágneses tér inten­
zitása a kevésbé részletesen felvett dombvidéki és síkvidéki területen; Alul — a kétféle részletességgel felvett terület h a t á r a 
Mg. 3. Aerial magnetometrio AT map of the M á t r a Mountains. Height of flight: 50 m (based on I . S Z A L A Y e t a l . , 1 9 7 1 ) . Shown are: the track of the wrench fault and the mapped 
area (F ig . 7 ) in outline L e g e n d : Upper scale — intensity of magnetio field in the mountain areas mapped in greater detail; Lower scale — magnet ic field intensity in 
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4. ábra. Eltolódás a M á t r a hegység miocén korú andezitvulkánjában. J e l m a g y a r á z a t : a ) Landsat -100 , E - 1 4 6 5 -
0 9 0 1 5 , M S 8 4 5 7 ( 1 9 7 8 . 1 0 . 31) űrfénykép égtájak szerint tájolt részlete, b) Szerkezeti értelmezési váz lat ; 1. Az eredeti 
vulkáni gyűrűs szerkezetet Jelz6 mai vízválasztó gerinc, 2 . A Kelet i -Mátra vízválasztó gerinoének feltétélezett eredeti 
helyzete, 3 . A gyűrűs vízválasztó gerinc erózió által megsemmisített szakasza, 4. Az eltolódás nyomvonala és a mozgás 
iránya 
Fig. 4. W r e n c h fault in the Miocene andésite volcano of the M á t r a Mountains. L e g e n d : a) Detail o f L a n d s a t - 1 0 0 , 
E - 1 4 6 5 - 0 9 0 1 5 , MSS 4 5 7 (31 . X . 1973) satellite image oriented to the north, b) Sketch of tectonic interpretation; 1. 
Present -day water-dividing ridge indicative of the original volcanic ringed structure, 2 . Supposed original location 
o f the water-dividing ridge of the eastern M á t r a Mountains, 3 . P a r t of the ringed watershed ridge lost t o erosion, 4 . 
Track of the wrench fault and its direction of motion 
S. ábra. Fö ld tan i térkép a Mát ra hegység E - i le j tőjén, az eltolódás mentén . (Kész í t e t t e : В A L L A Z. és H A V A S L . , 1980) . J e l m a g y a r á z a t : 1. Ré tegvulkán i andezitösszlet, 
Középső riolittufa, 3. Ign imbr i t és riolit a középső r iol i t tufa összletben, 4 . K á r p á t i slírösszlet, 5. Rio l i t tu fa a kárpát i slírösszleten belül, 6. Alsó riolit tufa, 7. Eggenburgi 
konglomerátum, 8. E g e n glaukonitos homokkő, 8. Rupél i foraminiferás agyagmárga, 10 . Szubvulkáni karbonátos piroxénandezi t , 1 1 . Ré t egha t á r : a — köve te t t vagy szerkesz­
t e t t , b - tel tételezet t , 1 2 . Törésvonal : a - köve te t t vagy szerkesztet t , b - fel tételezett , 13 . Rétegsz in tvonal : a - felszín a la t t , b - levegőben, 14. Szálkibúvás ha tá ra , 15 . 
Térképezet t terület ha t á ra 
Fig. 5. Geological map along the wrench fault on the N slope o f the Má t r a Mountains . (Compiled by Z . В A L L A and L . H A V A S , 1 9 8 0 ) . L e g e n d - 1. S t ra tovolcan ic andési te 
complex, 2 . Middle Rhyo l i t e Tuff, 3 . Ign imbr i te and rhyol i te in the Middle Rhyo l i t e T u f f complex, 4 . Karpa th ian schlier complex, 5. R h y o l i t e tuf f within the Ka rpa th i an schlier 
complex, 6. Lower Rhyo l i t e Tuff, 7. Eggenburgian conglomerate, 8. Eger ian glauconlt ic sandstone, 9. Rupel ian foraminiferal argillaceous-marl, 10 . Subvolcanic carbonate-
bearing pyroxene andési te , 1 1 . S t r a t a con tac t s : a — t rac ted or plot ted, b — supposed, 1 2 . F a u l t : a — t raced or p lot ted , b — supposed, 13 . S t r a t a contour l ines: a — un­
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ábra. A m á t r a i eltolódás két szárnyának rétegsora. J e l m a g y a r á z a t : mint az 5 . ábrán 
Fig. S. Profiles o f the two walls of the M á t r a wrench fault. F o r the l e g e n d : see Fig. 5 
jelentkezett, igaz, megkettőződve. A két szárnya rétegoszlopai (6. ábra) egy­
mástól erősen különbözőnek bizonyultak .A különbségek lényege a következő: 
1. Mind az alsó, mind a középső riolittufa vastagsága a törés K-i szárnyán 
jóval nagyobb mint a Ny-in. 
2. A középső riolittufa szintjében a K-i szárnyon ignimbritpadok, sőt riolit-
testek is előfordulnak, míg a Ny-i szárnyon csak tufa és tuf it van. 
3. Az alsó riolittufa alatti szintben a K-i szárnyon főleg homokkő van, ritka 
szintekben apró fekete liditkavicsokkal, viszont gyakori tufaszennyezéssel, 
míg a Ny-i szárnyon a tufaszennyezés teljesen hiányzik, ezzel szemben vastag 
konglomerátumpadok lépnek fel, nagy, uralkodóan fehér kvarcból álló ka­
vicsokkal. 
Ezek az eltérések ugrásszerűen jelentkeznek a törés mentén, ami önmagában 
véve is csak eltolódással magyarázható. A vastagságkülönbségek alapj án az ampli-
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tudót legalább 5—10 km-re kell becsülnünk. Az eltolódás irányát a rétegsorok 
különbözőségének értelmezésével határozhatjuk meg. Az eltérések lényegót 
abban látjuk, hogy a K-i szárny az alsóbádeni középső riolittufa vulkáni 
centrumaihoz, a Ny-i pedig az eggenburgi-ottnangi üledékes összlet lepusztulá­
si területéhez volt közelebb a másikhoz viszonyítva. Regionális adatokból 
ismeretes, hogy a riolitvulkáni centrumok a Mátrától DK-re, az üledék lepusz­
tulási területei pedig a Mátrától E-ra helyezkedtek el. Ennek alapján a Ny-i 
szárny É-i, a K-i szárny pedig D-i származásúnak tekinthető, vagyis mai hely­
zetébe bal oldali eltolódással került. így tehát a földtani térképezés adatai a 
törés helyét, valamint az eltolódás létét, amplitúdóját és irányát az űrfény­
kép-kiértékeléssel összehangban határozzák meg. 
A vizsgált összletek jelenleg kb. 5° D-i dőlésben települnek. Ha ez a helyzet 
az eltolódáskor már fennállt és az eltolódás vízszintes volt, minden 10 km 
vízszintes amplitúdóra 1 km körüli látszólagos függőleges amplitúdó jutna. A 
megfigyelhető függőleges amplitúdó azonban legfeljebb néhány száz m (a vas­
tagságeltérések miatt pontosabb meghatározása nem lehetséges). Ez arra mu­
tat, hogy az eltolódás a rétegződési sík csapásával közel megegyező irányban 
ment végbe. A mai dőlt településnél ilyen egybeesés rendkívül kevéssé való­
színű, hiszen egymástól független tényezők hozzák létre a dőlt települést és az 
eltolódást. Sokkal valószínűbbnek látszik, hogy az eltolódás akkor ment végbe, 
amikor a rétegek még vízszintesen települtek, vagyis a mai dőlt települést 
létrehozó D-i lebillenés előtt (7. ábra). Ez esetben ugyanis az elmozdulás és a 
rétegződés irányának egybeesésére nem kell külön magyarázat. A D-i lebillenés 
az Alföld besüllyedésével kapcsolatos és legkésőbb az alsópannonban jött 
létre. Ezzel az eltolódás korát a felsőbádeni—szarmata (—alsópannon leg­
eleje?) intervallumra rögzíthetjük. 
Az eltolódás előtti állapot rekonstrukciójához egyelőre csak a vulkáni szer­
kezet adhat támpontot. A feltételezett gyűrű eredete sokféle lehet (erózió 
által feltárt boltozat, beszakadásos kaldera, kalderaperemi heterogén vulkán­
gyűrű stb.) és speciális vizsgálat nélkül nem tisztázható. Ma mindenféleképpen 
a „gyűrű" eróziós roncsait észleljük, mégpedig olyan roncsait, amelyeken az 
erózió a lebillenés óta az eredeti ,,gyűrűközpont"-hoz képest ellentétes irányban 
halad: a Nyugati-Mátrában kívülről befelé, a Keleti-Mátrában belülről kifelé, 
így a mai vízválasztó gerincek alapján az „illesztés" mindenképpen bizony­
talan. Feltehető azonban, hogy az ebből származó hiba a teljes amplitúdó 
20%-át (4—6 km) nem haladja meg. Az ezekkel a feltevésekkel végzett re­
konstrukcióból az alábbi következtetések vonhatók le: 
1. A kelet-mátrai mély helyzetű andezittestek (Somhegy, Csákánykő stb.) 
a Mátra mai É-i lejtőjén az eredeti miocén vulkáni centrumhoz legközelebb 
eső képződmények. így szubvulkáni eredetük meglehetősen valószínű, bár 
csak a helyzet alapján rétegvulkáni eredetük sem zárható ki. 
2. A recski eocén andezit-egység az eltolódás előtt a mai Gyöngyösoroszitól 
D-re helyezkedett el, a miocén vulkáni centrumterület közelében. így Recsken 
miocén szubvulkáni intruziók (telérek stb.) jelenléte lehetséges. 
3. Az eltolódás két szárnyának összleteiben fáciesugrás várható. Az oligocén-
miocén képződmények fáciesképe alapján esetleg pontosítható lenne az eltoló­
dás amplitúdója. 
A mátrai eltolódás kimutatása arra késztet, hogy alapjaiban változtassuk 
meg a fiatal miocén tektonikáról kialakított képet, amelyben eddig csak kis 
amplitúdójú függőleges tömbmozgással számoltak. Többtíz km-es amplitúdójú 
7. ábta. A m á t r a i eltolódás kialakulásának elvi váz lata; szelvények az eltolódás síkjával párhuzamosan 
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kb. szarmata korú vízszintes eltolódás létezése arra mutat, hogy a fiatal miocén 
tektonika sokkal mozgalmasabb volt, mint azt általában vélik. Ezt a Bakony 
hegység tektonikájának legújabb értelmezése (MÉSZÁROS, 1 9 8 0 ) világosan bi­
zonyítja. Valószínűleg csak idő és összehangolt munka kérdése, hogy hasonló 
jellegű fiatal nagy amplitúdójú eltolódásokat az ország más vidékeiről is meg­
ismerjünk. 
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The Má t ra wrench fau l t 
Z. Balla and L. Havas 
Based on satellite images, a distinct, NE—SW trending fault can be supposed on the 
boundary between the west and east parts of the Mátra Mountains, a feature well observ-
able on geomorphological (Fig. 1 ) , gravimetric (Fig. 2) and aerial magnetometric maps 
(Fig. 3 ) alike. The western and eastern Mátra Mountains are suggested (BAT.T.A 1 9 8 0 ) 
to represent two members of one and the same Lover to Middle Badenian ring-like vol-
canic structure that had been brought into juxtaposition as a result of 25 to 3 0 km of left-
lateral motion along the fault in question (Fig. 4). 
To cheek this hypothesis the authors mapped the area, where the fault traverses the 
greatest number of marker horizons and where the degree of exposure is satisfactory. 
In a doubled form though, the geological map has reflected the fault quite distinctly 
(Fig. 5). The columnar sections of the two walls (Fig. 6) have proved to differ markedly 
from each other. The differences consist essentially of the following: 
1. Both the Lower and the Middle Rhyolite Tuff shows greater thickness on the eastern 
wall, being less thick on the western one. 
2. The Middle Rhyolite Tuff horizon contains ignimbrite beds on the eastern wall, 
and even rhyolite bodies occur there, while only tuffs and tuffites occur on the western one. 
3. The horizon below the Lower Rhyolite Tuff on the eastern wall includes mainly 
sandstone, with tiny black lydite pebbles in rare levels and with frequent tuff contamina-
tion, whilst on the western wall this is completely absent and, instead, thick conglomerate 
beds with predominantly white quartz pebbles appear there. 
The authors believe the essence of the dissimilarities to be the fact that the eastern 
wall lay closer to the rhyolite volcanic centres, while the western one did so to the source 
area of sedimentary material, i.e. that the western wall appears to have derived from 
the north, while the eastern one from the south. Consequently, the present situation was 
brought about by a left-lateral slip, in harmony! with the results of interpretation of 
satellite images. 
The complexes now show a southward dip of approximately 5°. That the movement 
took place when the layers still were in a horizontal position (Fig. 7) appears to be quite 
probable. The southward tilting responsible for the present-day dip is due to the subsidence 
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of the Great Hungarian Plain basin. Thus the wrench fault movement can be dated as 
corresponding to the Late Badenian to Sarmatian (earliest Pannonian?) span of time. 
The discovery of the Mátra wrench fault compels the authors to change radically the 
ideas on the Late Miocene tectonics in which only a low-amplitude vertical block-faulting 
has been reckoned with. The existence of a wrench fault of approximately Sarmatian 
age and of a separation of tens of kilometres in amplitude suggests the Late Miocene 
tectonic history to have been much more dynamic than is usually believed. It appears to 
be merely a question of time to discover similar young wrench faults of high amplitude of 
separation in other regions of the Pannonian basin as well. 

Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Qeol. Soc. (1982) 112. 209—240. 
A Mecsekalja árok neogén és paleogén 
képződményeiről* 
Wéber Béla** 
(16 ábrával, 8 táblázattal, 3 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Mecsekalja árok Ny-i felében mélyült szerkezetkutató fúrás 4 8 ,6 m pleisztocén u tán a 
neogént képviselő tengeri felsőpannon, csökkentsósvlzi-szárazfeidi alsópannon (48 ,5—582 ,8 m ) folyóvízi középső-, és 
alsómiocén rétegek ( 5 8 2 , 8 — 6 6 2 , 1 — 7 4 7 , 0 m ) a la t t уХшояеп rétegeket is fe l tárt (747 ,0—1124 ,75 m ) . E z utóbbiakon belül 
a vékony barnakószéntelepet is magukba foglaló kezdő rétegek, spóra és pollen vizsgálatok, va lamint üledékföldtani 
adatok alapján, л felsőeocénbe tartoznak (1040 ,0—1124 ,75 m ) . A szárazföldi főfáciesű, főleg oxidált állapotú, nagyobb 
részben pelites paleogén rétegek a fúrás helyén prekambrivmi ! gránátos , straurolitos, turmalinos biotit-muszkovit 
csillámpalából álló kristályos alaphegységre települnek, amelyben a fúrás 1124 ,75 m-től az 1 1 7 2 , 0 m-es talpmélységig 
haladt . Szerző mind a neogénre, mind a paleogénre vonatkozó adatokat rétegtard, szerkezeti és fejlődésmeneti szem­
pontból értelmezi, vázlatosan felmérve az új felismerésekből kővetkező hasznosanyag kutatás i lehetőségeket is. 
Bevezetés 
A Mecsekalja árok területének kutatására, Szentlőrinc községtől D-re a Mecseki Érc­
bányászati Vállalat 1978-ban szerkezetkutató fúrást (XII . sz.) mélyített (1. ábra). 
A fúrás nem harántolta az ott feltételezett triász-perm rétegeket, de a fedőhegysógi 
képződményekre vonatkozóan alapvetően új földtani felismerések forrása lett. Ezek kö­
zül a legjelentősebb a paleogén rétegek megismerése, amelyekkel DK-Dunántúl földtani 
történetének újabb részlete tárult fel ós vált anyagában is vizsgálhatóvá. A neogénre 
vonatkozó új adatok is fontosak, mert részben indokolják, részben megkönnyítik a Me­
csekalja árok további kutatásának tervezését K-i és Ny-i irányban egyaránt. 
1. ábra. Térképrészlet а X I I . szerkezeti fúrás helyével 
Fig. 1. De ta i l o f a map showing the location o f scientific borehole X I I 
• E l ő a d v a a M F T Déldunántúl iTerüle t i Szervezete 1980 . március 20-i szakűlésén 
* ' M e c s e k i Ércbányásza t i Vál la la t , Pécs , 7633 
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2. ábra. A XII . szerkezet i fúrás vázlatos szelvénye ( W É B E E В . , 1979) . J e l m a g y a r á z a t : ! . Márga, 2 . Barnakőszén 
és szenes agyag (humini t ) , 3. Agyag, 4 . Aleurolit , 5. H o m o k és homokkő, 6. K a v i c s és konglomerátum 7. B io t i tos riolit-
tufa, 8. Bio t i t -muszkovi t csi l lámpala (gránátos-staurol i tos- turmalmos); P l 2 = felsőpannon, P l i = alsópannon, 
M£ = középsőmiocén (ot tnangien) , M i = alsómiocén (eggenburgien); 0,717 • 10 ~ 1 3 A / k g = a természetes radioakt ivi tás 
mér téke , üm = a látszólagos fajlagos elektromos ellenállás 
Fig. 2. S c h e m a t i c profile o f scientific borehole X I I ( B . W E B E R , 1979) . L e g e n d : 1. Marl , 2 . Ligni te and lignitic c lay 
(humini te) , 3. Clay, 4 . Si l ts tone, 5. Sand and Sandstone , 6. Pebb l e and conglomerate, 7. B io t i t i c rhyoli te tuff, 8 . B i o t i t e -
muscovi te mica-schis t (with garnet-straurolite-toTirmaline); P l 2 — UpperfPannonian, P l i = Lower Pannonian , Ж\ = 
Middle Miocene (Ot tnangian) , M x = Lower Miocene (Eggenburgian) ; 0.717 • 1 0 - 1 3 A/kg ~ the degree o f natural radio­
ac t iv i ty , Qm = apparent specific res is t iv i ty 
A fúrás lemélyítése MEZŐ Péter fúrómémök műszaki felügyeletével történt, a legne­
hezebb kőzettani viszonyok mellett is kitűnő mag vételekkel. 
A fúrás dokumentálásában részt vett NAGY (REBBÓ) KATALIN geológus technikus. 
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Fö ld tan i adatok 
A fúrás földtani szelvénye a 2 . ábrán látható. A harántolt neogén és paleogén formá­
ciók kőzet, valamint színösszetételéről átfogóan a 3., 4 . ábra tájékoztat. 
3 . ábra. A neogén és paleogén ré tegek kőzetösszetétele a Mecsekalja-árok területén a X I I . szerkezeti fúrás a lapján 
( W É B E R B . 1 9 7 9 ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 . Márga, 2 . Barnakőszén és szenes agyag (humini t ) , 3 . Agyag, 4 . AleuroUt, 
5 . Homok és Ь о т о к к б , 6 . Kav icsos homok, kavics és konglomerátum. BetÖjelzéseket lásd a 2 . ábránál 
Fig. 3. Li thologie composit ion o f the Neogene and Paleogene beds in the Mecsekal ja graben as shown b y scientific 
borehole X I I ( B . W É B E R , 1 9 7 9 ) . L e g e n d : 1. Marl, 2 . L ign i te and shaly clay (humini te) , 3 . Clay, 4 . Si l t s tone, 5 . Sand 
and sandstone, 6 . P e b b l y sand, pebble and conglomerate. F o r the le t ter symbols , see F i g . 2 
4. ábra. AJneogén és paleogén ré tegek színösszetétele a Mecsekalja-árok területén a X I I . szerkezeti fúrás alapján ( W É B E E 
B . 1 9 7 9 ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 . Szürke, 2 . Zöld, 3 . Sárga, 4 . Vörös , 5 . Li la , 6 . B a r n a ; Betűjelzéseket lásd a 2 . áb ráná l 
Fig. 4. Colour (s ta in) composit ion o f the Neogene and Paleogene beds in the Mecsekalja graben as shown by scientific 
borehole X I I ( B . W É B E E , 1 9 7 9 ) . L e g e n d: 1 . Grey, 2 . Green, 3 . Yel low, 4 . R e d , 5 . Purple, 6 . B rown ; F o r t he le t ter 
symbols , see F i g . 2 
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А Х П . szerkezeti fúrásban harán to l t alsópannon korú barnakószénrétegek nyomelemei, tájékoztató s zinképvizsgálatok 
a lapján ( M B V . Labor. PILFFY E.-NÉ) 
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J e l m a g y a r á z a t : a = A min ta származási helye, 
b = H a m u t a r t a l o m , 
с = E l e m e k a k imuta tha tósági ha tá r a l a t t 
Ezekből a részletek ismerete nélkül már megállapíthatók azok a kifejlődési különbsé­
gek, amelyek a biosztratigráfiai adatok elsőrendű szerepe mellett a fúrással feltárt fedő-
hegységi rétegek felosztásában szerepet játszanak. A különböző korú rétegek jellegzetes 
kőzetösszetótele a pannon és miocén esetében segíti az azonosítást a már egyebütt ismert 
előfordulásokkal, a paleogénre vonatkozóan pedig összehasonlítási alapot jelent a jövőre 
nézve, de az esetleg szükségessé váló revíziók esetében is ! Az előbbiekkel csak látszólagos 
ellentmondásban van az, hogy a redox viszonyokat kifejező kőzetszínekben viszont 
rétegtanilag alulról felfelé haladva szinte folyamatos eltolódás figyelhető meg az oxidált-
tól a redukált felé (4. ábra). Ez a tény a földtani nagyjelenségekkel (pl. éghajlat változás) 
van összefüggésben és a feltárt rétegsor tágabb értelmű fejlődésmeneti folyamatosságát 
mutatja az érintett területre jellemző módon. 
A harántolt rétegek karotázsgeofizikai paraméterei közül a természetes gammaakti­
vitás és a látszólagos fajlagos elektromos ellenállás szelvényét mutatjuk be (2. ábra). 
Pleisztocén 
A 48,6 m vastagságban pleisztocén korúnak minősített rétegek anyaga völgytalpi 
morfológiai helyzetükkel összhangban általában világossárga-barna és „tarka" agyag. 
Jellemzésükhöz tartozik még a ~ 13. m-ben jelentkező mészkonkréciós szint és ez alatt a 
mészkonkréciók gyakoribb előfordulása, valamint egyes szintekben a szénülés alacsony 
fokán álló kissé gyakoribb szervesanyagtartalom gasztropoda héjmaradványokkal 
együtt. 
Pannon 
A fúrás a pannon rétegeket 534,3 m vastagságban (48,5 — 582,8 m) harántolta. Bio­
sztratigráfiai és kőzetkifejlődési adatok segítségével az alsó-, és felsőpannon egyaránt 
kimutatható volt. 
Alsópannon (467,7—582,8 m) 
Az alsópannon rétegek szelvénye az 5. ábrán látható. Elhatárolásukat a fekvő — ha­
sonlóan kavicsos — miocéntől kaviesvizsgálatok segítségével lehetett megoldani. A ha­
tárt a 6. ábrán dokumentáltak szerint ott húztuk meg, ahol a kvarcitkavicsok mennyisége 
jelentősen megnőtt, a karbon korú (homokkő, agyagpala) kavicsanyag aránya ugrássze­
rűen kisebb lett és a legnagyobb kavicsátmérők is jelentősen lecsökkentek, hasonlóan 
éles változást jeleztek. Néhány méterrel az így megvont határ felett már a metamorf kő­
zetanyag kimaradásával is teljessé vált a kavicsanj'ag „szilifikáeiója". Ezek az adatok 
5. á b r a . Az alsópannon rétegek részletes szelvénye a X I I . szer-
kezeti fúrásban ( W Ê B E K B . 1 9 7 9 ) . J e l m a g y a r á z a t : 
I = Földtani szelvény: 1 . Agyagmárga, 2 . Homokos agyagmár-
ga, 3 . Barnakőszén, 4 . Agyag, 5 . Tarkaagyag, 6 . Vörösagyag, 
7 . Homokos agyag, 8 . Kavicsos agyag, 9 . Agyagos homok, 1 0 . 
Homok és homokkő változó szemnagysággal, 1 1 . Kavicsos 
homok, 1 2 . Kavics és konglomerátum; I I . = Kőzetszínek: bal­
ról jobbra: redukált-tarka-oxidált; I I I . = Kőzetkifejlődés; 
I V . = Egyéb jellemzők: 1 . Rétegzettség, a lemezvastagság 
mm-ben, 2 . Mérhető rétegdőlés, 3 . Szórt piritesedés, 4 . Pi-
ritkonkréció (a nagyság mm-ben), 5 . Meghatározhatatlan 
állapotú molluszka és gastropoda maradványok, 6 . Szénült 
szervesanyag törmelékben dúsabb és szénzsinorközbetelepülé-
ses szakaszok, 7 . Meghatározott állapotú egyedi szenesedéit 
növénymaradványok, 9 . Iszapfalók nyomai, 1 0 . Halpikkely­
maradványok 
Fig. 5. Detailed profile of the Lower Pannonian in the scienti­
fic borehole X I I ( B . W é b e r 1 9 7 9 ) . L e g e n d : I = Ge­
ological section: 1. Clay-marl, 2 . Sandy clay-marl, 3 . Lignite, 
4 . Clay, 5 . Variegated clay, 0 . Red olay, 7 . Sandy clay, 8 . 
Pebbly clay, 9 . Clayey sand, 1 0 . Sand and sandstone with 
varying grain size, 11 . Pebbly sand, 1 2 . Pebble and conglo­
merate; I I . = Rock colours (stains) from the right to the 
left: reduced-variegated-oxidized; I I I = Lithofacies; IV = 
Other characteristics; 1. Stratification, thickness of laminae 
in mm, 2 . Strata dip measurable, 3 . Dispersed pyritization, 
4 . Pyrite concretion (size in mm), 5 . Mollusc and gastropod 
remains in an undeterminable state, 6 . Coalified organic 
matter, parts richer in debris and with coal stringers, 7 . Single 
coalified plant remains in a state that enabled identification, 
9 . Traces of mud-feeders, 1 0 . Fish-scale remains 
(Az ábrát lásd a túloldalon) 
6. ábra. A Mecsekalja árok fedőhegységi rétegeinek összevont 
földtani szelvénye a felsőeocéntől az alsó pannonig, a X I I 
szerkezeti fúrásban ( W é b e r В . 1 9 7 9 ) . J e l m a g y a r á z a t : 
I = Kőzetösszetétel: 1 . Márga, 2 . Barnakőszén és szenes agyag 
(huminit), 3 . Agyag, 4 . Aleurolit, 5 . Homok, homokkő, 6 . Ka­
vicsos homok, kavics, konglomerátum, 7 . Bázis breccsa és 
helyben maradt törmelék, 8 . Biotitos riolittufa, 9 . Biotit-musz­
kovit csillámpala (gránátos-staurolitos-turma-linos); I I = 
Színösszetétel: 1 . Fekete, szürke, 2 . Zöld, 3 . Sárga, 4 . Vörös, 
5 . Lila, 6 . Barna; I I I = Kifejlődési változékonyság: a külön­
böző kőzetrétegek számával (db/m) kifejezve; I V = Ciklogram-
ritmogram: 1 . A ciklus jele, 2 . Ciklushatár; V = Egyéb jellem­
zők: 1 . Rétegzettség, a lemezvastagság mm-ben, 2 . Irányí­
tottan, a rétegzettséggel párhuzamosan elhelyezkedő kavicsok, 
3 . Lemezes rétegesség a keresztrétegzettség nyomaival, 4 . F i ­
nomszemű üledékben turbulens mozgásra utaló nyom, 5 . A 
szemnagyság növekedésének iránya az egyes rétegeken belül, 
6 . Mérhető rétegdőlés, 7 . Meggyvörös mállási kéreg csillámpala 
kavicsokon, 8 . Sárga mállási kéreg csillámpala és egyéb kavi­
csokon, 9 . Gumóscsomős szerkezetű pelitek, 1 0 . Meghatároz­
hatatlan állapotú egyedi szenesedéit növényi maradvány, 
1 1 . Halpikkely maradványok, 1 2 . Meghatározott molluszkaés 
gasztropoda fauna, 1 3 . Meghatározhatatlan állapotú molluszka 
és gasztropoda maradványok, 1 4 . Iszapfalók nyomai az alsó­
pannonban, 1 5 . Valószínűleg biogén eredetű mészcsomók (fé­
regjárat maradványok), 1 6 . Féregjárat-nyomok a paleogénben, 
1 7 . Bizonytalan eredetű életnyom a felsőeocén rétegekben, 
1 8 . Alsómiocént ( M J jelző spóra és pollen maradványok, 
1 9 . Felsőeocént ( E 3 ) jelző spóra és pollen maradványok; V I = 
A kavicsok: a = kőzetösszetétele: 1 . Karbon szericites agyag­
pala, arkózás homokkő, konglomerátum, 2 . Karbon kavics­
anyag a paleogén rétegekben, 3 . Kva.rc-kv.iivit, 4. Gneisz, 
5 . Biotit-muszkovit csillámpala; b = legnagyobb átmérője 
Fig. 6. Combined geological section of the Tertiary (Upper-
Eocene to Pannonian) beds in the Mecsekalja graben in the 
scientific borehole X I I ( B . W é b e r 1 9 7 9 ) . L e g e n d : 1 = 
Lithologicalcomposition: 1 . Marl, 2. Lignite and lignitic clay 
(hurninite), 3 . Clay, 4 . Silt s tone, 6. Sandstone, 6. Pebbly sand, 
pebble, conglomerate, 7 . Basal breccia and debris in situ, 8 . Bio-
titic rhyolite tuff, 9 . Bioti te-mnscovite(g4rnet-stauroli te-tour-
marine) mica-schist; I I = Colour composition: 1 . Black, grey, 
2 . Green, 3 . Yellow, 4 . Red, 5 . Purple, 6. Brown; 111 = 
Variability in facies : with the number (pieces per metre) of the 
different rock strata; I V = Cyclogram-rhythmogram: I . Sym­
bol of cycle, 2 . Cycle boundary; V = Other characteristics: 
1. Stratification, thickness of laminae in mm, 2 . Pebbles 
oriented parallel to stratification, 3 . Lamination with traces 
of cross-stratification, 4 . Traces suggestive of turbelent flow in 
fine-grained sediments, 5 . Trend of growth in grain size within 
each layer, 6 . Measurable strata dip, 7 . Cherryred weathering 
crust on mica-schist pebbles, 8 . Yellow weathering crust on 
mica-schist and other pebbles 9 . Pelites of nodular-knotted 
structure, 1 0 . Individual carbonized plant remain, unidentif-
icable, 1 1 . Fish-scale remains, 1 2 . Identified molluscs and 
gastropods, 1 3 . Mollusc and gastropod remains in a state not 
enabling identification 1 4 . Traces of mud-feeders in the Lower 
Pannonian, 1 5 . Lime nodules of probably biogenic origin (rests 
of worm-burrows), 1 6 . Worm-burrows in the Paleogene, 1 7 . 
Traces of life incertae sedis, 1 8 . Spores and pollen grains sug­
gesting a Lower Miocene age ( M , ) , 1 9 . Spores and pollen grains 
marking the Upper Eocene ( E 3 ) V I = Pebbles: a = their 
lithological composition: 1. Carboniferous sericitic shale, arcosic 
sandstone, conglomerate, 2 . Carboniferous pebble material in 
Paleogene beds, 3 . Quartz-quartzite, 5 . Gneis, 5 . Biotite-
muscovite mica-schist; b = largest pebble diameter 
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Trace e lements of the Lower Pannonian lignite beds cut by corehole X I I based on informative spectral analyses 
( M B V Labora tory , MES. E. PALFFY) 
Table I. 
Ge Mn 110 N1 Pb Ti T Zn Zr 
> 3 0 > 1 0 0 0 sok 100 > 3 0 3000 > 1 0 0 Oa zavar > 3 0 0 0 
? 
i 
> 3 0 0 
1 
> 3 0 100 > 3 0 > 3 0 0 0 100 Ca zavar > 3 0 0 
L e g e n d : a = Origin of the sample (sampling point) 
b = Ash content , 
с = E l emen t s beyond the detectabi l i ty l imit 
egyértelműen arra utalnak, hogy a középsőmiocénben egyszer már lerakódott kavics­
anyag újrafeldolgozása történt meg, ami a pannon ciklus kezdetét kézenfekvő módon 
kijelöli és egyúttal jellemzi is. 
Az alsópannon rétegeket három kisebb egységre lehete t t tagolni: 
1. A kavicsos-homokos, vörös és tarkaagyagos rétegek kifejlődésük a lapján még a szárazföldi fŐfáciesbe tar toznak. J e l l em­
zőjük a szilifikált kavicsanyag, az üledékanyag szemnagyságának gyors csökkenése, az agyagok t a r k a és vörös 
színe, va lamint legfelül a rétegzettség első nyomainak megjelenése. 
2. A csökkent sós vízi mocsár i rétegek fáciesének és korának megál lapí tásában, a kőzetkifejlődés jegyein tú l a molluszka 
faunának m á r döntő szerepe van. Az innen előkerült makrofauna KORPÁS LASZLÓNÉ ( 1 9 7 9 ) meghatározása 
szer int : 
5 1 5 . 6 m: Melanopsispygmaea (PARTSCH) 
5 1 7 . 0 m : Melanopsis fossilis (MART— GMELL) 
5 1 7 . 2 m : Limnocardium edlaueri (PAPP) 
Monodacna viennensis (PAPP) 
Limnocardium ind. töredék 
Congeria sp. juv. 
Anodonta töredék 
Melanopsis bonéi sturi (FUCHS) 
Melanopsis bouéi turrita (HANDM) 
Melanopsis affinis (HANDM) 
Melanopsis sp. 
Theodoxus cf. pilari (BRTJS) 
Theodoxus sp. 
Planorbis sp. juv. 
A rétegsornak ebben a szakaszában ké t helyen 5 1 5 , 6 — 5 1 5 , 7 m és 5 1 6 , 7 — 5 1 6 , 7 5 m-ek közö t t vékony barnakőszén 
ré tegecskék is előfordultak. Nyomelemvizsgálati adata ikat tá jékoztató színképelemzések a lapján a z I . t áb láza t muta t j a 
3 . A homokos-márgás átmeneti rétegek e lkülönítését a homokrétegek szerepének ismétel t megnövekedése mellet t a 
felsőpannonnal már szorosabb kőze t tan i kapcsola t ra utaló márgarétegek megjelenésével jel lemezhető kifejlődési önálló 
ság indokol ja . Ügy is felfogható, hogy ezek a rétegek részben az alsópannon ciklusának befejezését , részben pedig a 
felsőpannon ciklus kezdeté t je lzik. Biosztrat igráfiai lag KORPÁS LASZLÓNÉ faunameghatározása szerint azonban még az 
a l sópannonba t a r toznak , noha a fauna a lakok m á r a par tvonal fokozatos el tolódásával a víz mélyülését jelzik. 
4 9 9 . 7 m : Congeria czjzeki (M. HÖRN) 
Limnocardium sp • 
5 0 0 . 1 m : Congeria czjzeki ( M . HÖRN) 
5 1 1 . 3 m: Congeria czjzeki(M. HÖRN) 
Limnocardium sp. ind. töredék 
Felsőpannon ( 4 8 , 5 — 4 6 7 , 7 m) 
A fúrásban harántolt felsőpannon rétegek alsó ^ 1 6 0 m-es szakaszára az üledékgyűjtő 
elmélyülését mutató márgarétegek (homokos agyagmárga, agyagmárga) túlsúlya a jel­
lemző. Ezt követően kevesebb márgarétek közbetelepülésével a homokos-agyagos rétegek 
fokozatos térhódítása következik be, ami az üledékgyűjtő már ismert pannonvégi kiemel­
kedő tendenciájú mozgását bizonyítja a fúrás által feltárt területen is. 
A X I I . szerkezeti fúrás felsőpannon rétegeiből KORPÁS LÁSZLÓNÉ az alábbi molluszka 
és gasztropoda faunát határozta meg: 
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104 ,0 m: Congeria cf. rliomboidea (M.HÖRN.) 
1 0 6 , 0 — 1 0 7 , 0 m : Limnocardium cf. schmidti ( M . HöRN) 
Limnocardium cf. arpadense (M.. HÖRN) 
Limnocardium cf. haueri ( M . HÖRN) 
Limnocardium cf. majeri (M. HÖRN) 
1 2 5 , 0 m: Limnocardium cf. hungaricum (M. HÖRN) 
Limnocardium sp. juv. 
154 .5 m : Limnocardium majeri (M. HÖRN) 
157 ,4 m : Congeriarhomboidea (M. HÖRN) 
Limnocardium ind. töredék 
176 .7 m : Congeria cf. rhomboidea (M. HÖRN) 
Valenciemiesia ind. töredék 
2 2 9 , 0 ш : Limnocardium ex gr. majeri (M.. HÖRN) 
Limnocardium sp. 
2 3 9 , 0 m : Congeria rhomboidea (M". HÖRN) 
3 2 4 . 0 m : Kaladacna ste-indachneri juv. (BRUS) 
Congeria sp. 
325 .8 m : Limnocardium otiphorum (BRTJS) 
Kaladacna steindachneri (BRTJS) 
Congeria sp. 
325 .9 m : Congeria cf. croatica (BRTJS) 
3 2 7 . 2 m : Gastropoda ind. töredék 
3 7 7 . 3 m : Dreissensiomya cf. intermedia juv. (FTJCHS) 
3 7 7 . 6 ш : Limnocardium cf. simplex (FUCHS) 
3 7 9 . 4 m : Paradacna sp. 
Congeria ind. töredék 
3 8 2 , 2 m : Congeria croatica (BRTJS) 
383 .1 ш : Limnocardium cf. otiophorum (BRUS) 
Limnocardium ind. töredék 
Gastropoda ind. töredék 
Halp ikke ly 
382 .5 m: Congeria cf. croatica (BRTJS) 
384 ,8 m : Congeria croatica (BRTJS) 
Congeria ind. töredék 
3 9 1 , 5 m: Limnocardium ind. töredék 
Planorbis sp. 
Halp ikke ly 
4 1 1 , 5 ш : Paradacna cf. abicMÇEL. HOERN) 
Limnocardium majeri ( M . HÖRN) 
Limnocardium sp. 
Congeria sp. juv. 
Az alsópannon biosztratigráfiai és litológiai alapon kijelölt határa fölött (467,7 m) 
felsőpannont jelző makrofauna először 411,5 m-bŐl került elő. A fúrásnak ezen a szaka­
szán 83%-os magkihozatal mellett az alsó-, és felsőpannon között, zavartalan településsel 
folyamatos üledékátmenetet lehetett megállapítani. Intrapannon mozgásokra utaló szem­
betűnő változások tehát nem mutatkoztak. Szükséges megjegyezni, hogy a jó magkihozatali 
arány, a nyugodt települési viszonyok és az üledéksor folyamatossága felfelé továbbra is 
jellemzi a felsőpannon rétegeket. 
Az á l ta lában egyöntetűen reduktív, szürke színű felsőpannon legfelső — pleisztocén a l a t t i — rétegeiben az oxidációs 
je lenségeket 90 ,5 m mélységig lehe te t t köve tn i ( 4 . áb ra ) . E z e k azonban c sak részben tudha tók be a felszínközeiben 
á l t a lában vert ikális i rányúnak elfogadott oxidációs fo lyamatok ha t á sának . T ö b b Jel m u t a t arra, hogy ezen belül a pan­
non ré tegekben horizontálisan kia lakul t redoxi front lehetőségével is számolni kel l . A legmagasabb felsőpannon rétegek 
„hegy láb i " morfológiai helyzetével ez összhangban van . 
Miocén 
A fúrás miocén korú képződményeket együttesen 164,2 m összvastagságban harántolt, 
amelyben a biotitos riolittufa szinttel elválasztott alsó- ós középsőmiocén is képviselve 
van. 
A miocén rétegeket általában a durvatörmelókes folyóvízi kavicsos-konglomerátumos 
kifejlődés túlsúlya jellemzi, az alsómiocénben több, a) középsőrniocénben kissé kevesebb 
homok és agyag közbetelepüléssel (3. ábra). Jelentős különbség van az alsó- és középső­
miocén között a kavicsanyag kőzetminŐség szerinti összetételében (6. ábra). 
Alsómiocén (eggenburgien) (663,1 — 747,0 m) 
1. Az alsómiocón üledókképződést ^ l ö m vastag „apróciklus" vezeti be. Ennek kezdő 
rétege egy 2,0 m vastag kavicsszint, amely a paleogén feküt képező vörösbarna homokos 
aleurolitra éles határral, átmenet nélkül, települ. A jól koptatott (max. 20 cm0-jű) 
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kavicsok kőzetminőségi összetétele rendkívül változatos: gránit, kvareporfir, riolit, 
gránátos alkáli magmatit, amfibolpala, aktinolitpala, biotit-muszkovit csillámpala, szürke 
arkózás homokkő (karbon?), vörösbarna palás aleurolit (villányi perm?), zöldesszürke 
jól osztályozott kvarcit homokkő (triász?). Abból a tényből, hogy ez a sajátosan polimikt 
kavicsszint fejlődött ki, de nem ismétlődik meg, arra lehet következtetni, hogy a fúrás 
az alsómioeén üledékgyűjtő bázisát, tehát valószínűleg a legmélyebb miocén rétegeket 
tárta fel. Néhány kavics FAZEKAS V I A által elvégzett mikroszkópi vizsgálatának ered­
ménye : 
Gránit (durvakristályos, krémszínű földpáttal és üde fekete b io t i t ta l ) F ő ásványai : per t i tes ortoklász, kvarc, kissé 
szerieit.es savanyú plagioklász, üde, vörösbarna biot i t . A biot i t zárványos (cirkon, apat i t ) . A zárványok többségének 
pleokroos udvara van. E z a gráni t szöveti képe alapján sem a K - , sera a Ny-mecseki grán i tokkal nem azonosí tható. 
Riolü (régebben kvareporfir) (világos szürkéslila, porfiros kőzet.) Sok 3—4 mm-es víz t isz ta füstszürke kvarc és krém­
színű — halvány rózsaszínű földpát szemcse). Felzi tes alapszövetű, foltosán raikrogranofiros •— mikrogránitos. E z u tób­
bi foltokban albi t és biot i t dúsulás figyelhető meg, amelyek homeogén eredetűek is lehetnek. Porf i rkiválásokként rezor-
beá l t kvarc , ortoklász, kissé szericites plagioklász és igen sok friss b iot i t fordul elő, idegen zárványként egy kvarc i t tör -
melék szemcsét és egy legömbölyí te t t gránát szemcsét lehete t t megfigyelni. 
Vörösbarna válás aleurolit (réteglapjain f inomcsil lámos). Törmelékanyaga kvarc , sok plagioklász és ortoklász. K ö t ő ­
anyaga kovás-agyagásvány-klorit- és vörös vasoxid szövedéke h in t e t t ka rboná tásvány kiválásokkal . Gyakoriak a fi­
nomlemezes csillámok (szericit, muszkovit. ívasoxidos vagy klori tosodott biot i t ) . A kvarc- és földpátszemcséken oldási és 
továbbnövekedési nyomok figyelhetők meg. Szabályta lan alakú és elmosódott körvonalú fo l tokban a törmelékszemcsék 
gránitszerű kőzetté á l l tak össze. A szöveti bélyegek kezdetleges anchimetamorfózisra u ta lnak . I lyen szövetű kőzet a 
mecseki permben nem ismeretes. Némi hasonlóságot a vil lányi perm al ján települt f inomszemű homokkövek-aleuroli tok 
m u t a t n a k ( T u - l . f ú r á s l l O O — 1 2 0 0 m) , a m e l y e i a pszamitos perm a . já t és a lábnyomos összlet
 [t,szalántai formáciá" 
1978) t e te jé t képezik. 
Homokkő — kvarcit (zöldesszürke, jól osztályozott , jó l kö tö t t t i sz ta kvarchomokkő, or tokvarc i t ) . A szemcsék anyaga 
j ó l kop t a to t t magmás kvarc és nagyon kevés metamorf kvarc. A szemcsék érintkeznek egymással vagy köztük regene­
rá l t kva rc van. A pórusokban helyenként kevés agyagásvány és l imonit is előfordul. A kőzet típusos alsótr iász kvarc i t -
homokkő , de nem a mecseki-vil lányi területről származik. 
A kezdő polimikt kavicsszint után az üledék szemnagysága gyorsan lecsökken a ho­
mokos agyagig és itt, jelenik meg a rétegesség is ( 6 . ábra). A ciklus elejéről származik a 
Po 2 0 5 8 sz. minta (finomszemű, jól osztályozott, lemezes, erősen biotit és muszkovit 
csillámos, laza agyagos kötésű meghatározhatatlan szenesedett növényi detrituszt tar­
talmazó homokkő), amelyből BÓNA József ( 1 8 7 9 ) alsómiocén korra utaló spóra és pollen 
együttest mutatott ki. Ez az együttes a felsőoligocéntől az alsómiocénig terjedő inter­
vallumra jellemző, de BÓNA József véleménye szerint leginkább a NAGY féle „pusztakisfa-
lusi pollenképpeV' (alsómioeén) azonosítható. Az együttes összetétele „édesvízi üledék­
gyűjtőt jelez, amelyet sok Polypodiaceae páfrányos szubtrópusi kevert lomberdő öve­
zett". A Po 2 0 5 8 mintából kimutatott alsómiocén korú spóra és pollenmaradványok az 
I. táblán láthatók (1. még II- táblázatot). 
2. Az alsómiocén rétegsor további részében egyértelmű a durva törmelékanyag túl­
súlya a kevés homok és a felső szakaszon az aleurolit közbetelepülése mellett. 
A fúrási maganyagon minőség és mélység szerint differenciáltan végzett kavicsvizsgá­
latok dokumentációja is a 6. ábrán szerepel és az alábbiakat mutatja a mái' említett kezdő 
polimikt kavicsszint után: 
—Az általában uralkodó prekambriumi biotit-muszkovit csillámpala mellett a kavies-
összlet alján a legnagyobb a kvarcitkavicsok mennyisége. Ez a megelőző lepusztulási 
időszakra és az induló folyóvízi üledékkópződés esetleges újrafeldolgozó — szilifikáló 
hatására egyaránt utal. Ebben a szakaszban az általában jól koptatott kavicsok leg­
nagyobb átmérője még viszonylag kicsi ( 1 0 cm), ami azt jelzi, hogy a folyóvízi szál­
lítás és lerakódás már megindult, de a környezet megváltozása az üledékgyűjtőben 
relatíve még csak kisebb mértékben mutatkozik meg, 
— Az igazán erőteljes változást csak a második szakasz anyagában tapasztalhatjuk. 
Itt a biotit-muszkovit csillámpala mellett már gneisz is ( 1 9 , 1 % ) megjelenik. A leg­
nagyobb kavicsátmérők itt érik el a tömbméretű 1 1 0 cm-es maximumot (gneisz). 
Tehát a miocént közvetlenül megelőző szávai fázis hatására a lepusztulási területen 
létrejött változások (pl. a reliefenergia jelentős megnövekedése) csak ekkor — időben 
kissé később — jelentkeznek a legerőteljesebben az üledékgyűjtőben. A lehordási 
terület távolságára vonatkozóan tehát ennek a, szakasznak a kavicsai nyújtják a 
valóságos adatokat. 
Az ebben a szakaszban megjelent gneisz FAZEKAS VIA vékonycsiszolat i vizsgálata szerint szöveti bélyegei a lap ján 
migmati t -gneisznek nevezhető. A kózet szövete metaszomat ikusan főldpátosodott csi l lámpalát mu ta t . A földpátok, 
kü lönösena káliföldpát (or toklász?) a lakta lanok, (xenoblasztosak) , a kvarcszemcsék közt i tereket foglalják el, kis ke rek 
kvarczárványokat t a r t a lmaznak és sávokba rendeződtek. 
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— A biotitos riolittufa alatti legfelső szakasz kavicsai között a változatlanul uralkodó 
mennyiségű biotit-muszkovit csillámpala két makroszkóposán elkülöníthető variánsa 
is megjelenik jelentősebb gyakorisággal. Az egyik kvarcitlencsés-kvareitzsinóros, a 
másik egy durva (1 — 2 cm átmérőjű) gránátos változat. Ezt a felső szakaszt a felfelé 
fokozatosan csökkenő legnagyobb kavicsátmérők mellett még a kvarcitkavicsok kissé 
megnövekedett aránya is jellemzi. 
Az alsómioeén (eggenbűrgi) kavicsösszlet alsó és felső szakaszában összesen néhány 
százaléknyi mennyiségben még gránit-, amfibolit- és alkáli diabázkavicsok is megjelennek. 
Az összlet további jellemzéséhez tartozik a második szakasz alján és a harmadik szakasz­
ban dokumentált „irányított" kavicselrendeződés, ami időszakos vagy legalább is erősen 
változó energiájú vízfolyásra enged következtetni. Hasonlóan fontos a második szakasz­
tól kezdődően az erősen bontott biotit-muszkovit cs illámpalakavicsokon megfigyelt 
árga, majd túlnyomóan meggy vörös mállási kéreg ! 
Biotitos riolittufa 
A biotitos riolittufa (662,1 — 663,1 m) színe szürke, zöldesszürke. Alapanyaga, szöveti 
sajátosságait megtartva, agyagosán lebontott. A tufa 2—4 mm átmérőjű biotitokban 
dús. Az üde biotit pikkelykötegek elrendeződése szabálytalan, nem orientált. A tufa köz­
vetlen feküje agyagos homok, fedője pedig durva kavics, amelyet kavicsos homokkő és 
homokrótegek követnek. 
A riolittufa rótegtani helyzetére és szerepére vonatkozóan alapul korábbi szerzők 
(HÁMOA G. — J Á M B O R A. 1 9 7 1 . ) álláspontját fogadjuk el, de azt a már ismertetett alsó­
miocén és a következőkben bemutatandó középsőmiocón adatokat is figyelembe véve 
úgy adaptáljuk, hogy a fúrással feltárt területen egyértelműen ezt a szintet tekintjük az 
alsó- ós középsőmiocén határának. 
A riolittufa jelenlegi helyzete a XII , szerkezeti fúrásban, egyéb Ny-mecseki és távolabbi 
adatokhoz viszonyítva, a 7. ábrán látható. A nagy abszolút szintkülönbségek nyilvánva­
lóan a fiatalabb szerkezetalakulás következményei. A riolittufa azonban a megelőző 
idősebb szerkezetalakulás vizsgálatát is lehetővé teszi. A 8. ábrán a riolittufa szinthez 
rendeztük a 7 . ábrán szereplő fúrások lényeges adatait. Az így kialakult képből az lát­
szik, hogy a közel К—Ny csapású Mecsekalja-árok területének а XI I . szerkezeti fúrás 
által feltárt része a középsőmiocént megelőzően már elhatárolódott a mai perm-mezozóos 
Ny-Mecsek hegységi területétől. 
7. ábra. A biot i tos r iol i t tufa szint jelenlegi térbeli helyzete az 1. fe l tünte te t t néhány dél-dunántúli 
fúrásban ( W É B E R B . 1 9 7 9 ) 
Fig. 7, Present-day spatial posi t ion o f the b io t i t i c rhyoli te t u f f in the S Transdanubien boreholes 
indicated on the map ( B . " W E B E R , 1 9 7 9 ) 
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8. ábra. A 7. ábrán szereplő fúrások alap- és fedőhegységi rétegsora a biotikus riolittufa szintre rendezve ( W É B E R B . 
1 9 7 9 ) . J e 1 m a g y a r á z a t :J 1. Kavicsos homokkő, kavics , konglomerátum, 2. Agyagos aleurolit, 3 . Agyagmárgás 
aleurolit, 4 . Agyagmárga; Q = Pleisztocén, P l = Pannon , M , = Középsőmiocén, Mi = Alsómiocén, P g = Paleogén 
általában, E s = Felsőeocén, Т г а = Középsőtriász, T Ï = Alsótriász 
Fig. 8. The geologic column of the basement and cover (overburden sequences shown in Fig. 7) as referred t o the biotitic 
rhyolite tuff horizon. ( B . W E B E R 1979) . L e g e n d : 1. Pebbly sandstone, pebble, conglomerate, 2 . Clayey siltstone, 
3 . Clayey marly siltstone, 4 . Clay-marl; Q = Pleistocene, P l = Pannonian, Ж, = Middle Miocene, Mi = Lower 
Miocene, P g = Paleogene in general. E 3 = upper Eocene , T , a = Middle Triassic, T ! = Lower Triassic 
A r r a vonatkozóan, hogy a 8. ábrán s zereplő fúrások riolittufáit az ábrázolt módon megengedhető-e izochron szint­
nek felfogni megerősítőleg hat az, hogy a riolittufaszórást mindhárom területen változóan durvatörmelékes üledékkép­
ződés követi . Ebben a tényben — a nyilvánvaló helyi különbségek ellenőre (kavicsanyag és szemnagyság) — a középső-
miocén eleji fejlődésmenet azonossága fejeződik ki. 
Már a kézirat lezárása u t á n k a p o t t radiometrikus kormeghatározás ( B A L O G H K A D O S A - Á R V Á K É S Ó S E . ~ P É C S K A Y Z . ) 
szerint a riolittufa kora: a Gálosfa-1 fúrásban ( 8 8 0 , 0 — 8 9 0 , 0 m ) 17 ,8 ( ± 1,8) • 10 ' év, а Х П . szerkezetifúrásban ( 6 6 2 , 1 — 
663 ,1 m ) 14 ,7 ( ± 0 ,7) • 10* év lenne. Ezek az adatok sem egymással, de a riolittufákat bezáró rétegek ősmaradványok­
ból és diasztrófikus úton következtetett korával sem egyezve a várhatónál fiatalabb kort jeleztek. Az eltéréseket a 
riol ittufát (a biotitokat 1) ért utólagos hatásoknak tulajdonítjuk és a riolittufák közvetlen fekü és fedő rétegei korára 
vonatkozó eredeti ál láspontunkat — különösen a X I I . szerkezeti fúrásban — fenntartjuk. (1. még a továbbiakban a 
Középsőmiocén c. fejezetet.) 
A riolittufa szint szerkezeti jelentőségét HÁMOR Géza (1973) a Keleti-Mecsek vizsgá­
lata során már kimutatta. Megállapításaihoz az újabb ismeretek birtokában az alábbi 
kiegészítéseket lehet fűzni: 
— az alsó riolittufa szint nemcsak a Keleti-Mecsekre, hanem a Nyugati-Mecseken kívül 
valószínűleg DK-Dunántúl nagyobb területeire is kiterjedő jelentőségű, 
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— feltehetően az ó-stájer fázishoz kapcsolódó olyan szintektonikus vulkanizmust képvi­
sel, amely az egyidős dilatációs törések rendszerén tört fel. A széles területi elterjedés 
ezzel lenne magyarázható. Egyben azt is jelenti, hogy az ilyen korú és E E N Y — D D K 
csapású törésrendszerek lehetőségét a Ny-Mecsekben és környékén is az eddigieknél 
jobban figyelembe kell venni. 
Középsőmiocén (ottnangien) ( 5 8 2 , 8 — 6 6 2 , 1 m) 
A biotitos riolittufa fölött harántolt durvatörmelékes, továbbra is folyóvízi fáciesű 
kavics ós konglomerátumösszletet települési és kifejlődési analógiák (HÁMOR G. — JÁM-
B O B A. 1 9 7 1 ) alapján a középsőmiocén aljába (ottnangien) soroljuk. Ez a szint fáciesében 
is megfelel a Ny-Mecsekben korábban kimutatott és vizsgált (JÁMBOR A. — SZABÓ J . 1 9 6 1 ) 
„alsóhelvéti folyóvízi" összletnek, de annal legmélyebb rétegeit is képviseli. 
1. A fúrásban feltárt középsőmiocén rétegeket is a 6 . ábrán összefoglalt adatok jel­
lemzik. Ezekből és az alsómiocén rétegekkel való összehasonlításból látható, hogy a riolit-
tufaszórást követő lényegében változatlan folyóvízi üledékképződést (az alsómiocén 
elejéhez hasonlóan) a homokos rétegek nagyobb arányával, reduktívabb színösszetétellel, 
rétegzett és ritmusos üledéklerakódással jellemzett rövid szakasz vezeti be. A bevezető 
szakasz uté.n a homokrétegek kimaradásával a kavics-konglomerátumrétegek válnak 
szinte kizáróüagossá (csak legfelül két agyagréteg közbetelepülésével). A fúrásban feltárt 
középsőmiocón az alsómiocénnél általában már reduktívabb kifejlődést képvisel. 
2. A ma^anyagon az alsómiocénnel egyező módon elvégzett kavicsvizsgálatok eredmé­
nyei az alábbiakban foglalhatók össze: 
— A kavieci linőségi eloszlás alapján, mint az alsómiocén esetében, úgy itt is három 
szakaszt lőhetett elkülöníteni, 
— Az alsó szakaszban csaknem kizárólagosan biotit-muszkovit csillámpala anyagú ka­
vicsok vannak, amelyek között néhány százaléknyi mennyiségben az alsómiocénben 
már említett durvagránátos változat is előfordul. 
— A középső szakaszban a biotit-muszkovit csillámpala mellett (mint az alsómiocén­
ben) ismét megjelenik a migmatit-gneisz és értékelhető mennyiségben új képződmény­
ként fordul elő amfibolit, valamint karbon korú üledékekből álló kavicsanyag is, 
— A harmadik szakaszt már a karbon korú (szericites agyagpala, szürke arkózás homokkő, 
konglomerátum) kőzetanyagból álló kavicsok uralkodóvá válása jellemzi, a 19 ,7%-ra 
csökkent biotit-muszkovit csillámpala és a mindhárom szakaszban egyaránt jelen 
volt 2 , 6 —3,7%-nyi kvarcitkavics kíséretében, 
— A kavicsok nagyságát vizsgálva azt lehetett megállapítani, hogy a riolittufa fölötti 
alsó szakaszban a legnagyobb kavicsátmérők még viszonylag kisebbek. A továbbiak­
ban azonban a legnagyobb kavicsátmérők már jelentősek és felfelé növekvő tenden­
cia mellett közvetlenül az eróziós diszkordancia szintet jelentő pannon határ alatt 
érik el a 9 0 cm-es legnagyobb mért értéket. 
Fentiekkel összességükben bizonyítva látjuk, hogy a XI I . szerkezeti fúrásban feltárt 
miocén korú, folyóvízi durvatörmelékes rétegek két ciklust képviselnek. Mindkét ciklus 
időbeli kezdete tektonikai fázishoz kötött. Az alsómiocén korú első ciklus a szávai fázist 
követi s a reliefenergia viszonyok tekintetében teljesnek tekinthető, mert a legnagyobb 
kavicsátmérők jelentős csökkenése is megállapítható a ciklus befejező szakaszában. A 
középsőmiocén korú második ciklus valószínűleg az óstájer mozgások hatására indult el. 
A mozgások méretét és jelentőségét jellemzi az, hogy a karbon korú alaphegység egyrésze 
ekkor kerülhetett először jelentős mértékben a denudációs szint fölé. A második ciklus 
további alakulása a fúrásban már nem volt vizsgálható, mert anyaga az alsópannon 
előtti kiemelkedések eredményeként lepusztulhatott, legkésőbb az attikai fázist követően. 
F aleо gén 
A fúrás 7 4 7 , 0 — 1 1 2 4 , 7 5 m-ig túlnyomóan pelites, kisebb részben pszefites-pszamítos és 
oxidált állapotú, első látásra egyhangúnak tűnő rétegsort harántolt. Ezek a rétegek a fedő 
tilsómiocóntől éles határral válnak el és kőzettanileg, valamint redoxi állapotuk szerint 
is határozottan különböznek (3 . , 4 . ábra). Földtani korukra nézve közvetlen és közvetett 
bizonyítékok szolgálnak. Az ezekre a rétegekre vonatkozó adatokat összefoglaló módon a 
(3. ábra mutatja. 
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9 . ábra. A felsőeocén ( E s ) barnakőszénjés szenes agyag- (humini t )>étegek részletesföldtaniszelvénye a X I I . szerkezeti 
fúrásban (WÉBEE B . 1 9 7 9 ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 = Min ta ; I I = Kőzetsz ín: 1 . F e k e t e , 2 . Szürkészöld, 3 . Zöld, 
4 . Fakózöld , 5 . Világoszöld, 6 . L i lásvörös ; I I I = Kőzetkife j lödés: 1 . Barnakőszén, 2 . Szenes agyag, 3 . Agyag, 4 . Homo­
kos agyag, 5 . Agyagos aleurolit , 6 . Aleurolit , au toch ton növényi tenyészetre u ta ló je lekkel , 7 . Homokos aleurolit , 
8 . Agyagos homok, 9 . K ö z é p - és nagyszemű homokkő, 1 0 . Aprókavicsos homokkő, 1 1 . Bizonyta lan eredetű é le tnyom, 
1 2 . A felsőeocén spóra és pollen maradványoka t tar ta lmazó min t ák jele 
Fig. 9. Deta i led geological m a p o f Upper Eocene ( E 3 ) l ignite and lignitic c lay (humini te) layers in the scient if ic 
borehole X I I ( B . WÉBER 1 9 7 9 ) . L e g e n d : I = Sample ; I I = R o c k colour: 1. B l a c k , 2 . Greyish-green, 3 . Green, 4 . 
P a l e green, 5 . Light green, e .Purply r e d ; I I I ; = Ll thofacies : 1 . Ligni te , 2 . Ligni t ic clay, 3 . Clay, 4 . Sandy clay, 5 . Clayey 
s i l t s tone , 6 . Si l t s tone wi th marks suggestive o f an autochtonous vegetat ion, 7 . Sandy sil tstone, 8. Clayey sand, 9 . 
M e d i u m - t o coarse-grained sandstone, 10 . Sands tone with smal l pebbles, 1 1 . Traces o f bios incertae sedis, 1 2 . Symbols 
o f samples containging Upper Eocene spores and pollen grains 
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Félsőeocén 
A prekambrium kristályos aljzatra települő első fedőhegységi rétegek 1 0 4 0 , 0 — 1 1 2 4 , 7 5 
m-ek között egy határozott ívű ciklusba foghatók össze. A ciklus a kristályospala aljzat 
helyben maradt koptatatlan törmelékanyagával indul és egy olyan szimmetrikus hely­
zetű aprókavicsos homokréteggel zárul, amely egyúttal a következő ciklust bevezető 
első ritmus kezdő rétege is. A X I I . szerkezeti fúrásban harántolt első fedőhegységi üledék­
ciklus („A") földtani dokumentációját a 1 0 . ábra mutatja. A ciklus „transzgressziós" sza­
kaszára a reduktív kőzetszintek, az időszakos vízfolyásokra is utaló irányított helyzetű 
kavicsok, a rétegzettség megjelenése és a szemnagyság gyors csökkenése jellemző. A cik­
lus transzgressziós szakasza huminites rétegek megjelenésével éri el mélypontját. 
1. Az első („A") ciklus huminites rétegeinek részletes felépítése a 9 . ábra földtani 
szelvényén látható. Ebből jól kitűnik, hogy a három szintben előforduló szenesanyag-
és barnakőszénrétegecskék egy-egy ritmushoz kapcsolódva jelennek meg. 
A huminites (barnakőszén, szenesagyag) rétegek anyagának palynológiai vizsgálatát 
kormegállapítás céljából az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat komlói labora­
tóriumában BÓNA József ( 1 9 8 0 ) végezte el. A vizsgált minták helyzete és azonosítási szá­
ma 9 . a ábrán van feltüntetve. A vizsgálatok eredményeit a I I . táblázat foglalja össze. 
A fontosabb spóra és pollenformák fényképei a I I . és a I I I . táblán láthatók. 
BÓNA J. megállapításai szerint a kimutatott spóra és pollenanyag megegyezik a 
THOMSON és PFLTJG ( 1 9 5 3 ) által Németország területéről ismertetett „borkeni pollenképpel" 
(Borkener Bild). A „borkeni pollenkép"-ben THOMSON és PFLTJG a félsőeocén és alsó-
oligocén idején élt trópusi örökzöld növényzet spóra és pollenegyüttesót foglalják össze, 
amely abban az időben Közép-Európában tenyészett. A X I I . szerkezeti fúrásban feltárt 
maradványoknak ezzel a képpel való kapcsolatát elsősorban a kifejezetten termofil 
elemek, mint pl. Gicatricosisporites dorogensis páfrány-spóra, a Triatriopollenites cf. 
plicatus, Triatriopollenites myricoides, Myrica-féle pollen és Monocollenites tranquillens 
tranquillens, pálma pollen nagy számú, illetve tömeges előfordulása indokolják. 
A P o - 2 0 5 4 , P o - 2 0 5 5 , P o - 2 0 5 6 mintákból kimutatott spóra és pollenegyüttest, a P. A. 
HOCHTJLI ( 1 9 7 8 ) által a Középső- és Nyugati-Parathetys területére felállított palynológiai 
zónációba is beleillesztve a helyzetét a „Paleogén-Zone lS"-ban lehet kijelölni, ami felső­
eocén kort jelent. Ezt indokolja a fentebb már említett thermofil elemek nagy száma, 
az arktotercier elemek hiánya s ezenkívül még néhány olyan spóra és pollen, amely 
P. A. HocHTjLi-nál ugyan nem szerepel, de másutt csak eocénből ismert. Pl. Oicatrioco-
sosporites monodorogensis, Camarozonosporites (Hamulatisporis) hamulatis, Interpollis 
microsupolingensis (RÁKOSI 1 9 7 3 ) . 
A vizsgált minták paleogén spóra és pollen maradványai egyöntetűen trópusi, örök­
zöld, mocsári, láperdei növényi asszociációt jeleznek. A legalsó (Po-2056) barnakőszén 
anyagú minta Pteridophytás, Taxodiaceae—Cupressaceaes, uralkodóan Leiotriletes, Poly-
podiidites és Laevigatosporites páfrányspórákkal. A közvetlenül felette levő szenesagyag 
(Po-2055) Pteridophyta, Taxodíacea—Cupressacea együttes, uralkodóan Leiotriletes-sel és 
sok Cicatricosisporites dorogensis páfrány spórával. A legfelső szintén szenesagyag (Po-
2 0 5 4 ) minta pálmás, myricás, pteridophytás, uralkodóan pálma pollennel. 
Fenti adatok azt jelentik, hogy DK-Dunántúl területén első alkalommal sikerült paleogén 
rétegeket kimutatni. A bizonyításban döntő szerepük a BÓNA József által meghatározott 
korjelző értékű spóra és pollen maradványoknak van. Ezek alapján, mivel autochton 
eredetük nem kétséges — de azt is figyelembe véve, hogy a befogadó huminites rétegek 
egy üledékföldtani alapegység szerves részét képezik — a kristályos aljzatról induló egész 
első üledékeiklust nagy biztonsággal a felsőeocénbe soroljuk. Ebben mind a spóra és 
pollen összetétel, mind a dokumentált és bemutatott földtani adatok szárazföldi főfáciesű 
üledóklerakódásra utalnak. 
I t t szükséges megemlíteni , hogy a mecseki neogénből korábbi vizsgálatok során már k i m u t a t t a k al lochton eocén 
spóra és pollen maradványoka t (NAGY 1 9 6 9 ) , i l le tve eocén nannoplaktont (BÓNA J . 1 9 6 9 ) . 
2. A 1088,25—1088,4 m-ek között harántolt vékony, makroszkóposán egynemű, réteg­
zettség nélküli, kagylósán törő, fényes barnakőszén réteg (Po-2056 minta) mikroszkópos 
szénkőzettani vizsgálatát IHABOSNÉ LACZÓ ILONA végezte el. Ennek során meghatározta 
az alapanyag huminit jellegét (levél és kéregeredetű szerkezetes elegyrészekkel), vala­
mint reflexió mérésekkel 50 mérési pont átlagaként i?„ = 0,46% -ot állapított meg. Véle­
ménye szerint ez a mért szénülési fok „azonosnak látszik a dorogi oligocén, illetve a nagy­
egyházai medence eocén korú barna kőszeneinek szénülési fokával". 
70. áöra. A Mecsekalja árokban harántolt biztosan felsőeocén 
rétegek részletes földtani szelvénye а X I I . szerkezeti fúrásban 
(WEBER B . 1979). J e l m a g y a r á z a t : I = Kőzetszín: 1. 
Fekete, 2 . Szürke, 3. Szürkészöld, 4. Zöld, 5. Fakózöld, 6. 
Világoszöld, 7. Szürkéssárga., 8. Barnásszürke, 9. Lilásvörös, 
10. Vöröslila, 11 . Fakólila, 12. Vörösbarna, 13 . Barna," I I = 
Egyéb jellemzők: 1. Rétegzettség, a lemezvastagság mm-ben, 
2. Irányítottan, a rétegzettséggel párhuzamosan elhelyezkedő 
kavicsok, 3. Mérhető rétegdőlés, 4. A szemnagyság felfele nö­
vekszik, 5. A szemnagyság lefele növekszik, 6. Homokos kötő­
anyag, 7. Agyagos kötőanyag, 8. Karbonátos kötőanyag, 9. 
Felsőeocént ( E 3 ) jelző spóra és pollen maradványok, 10. 
Autochton növényi tenyészetre utaló jelek, 11 . Bizonytalan 
eredetű életnyom a felsőeocén rétegekben, 12. Valószínűleg 
biogén eredetű mészcsomók (féregjárat maradványok), 13. 
Osülámtartalom, 14. Nem koptatott kvarc-kvarcit kavics, 15. 
Koptatott kvarc-kvarcit kavics, 16. Nem koptatott csillámpala 
kavics, 17. Koptatot t csillámpala kavics, 18. Kvarcporfir 
kavics, 19. Karbon korú homokkő kavics, 20. Diabáz kavics, 21 . 
Piritkonkréció; I I I = Kőzetkifejlődés: 1. Barnakőszén, 2. Sze­
nes agyag, 3. Agyag, 4. Aprókavicsos agyag, 5. Homokos agyag, 
6. Agyagos aleurolit, 7. Aleurolit, 8. Homokos aleurolit, 9. Apró­
kavicsos aleurolit, 10. Agyagos homok, 11—14. Finom-, apró-, 
közép-, nagyszemű homok és homokkő, 15. Kavicsos homok 
és homokkő, 16. Aprókavicsos konglomerátum, 17. Konglo­
merátum, 18. Breccsa, 19. Helyben maradt törmelék 
Fig. 10. Detailed geological section of the rocks of unchallowgebly 
Upper Eocene age cut in the Mecsekalja graben, in scientific 
borehole X I I ( B . W é b e r 1979). L e g e n d : I = Rock colour: 
1. Black, 2 . Grey, 3. Greyish-green, 4. Green, 5. Pale green, 6. 
Light green, 7. Greyish-yellow, 8. Brownish-grey, 9. Purple-
red, 10. Reddish-purple, 11. Pale purple, 12. Redbrown, 13. 
Brown; I I = Other characteristics: 1. Stratification, thickness 
of laminae in mm, 2. Pebbles oriented parallel to stratification, 
3. Measurable dip, 4. The grain size increases upwards, 5. The 
grain size increases downwards, 6. Sandy cement, 7. Argil­
laceous cement, 8. Carbonate cement, 9. Spores and pollen 
grains marking the Upper Eocene ( E 3 ) , 10. Marks suggestive 
of an autochtonous floral growth, 11 . Traces of bios incertae 
sedis in Upper Eocene layers, 12. Lime concretions of probably 
biogenic origin (remnants of worm-burrows), 13. Mica content, 
14. Non-rounded quartz-quartzite pebble, 15 . Rounded quartz-
quartzite pebble, 16. Non-rounded mica-schist pebble, 17. 
Rounded mica-schist pebble, 18. Quartz-porphyry pebble, 
19. Carboniferous sandstone pebble, 20. Diabase pebble, 21 . 
Pyri te concretion,' I I I = Lithofacies: 1. Lignite, 2. Lignitic 
clay, 3. Clay, 4. Clay with small pebbles, 5. Sandy clay, 6. 
Clayey siltstone, 7. Siltstone, 8. Sandy siltstone, 9. Siltstone 
with small pebbles, 10. Clayey sand, 11—14. Fine-, small,-
medium-coarse-grained sands and sandstones, 15. Pebbly sand 
and sandstone, 16. Conglomerate with small pebbles, 17. 
Conglomerate, 18. Breccia 19 . Residual detritus 
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II. táblázat — Table II. 
P A L E O G E N NEOGÉN 


















Leiotriletes adriennis ( R . POT. et G E L L . 1933) W . К В . 1959 
Leiotriletes microadriennis W. KÄ. 1969 
Letáriletesmaxoidesmaximus(PF. 1953) W. KR. 1959 
Leiotriletes seidewüzensis W. К н . 1962 
Leiotriletesísp. 













Trilües mvMvallatus (PP. 1953) W . KE . 1958 
Trilitesísj). 
Cicatricosisporites dorogensis R . Por . et G E L L . 1933 
CicatricosispoTües cf. rugulatearis W. KR. 1959 
Cicatricosisporiies fsp. 
Polypodiaceoisporites miocenicus N A G Y 1968 
Polypodiaceoisporites lusa&cus W. KR. 1967 
Polypodiaceoisporites gracülimus N A G Y 1963 
Polypodiaceoisporites fsp. 














Laevigatosporites haardti haardti ( R . Рот. et V E N 1934) Т н . et P F . 1953 
Laevigatosporites pseudodiscordaius'W. K R . 1959 
Polypodiidües secundus recundus ( R . РОТ. 1934) W. K R . 1963 
Verrucatosporites alienus ( R . Рот. 1931)Тя. et PF. 1953 
Echinosporismicroechinatîts W. KR. 1967 
Cicatricososporitesmonodorogensis W. KR. 1959 















S accat pollen formák: 
Pityosporüesmicroalatas ( R . Рот. 1931) TH. et PF. 1953 




/ nape r t w at pollen f or та к: 
Inaperturopollenites cf. dubius ( R . POT. et VEN. 1934) TH. eu PF. 1953 









Gframinidites fsp. + 
Monocolpat pollenformák: 
MonocolpopoUenites tranquülus tranquiüus ( R . Рот. 1934) TH. 
et PF. 1953 













Ephedripites fsp. + + 
N or map olle s pollenformák: 
Plicapollispsmdoexcelsus (W. KR. 1958) W. KR. 1961 





Rövidtengelyű pollenformák (Brevaxones): 
Subtriporopollenites urkutensis KEDVES 1974 
Intratriporopollenites instructus ( R . POT 1931) TH. et PP. 1953 
Triatriopoüenites myricoides ( K R E U P 1949) TH. etPP.1953 
TriatriopoUeniles cf. plicatus ( R . POT. 1934) W. K R . 1962 
Betviaepollenites betvloides (PP. 1953) N A G Y 1969 
Engelhartioidites microcoryhaeus ( R . POT. 1931) R . POT. 1960 
PlaticaryapoUenites miocenicus N A G Y 1969 














Bosszûtengelyû pollenformâk (Longaxones): 
Tricolporopollenilescingidum(H. POT. 1931)TH. et PF. 1953 
TriœlporopoUenitesmicrohenriciQl. POT. 1931) "W. KR. 1961 
Tricolporopollenitespseudocinguium ( R . POT. 1931) TH. et PF. 1953 
Tricolporopollenitesmargaritatus ( R . POT. 1931) TH. et PF. 1953 
Tricolporopollenites fsp. 











Notothyrius setiformis COOKSON1947 
Septrunos és egysejtű gombaspórák + + + 
+ 
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Ugyancsak a fenti vékony barnakőszén rétegre vonatkozó további adatok a III. és IV. 
táblázatban találhatók. 
A X I I . szerkezet ifúrásban (1088 ,25 —1088 ,4 m) harán to l t felsőeocén barnakőszén elemzési adata i . (Mecseki Szénbányák 
Labora tór iuma. ) 
Analy t ica l data o f the upper Eocene lignite cut by borehole X I I (1088 .25—1088 .4 m) (Mecsek Coal Mines Labora tory) 
III. táblázat — Table III. 
1 Fűtőérték 22 535,00 k J 
2 Hamutartalom 18,50 % 
3 Illóanyagtartaloro 46,69 % 
4 Kéntartalom 4,59 % 
5 Nedvességt ártalom 4,00 % 
L e g e n d : ! . Calorific value, 2 . Ash content , 3. Volat i le content , 4 . Sulphur content , 5 . Moisture content 
3. A felsőeocén korú első (A) ciklus képződményei közül még agyag, aleurolit és ho­
mo kkőrétegek vizsgálatára került sor. 
Az agyagra és aleurolitra vonatkozó tájékoztató adatokat az V. táblázat tartalmazza. 
A derivatográfiás vizsgálatot az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat komlói 
laboratóriumában PÁNCZÉL É V A ( 1 9 7 9 ) vegyészmérnök végezte. A röntgendiffraktomé-
teres elemzéseket a K B F I soproni laboratóriumában KISHÁZI Péter ( 1 9 7 9 ) készítette. 
Az agyag és aleurolit fenti elemzési eredményei nem mondanak ellent az egyéb földtani 
adatokból megállapítható szárazföldi főfáciesű üledéklerakódásnak. A képződmények 
jellege és paleogén kora azonban — az alábbi homokkőrétegekkel együtt — indokolttá 
teszi a későbbiekben a keletkezésükkel kapcsolatos mállási és lerakodási folyamatok rész­
letesebb vizsgálatát az ősföldrajzi és — szerkezeti viszonyok rekonstrukciója céljából. A 
Vizsgált homokkő minták is a huminites rétegek fekvőjéből ( 9 . ábra), a ciklus „transz-
gresszív" szakaszából származnak. KOVÁCS MIKXÓSNÉ tájékoztató mikroszkópi vizsgá­
latának eredményeit a V I . táblázatban összegeztük. Ebből az látszik, hogy a legelső 
rétegek kizárólag metamorf kristályos aljzatból származó anyaga után nagyon hamar 
megjelennek az olyan alkotók, amelyek a lepusztulási területen egyidejűleg granitoid 
típusú mélységi és savanyú effúzív (kvarcporfir) magmás kőzetek jelenlétére is utalnak. 
A X I I . szerkezeti fúrásban harán to l t felsőeocén korú barnakőszén réteg nyomelemei, tá jékozta tó színképvizsgálatok 
a lap ján ( M É V . Labor . P i L F F T E.-NÉ) 
T r a c e elements o f the Upper E o c e n e lignite cut b y borehole X I I based on informative spect ra l analyses ( M Ë V Labora­
tory , MRS. E . PÁLFFY) 
IV. táblázat — Table IV. 
ppm. 
a) 
1 0 8 8 , 2 5 - 1 0 8 8 , 4 m As B a B e Cr Co Cu Ga Ge 
b) 
22 ,0% > 1 0 0 ~ 1 0 < 1 0 0 10 < 1 0 0 < 1 0 ~ 3 0 
b) 
23,74% > 1 0 0 < 3 0 0 ~ 1 0 > 1 0 0 < 3 0 ~ 1 0 0 > 3 0 ~ 1 0 0 
a) 
108 8,25 —1088,4 m 
Mn Mo Ni Pb Ti V Zn Zr 
b) 
22 ,0% < 1 0 0 ~ 1 0 100 < 3 0 3000 < 3 0 0 > 1 0 0 < 1 0 0 
b) 
23,74% > 1 1 0 ~ 3 0 > 1 0 0 < 1 0 0 3000 ~ 1 0 0 ~ S 0 0 ~ 1 0 0 
c) 
Ag, B i , Cd, S n , S b , W 
J e l m a g y a r á z a t : az I . t áb láza tná l 
F o r the 1 e g e n d: see Tab le I 
A X I I . szerkezeti fúrásban harán to l t félsőeocén korú agyag és aleurolit vizsgálat i eredményei 
Resu l t s o f examinat ion o f the Upper Eocene clays and si l ts tones cut b y borehole X I I 




A minta Der vatográfi is elemz Röntgendiffraktométeres elemzés 
IÁ 1/2 1/3 
3 4 5 6 7 8 0 10 
1 
11 1 12 13 anyaga szme származási helye (m) 
1 2 
a) agyag zöld 1089,7 + + + + 
О 
О О о О 
+ + о + + + о о 
lilásvöros 1096,5—1097,0 + + + + О О о о О + + о + + + + о о 
b) aleurolit lilásvőrös 1041,9- 1042,8 + + + 
О + + + О о + + О + + о + + + о о 
-+- + + sok + 4- közepes + bevés 
L e g e n d : I , 1/1 = Lithologie composit ion o f the sample, a = Clay, b = Si ls tone, 1/2 = Colour o f the sample, 1/3 = S i t e o f the sample, I I . Der ivat ographic analysis: 1. Clay 
minerals o f mixed-layer i l l i te-montmoril lonite composition, 2 . Clay minerals o f kaolini te type, 3. Quartz, 4. Calcite, 5. Dolomite , 0. L imoni te , I I I . X - r a y diffraction analyses: 

















A X I I . szerkezeti fúrásban harán to l t felsőeocén korú homokkövek tá jékozta tó vizsgálatának ada ta i 
Informat ive analyt ica l data o f the Upper E o c e n e sandstone cut by borehole X I I 
VI. táblázat - Table VI. 
1 2 3 4 5 






ő z e t a l k o t ó k 
Egyéb 
ásványok 
kvarc földpát csillám kőzettörmelék 








vit metamorf gránit kvarcporfir 
1089,1—1089,5 1,0 + О + + + + + + + О + + + + + + + + cirkon 
1103,2—1103,8 0,2—6,3 




О + + + + + ( + ) О О О (+ ) (+) szfén 
1116,75—1117,2 0 ,1—2,5 
о + + + + О (+) О + + + О (+) О turmalin szfén 
1119,0—1119,2 0,1—2,5 
о + + + + О О О + + + О О О turmalin szfén 
+ + + > 2 0 % + + 1 0 - 2 0 % + < 1 0 % ( + ) < 2 % 
Ь e g e n d: 1 = Sample location, 2 . Grain size, 3 = Sort ing, 3 . 1 . Good and modeste, 3 . 2 . = poor and very poor, 4 . Roekforming minerals. 4 J . = Metamorphic quartz, 4 . 2 . = 
Magmat ic quartz, 4 . 3 . Orthoclase, 4 .4 . = Plagioclase, 4 . 5 . = B i o t i t e , 4 . 6 . = Muscovi te , 4 .7. = Metamorphic rock debris, 4 .8 . = Grani te debris, 4 . 9 . — Quartz porphyry 
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A feIs6eocén rétegekben előfordult kavicsok makroszkópos vizsgálatának eredményeit a 6 . és 9 . ábrák mu ta t j ák . 
Kü lön emlí teni csak azt szükséges, hogy a ciklus „regressziós" ágában, a je löl t helyeken, néhány darab feltehetően 
karbon korú homokkő és diabáz anyagú kavics is előfordult. 
4. Végezetül a fúrás felsőeocénbe sorolt rétegeihez tartozó adat még az a két bizony­
talan eredetű maradvány, amelyet a 1 1 . és 12. ábrák a fúrásnyomok alapján rekonstruált 
orientációban ábrázolnak. Ezek a maradványok a huminites rétegeken belül az első rit­
musbeli szén — szenesagyag közvetlen] fedőjévől kerültek elő (10. ábra). Anyaguk, a 
beágyazó agyagtól eltérően, agyagosán és enyhén limonitosan cementált, osztályozatlan 
finom és aprószemű, kissé csillámos homok (homokkő). A közel köralakú átmetszeten 
belül ~ 6 mm átmérőjű sötétebb barna (limonitos) központi „mag" van, amely jól 
láthatóan 4 —5 db szorosan illeszkedő ovális alakú részből tevődik össze. A maradványok 
jellegi minősítése: bizonytalan eredetű életnyom. 
Egyéb paleogén (felsőeocén ? oligocén?) (747,0—1040,0 m) 
Az első („A") ciklust követően harántolt rétegsorra az üledékképződés folyamatossága 
kőzettani azonosságok és a nagyobb fokú oxidáltság jellemző. Az üledékképződési folya­
matosság (néhány eltérő jellemzővel) több vonatkozásban érvényesül: nem jelölhető ki éles 
//. ábra. B izonyta lan eredetű életnyom a X I I . szerkezeti 12. ábra. Bizonyta lan eredetű életnyom a X I I . szerkezeti 
fúrás felsőeocén rétegeiből fúrás felsőeocén rétegeiből 
( W É B E R B . 1 9 7 9 ; F o t o : E G Y E D L ) ( W É B E R B . 1 9 7 9 ; F o t o : E G Y E D I . ) 
Fig. 11. Traces o f bios incer tae sedis from the Upper Fig. 12. Traces o f bios incertae sedis from the Upper 
Eocene cut in borehole X I I Eocene cu t in borehole Х П 
( B . W É B E R 1 9 7 9 ; Pho to : I . E G Y E D ) ( В . W É B E R 1 9 7 9 ; Pho to : I . E G Y E D ) 
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13. ábra. Féregnyomok, részben karbonátos kitöltéssel , a X I I . szerkezeti fúrás paleogén rétegeiből ( W É B E R B . 1979; : 
F o t o : E g y e d I . ) 
Fig. 13. Worm t racks par t ly filled w i th carbonate from the Paleogene layers cut b y borehole X I I ( B . WEBER 1979; . 
Pho to : I . E g y e d ) 
14. ábra. Féregnyomok, részben karbonátos kitöltéssel , a X I I . szerkezeti fíirás paleogén rétegeiből ( W É B E R B . 1979? 
F o t o : E g y e d I . ) 
Fíg.14.Worm tracks pa r t ly filled wi th carbonate from the Paleogene layers cut b y borehole Х П ( B . WEBER 1979? 
Pho to : I. E G Y E D ) 
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határ az első ciklus és a felette következő rétegek között, folytatódik a ritmusos-ciklusos 
szárazföldi főfáciesű üledékképződés ( 6 . ábra). 
1. A biztosan felsőeocén korú rétegek („A" ciklus) feletti üledéksorban még további 
5 (,,B —F") ciklust lehetett kijelölni. Az első (,,A") ciklustól eltérő jellemzőként értékelt 
közös vonásuk, hogy egyik sem olyan teljes, nem érik el azt a mélységet és jellemzőik a 
viszonylag rövid „transzgresszív" ritmusok. A ,,B — C—D — E " ciklusokat tekintve 
megállapítható, hogj' vastagságuk felfelé csökkenő tendenciájú. Az üledékképződési se­
bességet közel azonosnak feltételezve, ebből a szerkezeti oszcilláció gyakoriságának növe­
kedésére lehet következtetni. A „transzgresszív" ritmusok dominanciája mellett ezek a 
mozgások az üledékgyűjtő enyhe süllyedésére utalnak. 
A fúrásban feltárt legfiatalabb paleogén rétegek, (elsősorban a tájékozódást elősegítő 
jelenlegi beosztásunk szerint) az , ,F" ciklusba tartoznak. Ez a legvastagabb, mélységé­
ben az agyagok jelentős mennyiségével megközelíti az , ,A" ciklust és, ha nem is olyan 
szembetűnő módon, de mégis határozottan „transzgresszív" és „regresszív" szakaszra 
osztható. Az előbbi részleteken túl, elsősorban a ritmogramból és a kőzet összetételéből 
( 6 . ábra) az is megfigyelhető, hogy a „ B —F" (apró?) ciklusok együttesen egy nagyobb 
ciklus részei is. Ez a nagyobb egység (kisciklus?) a transzgresszív ritmusokkal jellemzett 
bevezető „ B —F" apróciklusok után az „ F " apróciklus első felében éri el mélypontját 
és innen kezdődik (anyagváltozás nélküli) lassú kiemelkedésre utaló „regressziós" sza­
kasza. 
A ,,B —F" apróeiklusokat magába foglaló magasabbrendű ciklus jellemzéséhez kavics­
vizsgálati adatok is szolgálnak. Ezek szerint: a) A ciklus legelején egy rétegben ismét csak 
a kristályos aljzat csillámpala anyagú és „irányított" helyzetű kavicsai fordulnak elő 
(mint az „ A " ciklus elején), b) A ciklus „transzgresszív" szakaszát („B — E " apróciklu­
sok) még többé-kevésbé polimikt kavicsanyag jellemzi, míg a „regresszív" szakaszban a 
makroszkóposán vizsgált kavicsnagyságig (1 cm) azonban csak kvarc-kvarcit anyagú 
kavicsokat lehetett meghatározni, с) Összefüggés van a kavicsösszetétel és a kavicsát­
mérők változása között. A legnagyobb kavicsátmérők felfelé csökkenő tendenciájú vál­
tozása a kiscikluson belüli szállítási energia viszonyokat jellemezve egyúttal okát is adja 
a bevezető szakasz „polimikt" (gránit, kvarcporfir, lid.it, csillámpala) és a regresszív 
szakasz monomikt (kvarc-kvarcit) kavics összetételének. 
Fentiekkel összességükben bizonyítva látjuk, hogy a biztosan felsőeocén rétegekből 
álló „ A " ciklusra települő rétegek hézag nélkül folytatódva már egy második (több apró­
ciklust is magábafoglaló magasabbrendfi) paleogén ciklusba tartoznak. 
2. A ciklus kőzetanyagából az agyagra és aleurolitra vonatkozó tájékoztató vizsgálati 
adatokat а VI I . táblázat mutatja. A mintázott rétegek helyzete a 6. ábrával való össze­
vetésből megállapítható. A vizsgálati eredményeket az , ,A" ciklus hasonló kőzeteire 
vonatkozó adatokkal (V. táblázat) összevetve nem találunk alapvető különbségeket. Ez a 
tény a képződmények makroszkóposán is azonosnak talált kifejlődésével összhangban a 
felsőeocénben indult üledékképződés körülményeinek állandósulására utal. 
A szintén csak tájékozódásul vizsgált homokkövek összetételét mutató adatok а VII I . 
táblázatban láthatók. A vizsgált rétegek a ciklus regresszív szakaszát és legvégét kép­
viselik. Összetételük a biztosan felsőeocén homokkövekkel (VI. táblázat) összehasonlítva 
azt tükrözi, hogy a metamorf eredetű alkotók változatlanul nagy szerepe mellett a le­
pusztulás előrehaladtával tovább nőtt a mélységi és effúzív magmás kőzetek szerepe a 
lehordási terület felszínén. 
3 . A második paleogén ciklusba ( 7 4 0 , 0 — 1 0 4 0 , 0 m) sorolt rétegek 6. ábrán dokumentált 
adataiból két fontos jellemzőt szükséges még kiemelni. Az egyik az aleurolitok és agya­
gok több helyütt tapasztalt gumós szövete, amely általában a szárazföldi (reziduális, 
sárpatak, torrens hordalék) folyóvízi (ártéri), és tavi lápi üledékekben gyakori (JÁMBOR 
A. 1 9 7 3 ) . Másodikként azok a féregjárat maradványok és hasonlóan biogén eredetűnek 
feltételezett mészcsomók szerepelnek, amelyek ebben a ciklusban az élővilág jelenlétét 
képviselik ( 1 3 . , 1 4 . ábra). 
I t t emlí tendő, de a 6 . ábrán külön nem dokumentá l t tény, hogy a ciklus üledékeiből nemcsak a homokkövek , 
hanem az agyagok és aleurol i tok je lentős része is „osztá tyozat lán" . E z t elsősorban azok az aprókavicsos agyagok és 
aleurol i tok képvisel ik szembetűnő módon, amelyek a lapanyagában á l ta lában közepes gyakorisággal apró ( 3 — 5 m m ) 
közepesen vagy/és jó l kop t a to t t sárgaszínű kvarc-kvarc i tkavicsok fordulnak elő. Az eml í t e t t kőze tanyagnak ez a sa já ­
tossága összhangban v a n a gumós szövet megfigyelt előfordulásával és együttesen a szárazföldi üledékképződés b i ­
zonyí téka i . 
4. A ciklus képződményeinek anyagából eddig elvégzett nyomelemvizsgálatok ered­
ményeiből csak az „Sn" megjelenését érdemes említeni a fúrás 8 5 5 , 0 — 9 3 5 , 0 m közötti 
A X I I . szerkezeti fúrásban a biztosan felsfleocén rétegek felett haránto l t paleogén korú agyag és aleurolit vizsgálati eredményei 
Results o f examination of Paleogene clays and siltgtones cut b y borehole X I I above beds dated with certa inty as Upper Eocene 
VII. táblázat - TabU VII 
I П ш 
A minta Derivatográfias elemzés Röntgendiffraktometeres elemzés 
1/1 1/2 1/3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 
anyaga színe származási helye (m) 
a) agyag bamássárga 759,6—760,0 + + + О + + + + + + + + О + + О + ++ + + + + 
lilásvörös 830,5—833,6 + + + + о О О о ++ + + о + + + о о 
vöröslila 773,8—775,0 + + + + о о о + + О + + о + + + о о 
b) aleurolit vörösbarna 938,0—937,8 + + + + + о о + + ++ о о ++ о о vöröslüa 993,7—994,2 + + + + + + + ++ + о + о + + о о + + + ++ + 
+ + + so t + + közepes + keres 
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А X I I . szerkezeti fúrásban a biztosan felsőeocén rétegek fe le t t ha rán to l t paleogén korú homokkövek tá jékoztatóé 
vizsgálatának adata i 
In format ive analyt ical results obta ined for the Paleogene rock cut b y borehole X I I above beds of unchallengally Upper 
Eocene age 
VIII. táblázat - Table VIII. 
1 1 s 4 5 
Osztá-




ктагс földpát csillám kőzettörmelék 
Szemnagyság 
(mm) 3.1 3.2 4 .1 . 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 
Egyéb 









klász biotit kovit morf gránit porfir 
nyok 
740,7—741,1 0,07—2,1 
О + + + + + + + + + + + + + (+) cirkon 
apatit 
amfibol 
8 2 1 , 9 - 8 2 2 , 3 0,14—1,5 
О + + + + + + + + + О (+) + + + + + + + О 
+ + + > 2 0 % + + 1 0 - 2 0 % + < 1 0 % ( + ) < 2 % 
F o r t he l e g e n d , see Tab le V I 
szakaszában. Itt, az egymásután vett mintákból, С db mintában bizonytalanul (?), 3 db 
mintában < 10 ppm, 2 db mintában 10 ppm, 1 db mintában > 10 ppm, 1 db mintá­
ban < 30 ppm és 1 db mintában 30 ppm értékekkel volt kimutatható. A fúrás egyéb 
helyeiről származó mintákban a tájékoztató értékű normál színképelemzés ,,Sn"-t nem 
jelzett. A 14 db mintából 11 db volt aleurolit, 2 db agyag és 1 db homokkő. 
Prekambrium 
A fúrásban a neogén—paleogén fedőhegységi üledéksor fekvője prekambriumi? 
csillámpala. Az 1124,75 — 1072,0 m-ig feltárt csillámpala anyagot FAZEKAS V I A (1149,5 
m-ben) és SZEDERKÉNYI Tibor (1160,0 m-ben) vizsgálta. Egybevágó vizsgálataikból SZE­
D E R K É N Y I Tibor (1980) részletes leírása alapján a kőzet: 
— Kitűnően palás, erőteljesen gyűredezett szerkezetű, részben lepidoblasztos, részben 
blasztomilonitos szövetű. 
— Fő ásványai: kvarc, földpát, biotit és muszkovit, gránátok, straulit, disztén, 
— Járulókos elegyrészei: kevés pirit, néhány apatit, egy-egy cirkon ós turmalin szemcse, 
— Röntgendiffrakciós vizsgálattal (Szeged, 1980. DBON-1 tip. röntgendiffraktométer 
Cu cső, Ni szűrő, monokromátor nélkül, 100 gramm kőzetből 100 mikron alá porított 
anyagból), az alábbi ásványos összetételt mutatja: 
Kvarc 40% 






Mindezek alapján SZEDERKÉNYI Tibor a kőzet „gránátos — staurolitos két csillamú palá­
nak" minősíti. A kiinduló kőzetet grauwackenek tartja sok agyaggal, amely polimeta-
morfózis hatására háromféle deformációval (kettő regionális, egy tektonikus) alakult át. 
Véleménye szerint ez a csillámpala „azonos kifejlődésű, anyakőzetű és metamorf fejlő-
déstörténetü a görcsönyi hátság metamorfitjaival". 
3 Fö ld t an i Köz löny 
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Értelmezés 
Elsősorban a fúrásból a térségre nyerhető új ismeretek feltárása és adatként való köz­
lése, mint sem azok esetleg előrefutó értékelése volt a cél. Ennek ellenére nem kerülhető 
el az új adatok olyan mértékű értelmezése, amely figyelembe veszi az „egy fúrásból" 
nyert információk felhasználásának korlátait is. 
Pannon 
A permi kifejlődésú mecseki pannon elterjedését általában a szarmata rétegekhez 
kapcsolják (BÖOKH J . , VADÁSZ E., FERENCZI J . , HÁMOS G., JÁMBOR Á . , K L E B B . 1 9 6 9 ) . 
Ezzel szemben a XI I . szerkezeti fúrásban az alsópannon ottnangi rétegekre települ. 
Ebből kézenfekvő egy olyan pannon előtti harántvetőre (ÉÉNy—DDK) következtetni, 
amely a mecsekalja árkot K-i és Ny-i részre osztva a Ny-i félben a miocén rétegeket kie­
melte. Azok jórésze az alsópannon legelejéig lepusztulhatott és ez a szint képezhette a 
szárazföldi rétegekkel induló alsópannon üledékképződés bázisát. Lehetséges azonban a 
mecsekalja árok területén a miocén rétegek keleti irányú dőlése is. De ebben az esetben 
az eddig ismertnél sokkal nagyobb szerepet kell feltételezni az attikai fázisnak, mert így 
a XI I . sz. szerkezeti fúrás ottnangi rétegeire csak akkor települhet eróziós diszkordanciá-
val a pannon, ha a fúrástól K-re ugyanúgy települ az ennél fiatalabb miocén rétegekre is. 
A két lehetőség nem zárja ki egymást ! A probléma továbbvizsgálatára és megoldására 
csak újabb jóminőségű fúrás(-ok) lemélyítésével kerülhet sor. 
Miocén 
A biotitos riolittufa helyzetére és szerkezetindikáló szerepére vonatkozó értelmezést 
megelőzően már ismertettük. E helyütt csak az így kialakult kép következményeit és a 
kavicseloszlás néhány problémáját érdemes felvetni. 
A biotitos riolittufa alatti és feletti kavicsanyag összetételében fellelhető különbségek 
nem mondanak ellent annak a szerkezetfejlődési képnek, amelyet a tufaszint segít­
ségével lehetett megrajzolni ( 7 . , 8 . ábrák). A kavicsanyag kőzetminősógi összetétele 
azonban mindkét szintben (eggenburgien és ottnangien) D-i irányból történt szállítására 
utal. Ez a fő szállítási irány, amelyet kavicsvizsgálatokkal JÁMBOR Á . és SZABÓ J . ( 1 9 6 1 ) 
már korábban kimutatott, az alsómiocénre is érvényesnek bizonyulva egyik fő oka lehet 
a perm-mezozóos anyagú kavicsok teljes és feltűnő hiányának. A másik fő ok (a viszony­
lag rövid beszállítási útvonalak miatt) a kavicsminőségi eloszlásokban élesen tükröződő 
lepusztuló alaphegység (a metamorfitokból álló görcsönyi hátság) helyi hatása. 
A XII . szerkezeti fúrás ottnangi kaviesanyagát ( 6 . ábra) összehasonlítva a nyugat­
mecseki „alsóhelvéti folyóvízi" kavicsanyagának vizsgálati eredményeivel (JÁMBOR A. — 
SZABÓ J . 1 9 6 1 ) azonosságokat és lényeges különbségeket lehet megállapítani. Az azonos­
ságot a metamorf, a kvarc és a karbon korú kőzetanyag képviseli. A lényeges különbséget 
a kvarcporfir, a triász mészkő és homokkő, valamint a jura mészkő és tűzkő hiánya jelenti. 
Ebből a tényből két lehetőség adódik. Az egyik az, hogy a JÁMBOR A. —SZABÓ J . által 
vizsgált kavicsrétegek anyagában egy harmadik durvatörmelékes miocén ciklus eleje 
is benne van. (A kiemelkedés ós lepusztulás előrehaladtával a lehordási területen megje­
lenő mezozóos alaphegység anyaga a törmelékes rétegsorban inverz helyzetben jelenik 
meg !) A másik lehetőség szerint a D-i szállítási főirányon és a második miocén cikluson 
belül a mezozóos kőzetanyag DNy-ról, a Szigetváron feltárt (kréta?) és környékén is 
feltételezhető más mezozóos alaphegységi rétegek anyagából származva került az emlí­
tett szerzők által vizsgált feltárások kavicsanyagába. 
A durvatörmelékes miocén á t fúrásának nem lebecsülhető gyakorlat i tapasztala ta , hogy a tú lnyomóan me tamor f 
kőzetanyagból álló egyes szakaszokban a 1 0 0 % - o s magkihnzatal ellenére néha kétségek t ámad tak annak megítélésében, 
hogy már a kris tályos alaphegységben vagy még a miocén kavicsanyagban halad-e a fúrás? ! 
P a l e о g é n 
A felsőeocén és a felette települő még paleogénbe sorolt rétegek megismerése az egész 
fúrás ma legfontosabbnak minősíthető földtani eredménye. Ezekkel a rétegekkel DK-
Dunántúl földtani fejlődésmenetének eddig ismeretlen szakasza tárult fel. 
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A leglényegesebb földtani adat a paleogén üledékképződés ténye, amely a végleges 
dimenzióktól függetlenül: 1. Kiegyensúlyozottabbá teszi a térségben a paleogén földtani 
folyamatainak eddig a lepusztulás javára egyoldalúnak ismert viszonyét. 2. Rétegtani és 
fejlődésmeneti szempontból összehasonlítási lehetőséget jelent. 3. Közelebb hozta a szű­
kebb térség paleogén szerkezeti és ősföldrajzi rekonstrukciójának lehetőségét. 
A fúrás paleogén rétegei földtani helyzetének mérlegelésénél elsősorban azt kell figye­
lembe venni, hogy 1. a felsőeocén korú kezdőrétegek a kristályos alaphegységre települ­
nek, de 2. természetes rétegtani kapcsolatuk a mezozóos (legközelebb a Szigetváron fúrás­
ban feltárt kréta korú mészkő) alaphegység felé lenne, 3. A biztosan felsőeocén és további 
paleogén rétegek szárazföldi üledékképződést mutatnak, ami beleillik a mezozoikum 
vége és a paleogén eleje általános fejlődésmeneti viszonyaiba, de 4. még nem ismerjük a 
XI I . szerkezeti fúrással feltárt paleogén és — bármely irányban — a mezozoikum viszo­
nyát. 
A fentiek tudatában a fúrás térségében a paleogén rétegek valóságos földtani helyzetét 
két alternatívával kíséreljük megközelíteni, a támogató és az ellentmondó érvek kifejtése 
nélkül. 
a) A paleogén rétegek a larámi mozgások hatására szerkezetileg preformált közel 
ÉK—DNy és/vagy K—Ny irányú kristályos alaphegységi árokban rakódtak le. Az üle­
dékanyag a megelőző mozgások hatására már kiemelkedett és peneplénesedő, főleg kris­
tályos (metamorf és granitoid) alaphegységből származik. A paleogén rétegek horizontális 
elterjedése nem jelentős, elszigetelt, távolabbi térbeli és rétegtani kapcsolat nélküli hely­
zetben vannak. 
b) A második alternatíva két fejlődésmeneti szakasszal számol. Az első a kréta 
második felétől az, eocén elejéig—közepéig tart. Magába foglalja az ausztriai fázisban 
kiemelkedett és (ENy—DK, EK—DNy) szerkezeti vonalak mentén érintkező prekam-
briumi — mezozóos alaphegység első jelentős lepusztulását, valamint az első paleogén 
(szárazföldi) lerakódást is. A második szakaszt a larámi fázis hegységképző mozgásai 
hatására már kialakulóban levő É K —DNy és K—Ny-i irányú, a mai mecsekalja árok 
területén a felsőeocéntói kezdődően megismert üledékképződés reprezentálja. A XI I . 
szerkezeti fúrással feltárt paleogén rétegek földtani helyzetét az jellemzi, hogy 1. egy­
aránt diszkordánsan települnek a prekambriumi — mezozóos alaphegységre és a felté­
telezett idősebb paleogén rétegekre. 2. Túlterjedésükkel elfedik az említett alaphegységi 
képződmények szerkezeti érintkezését. 3. Üledékképződési diszkordanciákon keresztül, 
de rétegtani és fejlődésmeneti kapcsolatban vannak a mezozóos alaphegységgel. 
Az első alternatíva nem vagy alig, míg a második jobban a további kutatásra ösztö­
nöz. A valóságos földtani helyzet feltárása csak újabb fúrások lemélyítéssvel lehetséges. 
Ehhez egyszerű tényként a paleogén rétegek megismerése már önmagában elegendő 
indokul szolgál. 
A paleogén ré tegek fel tételezett földtani helyzetéből következik, hogy ilyen ré tegek előfordulására D K - D u n á n t ú I 
térségében a mecseka l ja árok területén kívül is van lehetőség. Paleogén üledékanyag kele tkezhete t t , l e rakódhato t t és 
megmaradha to t t o t t , ahol 1. az ausztriai és a larámi fázisokban kiemelkedések, va lamint szerkezetileg preformált 
sül lyedékek (árkok) keletkeztek, s amelyek 2. a későbbiekben elegendően nagy relat ív mélységbe kerül tek ahhoz, hogy 
ra j tuk a neogén eróziók ha t á sa nem, vagy csak kisebb mér tékben érvényesülhetet t . I lyen t ípusú területnek látszik a 
Vil lányi-hegység ЙК- i „e lő te rében" a mecsekal ja árokhoz hasonlóan közel K —Ny-i csapású „Bolyi medence". 
A feltárt paleogén rétegek anyagából az ősföldrajzi viszonyokra vonatkozóan annyi 
állapítható meg, hogy 1. az üledékképződés ismert kezdetén a vízzáró alaphegység fel­
színi mélyedéseiben többé-kevésbé állandó vízfelületek mellett kialakult dús vegetáció 
létezett, amelyeknek anyagából széntelepecskék (telepek?) képződtek. 2. A későbbiek 
folyamán a peneplénesedő környezet elsősorban metamorf és granitoid an5^aga trópusi­
szubtrópusi klímaviszonyok mellett mállva részben időszakos esetleg állandó (de akkor is 
változó energiájú) rövid vízfolyások közvetítésével jutott a fokozatosan süllyedő, de 
sohasem mély, állandó vízfelülettel valószínűleg sohasem borított, fokozatosan feltöltődő 
és szélesedéssel is terjeszkedő szárazföldi üledékgyűjtőbe. 
A legnyíltabb az ősföldrajzi kapcsolatok kérdése. A tárgyilagosan még csak pontszerű­
nek tekinthető előfordulás területi összefüggéseire vonatkozóan, a kérdés fontosságával 
arányosan megalapozott véleményt egyelőre nem tudunk mondani. 
Szerkezeti helyzet 
A XI I . szerkezeti fúrásban feltárt, rétegek szerkezeti helyzetére vonatkozó elképzelést 
a 15. és 16. ábrák mutatják. Az elegendő megkutatottság hiányában, mely a bővebb tár­
gyalásnak is akadálya, szükséges hangsúlyozni ezek vázlat jellegét. 
3* 
15 ábra. Fö ld tan i térképvázlat a Nyugati-Mecsek és a Mecseka l j a á rok alaphegységi képződményeiről a gravitációs maradék anomália adatokkal ( W E B E R В . 1 9 7 9 ) . J e l ­
m a g y a r á z a t - 1 . K r é t a mészkőrétegek a szigetvárifúrásokban, 2 . Felsőpermi homokkőrétegek, 3 . Alsópermi aleurolit , 4 . Alsópermi durvatörmelékes rétegek, 5. Fe l té te leze t t 
a lsópermi ré tegek á l ta lában, 6 . Szerpentini t kőzet telér a gráni tban, 7 . Kvareporf i r , 8. Gráni t , 9 . Szerkezeti vonalak, 1 0 . Mélyfúrás 
Mg 15 Geological skets o f the basement o f t h e western Mecsek Mountains and t h e Mecsekal ja! graben wi th residual gravimetric anomaly da ta ( B . W É B E R 1 9 7 9 ) . L e g e n d : 
] . Cretaceous l imestone layers from the boreholes o f Szigetvár , 2 . Upper Permian sandstone layers , 3 . Lower Pe rmian s i l t s tone , 4 . bower Permian coarse-grained clastic beds, 









le. ábra. Vázlatos szelvény a Mecsekal ja árkon keresztül ( W É B E R B . 1979) . A szelvény nyomvonala a 15 . ábrán van fel tüntetve. J e l m a g y a r á z a t : 1. Pleisztocén, 2 . 
Felsőpannon, 3. Alsópannon, 4. Középsőmiocén (o t tnangien) , 5. Miocén á l ta lában, 6 . B io t i tos riolit tufa, 7. Alsómiocén, 8. Paleogén ál talában, 9. Felsőeocén, 10. Fe l té te leze t t 
alsőperm, 1 1 . Szerpentinit , 12 . Fe l té te leze t t bázisos kőzet tes t , 13 . Biot i t -muszkovi t csil lámpala, 14. Gránit ( ismert és fel tételezet t) , 15 . Szerkezeti zóna, 16. Szerkezeti vonalak, 
17. Fe l té te leze t t regionális mélyszerkezeti vonal a granitoid és metamorf alaphegység közöt t 
Fig. 16. Schemat i c profile across the Mecsekal ja graben ( В . W S B E R 1979) . The t race of the profile is shown in F ig . 15 : L e g e n d : 1. Pleis tocene, 2 . Upper Pannonian , 3. Lower 
Pannonian , 4 . Middle Miocene (Ot tnangian) , 5. Miocene a t large, 6 . B io t i t i c rhyoli te tuff, 7. Lower Miocene, 8. Paleogene a t large, 9. Upper Eocene , 1 0 . Hypothet ical 
Lower Permian , 1 1 . Serpeutini te , 1 2 . Hypothet ical basic rock body, 13 . Bio t i te -muscovi te mica-schis t , 14 . Grani te (known and hypothet ical) , 15 . F a u l t zone, 16 . Fau l t l ines, 





















234 Földtani Közlöny 112. kötet, 3. füzet 
Hasznosanyag kutatási kérdések 
A mecsekalja árok területére nyert új rétegtani adatok a közelben folyó érc és víz­
kutatások számára már most hasznos információkat jelentenek, de számos új problémát 
is felvetnek. Ezek közül itt csak azokat fogalmazzuk meg kiemelten, amelyeket a hasz-
noszanyag kutatási perspektívák miatt a továbbiakban már nem lehet elkerülni. Ilyenek: 
1. A fúrásban feltárt paleogén és ezen belül a széntelepecskét is tartalmazó felsőeocén 
további kifejlődése, rétegtani-fejlődésmeneti-szerkezeti kapcsolata a közelben (pl. Sziget­
váron) ismert mezozóos (kréta?) alaphegységgel? 
E z t a problémakört azoknak a tapasz ta la toknak megfelelően célszerű kezelni, amelyek az átfogot t földtörténeti 
időszakot (kréta-eocén) az ipari ér tékű bauxi t és széntelepek előfordulása szempontjából jel lemzik. Tény, hogy D K -
Dunántúlon megvannak a kré ta korú bauxitképzödés nyomai és tény már az eocén korú üledéklerakódás is ! 
2. Földtani szempontból megbízhatóan minősíthetők-e a térség geofizikai módszerekkel 
detektált alakulatai ? 
E b b e n a tek in te tben elsősorban a Szigetvártól D K - i i rányba húzódó gravitációs maradékanomália ha tó jának minő­
sége merül fel (15. ábra ) . A ha tó max imumára 1953-ban te lepí te t t mélyfúrás (Szi-1) ugyan 617,5 m-től (a 651 ,0 m t a l ­
pig) kristályos alaphegységet je lze t t , de a X I I . szerkezeti fúrás tapaszta la ta i a lapján fúrástechnikai okok mia t t ebben 
nem lehetünk tel jesen biztosak. A kérdés súlya mia t t célszerű lenne korszerű magfúrási módszerek alkalmazásával a 
fúrás tmegismételni ! 
3. Milyen valójában a Helesfa-zsibóti granitoid alaphegység terület és a XI I . szerke­
zeti fúrásban is feltárt metamorf alaphegység érintkezése? 
A X I I . szerkezeti fúrással je lentősen leszűkült az a sáv, amelyben a ké t eltérő kifejlődésű alaphegységrész érint­
kezhet ( 1 5 . 1 6 . ábra) . Mind ez ideig azonbannem rendelkezünk olyan adatokkal , amelyek ezt kézzel foghatóan fel tárnák I 
Való jában ez a terület egyik legtávolabbi k iha tású problémája, amely az érintkezés közvetlen perspektívám túl a paleo-
mezozóos alaphegység és paleogén-neogén fedőhegység fejlődésmenetét is je lentős mértékben érinti . 
A hasznosanyag kutatás kérdéseivel kapcsolatban példaként kiemelt három kérdés 
szorosan összefügg a terület általános földtani viszonyainak ismeretével. Ezt a termé­
szetes kapcsolatot ma különösen fontosnak látszik hangsúlyozni. 
B e f e j e z é s 
A XI I . szerkezeti fúrás a Mecsek hegység közvetlen DNy-i előteréről a mecsekalja 
árokról eddig ismert és feltételezett képet több új vonással egészítette ki, mind rétegtani 
mind fejlődéstörténeti szempontból. Az új adatok az általánosabb földtani ismeretek 
bővítésén túl újszerű perspektívákat is felvillantottak. Ezek további vizsgálata DK-
Dunántúl regionális földtani problémáinak keretében célszerű lenne. 
Szerző köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a fúrás anyagainak vizsgálatában közre­
működtek. 
Táblamagyarázat — Explanation of Plates 
I. tábla — Plate I. 
1 — . Polypodiaceoispo rites lusaticus W . K R . 
3—4. , 6 — 9 . Polypodiaceoisporites gracillimus NAGY 
5. Retitriletesí$\l. 
1 0 — 1 1 . Polypodiaceoisporites miocenicus N a g y 
1 2 . Echinospiris microechinatïts W . K E . 
1 3 . Laevigatosporites haardti haard'i ( l t . Р о т . et VEN.) TH. et PF. 
1 4 . PlaticaryapolUnites miocenicus N a g y 
15 . PterocariupoUen ites stellatus (R. Р о т . et VEÍÍ.) THIERG 
1 6 — 1 7 . Engelhartioidit.es viicrocoryphaeus ( I I . Р о т . ) В. . Рот , 
1 8 . TricolporopólUnites cingulum (R. Р о т . ) TH. et PF. 
1 9 . Pityosporites microalatus (В. . Р о т . ) Т н . et PF. 
2 0 . Notothyriks setiformis COOKSON 
2 1 . Verrucatosporites alienus ( I t . Р о т . ) TH. et PF. 
Valamennyi a P O - 2 0 5 8 je lű mintából kifényképezve 
Nagyítás 800 X 
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II. tábla — Plate II. 
1 — 3. Microfoveolatosporis pseudodentatus W . K R . 
4 . Laevigatosporites psevdodiscor datum W . K R . 
5 . Inaperturopollenües cf. dubius (R. Р о т . et VEN.) TH. et P F . 
6. Inaperturopollenites hiatus ( R . Р о т . ) Т н . e t P F . 
7 — 1 2 . Monocolpopollenites tranquillus tranqmlhts ( R . Рот . ) Т н . et P F . 
1 3 — 1 4 . Cycadopites fsp. 
15 — 16 .? Magnolipollis fsj). 
17. Interpoliis microsupplingensis W. K R . 
1 8 — 1 9 . MinorpoUisfsv-
2 0 — 2 1 . Plicapollis pseudoexcelsus (W. KR) W. K R . 
2 2 . Tricolvoropollenites margaritatus ( R . Р о т . ) Т н . et P F . 
2 3 . Subtriporopollenites urkutensis KEDVES 
2 4 . Közelebbről nem determinál t Brevaxones pollen 
25 — 26 . Arecipües cf . hesketnensis ( K . HUTTER E.) RÁKOSI 
2 7 — 2 9 . Triatriopollenites cf. plicatus ( R . POT.) W . K R . 
3 1 . Teracolporopollenites cf. sapotoides Т н . et P F . 
A P O - 2 0 5 6 jelű min tából kifényképezve: 4. 
A P O - 2 0 5 4 jelű mintából kifényképezve: 1 - 3 . és 5 - 3 0 . 
Nagyí tás : 8 0 0 x 
III. tábla — Plate III. 
1., 6 . Triplanosporües sinuosus (PF . ) TH. et P F . 
2. Polypodiites secundus secundus ( R . Р о т . ) W. K R . 
3 .Cicatricosisporites cf. rugtdatearis W . K R . 
4 — 5 . Leiotriletes fsp. 
7- Laevigatosporites haardti haardti ( R . Р о т . e t VEN.) TH. et Р Е . 
8 — 9 . Camarozonosporites (Hamulatisporis) hamulatis W . K R . 
1 0 . Leiotriletes seidewitzensis W . K R . 
1 1 — 1 4 . Cicatricosisporites dorogensis R . Р о т . et GELL. 
1 5 . Truites multivallatus (РЕ . ) Vf. K R . 
1 6 . Cicatricosisporites monodorogensis W . K R . 
A P O - 2 0 5 4 je lű min tából kifényképezve: 5 . , 8 — 1 0 . 
A P O - 2 0 5 5 jelű min tából kifényképezve: 2 - 4 . , 7., 1 1 - 1 6 . 
A P O - 2 0 5 6 jelű min tából kifényképezve: 1., 6 . 
Nagyítás . 8 0 0 x 
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On the neogene and paleogene of the Mecsekalja graben 
(S-Hungary) 
В. Wéber 
The Mecsek Mountains soar in the southern part of Hungary. Their highest peak has an 
altitude of -f- 682 m. Permian and Mesozoic (Triassic + Jurassic + Cretaceous) rocks 
are involved in their geological constitution. This besament forms a large anticline (Permian -
Triassic) in the W Mecsek and a large geosyncline in the E Mecsek (Triassic -(- Jurassic + 
Cretaceous). These structural units are bounded and separated from the southern fore­
land by a northward-dipping enormous reverse fault plane. In the eastern part of, the S 
foreland of the mountains the basement is composed of palingenic granite, in the west by 
Neogene (Miocene-Pannonian)-covered Precambrian mica-schists. Between the subaerial 
part of the mountain and the southern foreland there is a depression that can be readily 
outlined primarily in front of the W half of the mountain mass (the Mecsekalja graben). 
The borehole sketched in form of a columnar section in Fig. 2. was put down in order 
to explore the afore-mentioned graben. 
Comprehensive information on the lithology and colour composition of the Neogene 
and Paleogene formations cut by drilling is provided by Fig. 3 and 4. The substantial 
differences in lithology which have played a part in the stratigraphie classification of the 
overburden intersected by the borehole, as a contribution to a biostratigraphic record of 
prime concern, can be readily inferred from the figures. 
After crossing 48.5 m of Pleistocene, the drill cut Pannonian sediments in a total of 
534.3 m thickness. A disctinction between the Lower and the Upper Pannonian could be 
made by the aid of both biostratigraphic and lithofacies results. The profile of the Lower 
Pannonian is shown in Fig. 5. Separation of the Lower Pannonian from the equally pebbly 
Miocene could be done by specialy scrutinyzing pebble material (Fig. 6). The Lower 
Pannonian could be split up into three parts: 1. a pebbly-sandy red and variegat­
ed clay member, 2. a brackish-water paludal member, and 3. a transitional sandy-
marly one. Between the brackish-water paludal sediments there are two thin coal (lignite) 
beds. Their analyses for ash content and spectral analyses are given in Table I. The lower 
part of the Upper Pannonian is characterized by the presence of marls, the upper part, 
with lesser quantity of interbedded marl layers, is by the expansion of sandy-argillaceous 
layers indicative of latest Pannonian emergence. No boundary reflecting the effect of 
intra-Pannonian (Rhodanian) movements could be identified, in spite of the good core 
recovery, between the Lower and Upper Pannonian beds. The drill cut Miocene forma­
tions in a total thickness of 164.2 m in which, separated by a biotitic rhyolite tuff horizon, 
both the Lower and Middle Miocene are represented. Bot the Lower Miocene (Eggenbur-
gian) and the Middle Miocene (Ottnangian) are characterized by a coarsely detrital, 
fluviatile pebble + conglomerate facies. There is a marked difference between the two 
in terms of the lithological composition of the pebble material, as suggested by Fig. 6. 
A novel achievement from the stratigraphie viewpoint in this area is the identification 
of the Lover Miocene (Eggenburgian) which could be achieved as a result of spore and 
pollen analyses (see Table II and Plate I). The biotitic rhyolite tuff horizon could be used 
for a study of the history of tectogenetic evolution. The present-day position of the tuff 
horizon (in various boreholes) is shown in Fig. 7. A reconstruction of the palaeogeo-
graphic situation as to the tuff horizon is given in Fig. 8 based on the drilling record. 
As proved by the reconstruction, the zone of the Mecsekalja graben must have been 
separated from the present-day Mecsek area already prior to Mid-Miocene time. 
The intersection of Paleogene sediments can be considered the most significant geolo­
gical result of drilling. This has been the first evidence ever recorded of the presence of 
Paleogene sedimentation in the south of Hungary. Psephitic-psammitic and mainly 
pelitic and oxidized strata dated as Paleogene were found to occur in the 747.0 to 1124.75 
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m interval in the borehole. They are separated by a sharp boundary both lithologically 
and in terms of oxidation-reduction potential from the overlying Lower Miocene (Fig. 
3 and 4 ) . The data of the Paleogene strata are also shown in Fig. 6 . Encompassing a 
complete cycle in the 1 0 4 0 . 0 to 1 1 2 4 . 7 5 m interval at the base of the Paleogene, Upper 
Eocene sediments of mainly terrestrial facies including a thin lignite bed can be found 
(Fig. 9 and 1 0 ) . The spore and pollen remains of autochtonous origin, and thus of stra­
tigraphie value, identified in these layers are listed in Table II. The photos of the major 
spore and pollen forms are shown in Plates II and III. The spore and pollen material iden­
tified agrees with the Borken pollen pattern" published as deriving from Germany by 
THOMSON and PFLUG ( 1 9 5 3 ) . The position of the spore and pollen assemblage can be given 
as corresponding to the „Paläogen-Zone 18" in the palynological zonation established 
by P. A . HOCHULI ( 1 9 7 8 ) for the central and western Paratethys area, which is equivalent 
to an Upper Eocene age. The analyses of the thin lignite layer of huminitic groundmass 
intersected between 1 0 8 8 . 2 5 and 1 8 8 . 4 m are given in Tables III and IV. The results of the 
informative study of other Upper Eocene rock materials are contained in Tables V and 
V I . Two remains recovered from the Upper Eocene layers and identified, for the moment, 
simply as traces of animal activity incertae sedis are shown in Fig. 1 1 and 1 2 . 
Above the sediments of an undoubtedly identified Upper Eocene age there is a sedi­
mentary sequence showing an invariably continuous cyclical terrestral sedimentation as 
main facies. Because of similarities in lithology and sedimentation to the Upper Eocene 
and of the sharp distinction from the overlying Miocene, its age is considered to be Paleo­
gene, but, for lack of absolute evidence, the question of whether it is still Upper Eocene or 
already Oligocène cannot be answered yet. This part of the sequence esentially belongs 
to a higher cycle consisting of several minor cycles (,,B to F"). Informative analytical re-
sults of its materials are summarized in Tables VII and VIII . The data of Table VI and 
VIII suggest that, obviously because of changes in the source area, the role of materials of 
granitoid origin increases as compared to that of the metamorphites representing the 
basic source of sedimentation, as one proceeds higher ut the profile. Additional character-
istic features of the cycle-forming layers is the very poor sorting as manifested by the 
occurrence of pebbly shales and siltstones. The nodular texture and the distinct worm 
burrows observable in addition to the former are an evidence of terrestrial sedimentation 
(Fig. 1 3 , 1 4 ) . The appearance of ,,Sn" in a maximum of 3 0 ppm concentration is in har-
mony with the hydroliti character of the sediment material, but the question of why 
this trace element occurs only in a definite interval of the borehole cannot be answered 
until further examination is carried out. 
The base of the overburden sedimentation in the borehole is represented by Pre-
Cambrian garnet-staurolite biotite-muscovite mica-schists which were formed as a result 
of two regional and one tectonic deformation. 
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Az Erdélyi-medence és a Keleti-Kárpátok 
fontosabb édesvízi mészkőelőfordulásainak 
összehasonlító vizsgálata a hazaiakkal II. 
dr. Fodor Tamásné, dr. Scheuer Gyula, Schueiízer Ferenc 
(11 ábrával, 1 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Kárpát-medence környéki előfordulások közül az erdélyiek is 
igen jelentősek. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az erdélyi édesvízi mész­
kövek genetikailag részben eltérnek a hazai előfordulásoktól. Ennek megfelelően képző­
désükben olyan adottságok mutathatók ki, amelyek hazánk területén nem, vagy csak 
alárendelten érvényesültek. Ilyennek értékelhetők, többek között, a Keleti-Kárpátok 
vulkáni övezetéhez kapcsolódó, utóvulkáni működésből származó szénsavas ásványvizes 
források által létrehozott édesvízi mészkőösszletek. Ezek nem csak a feltörő vizek vonat­
kozásában különböznek, hanem a létrehozott formák tekintetében is. Ugyanis a források 
rendszerint hazánkban nem ismert travertinókúpokat hoztak létre. A helyszíni megfigye­
lések és a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján 8 előfordulást ismertetünk. 
Bevezetés 
Az Erdélyi-medence és a Keleti-Kárpátok édesvízi mészkőelőfordulásai igen 
jelentősek. Ezek különböző genetikájú forrásokhoz kötődve nem csak sokféle­
ségükkel, hanem területi kiterjedésükkel és gyakori recens képződésükkel is 
méltán hívják fel magukra a figyelmet. Átfogó feldolgozásuk, értékelésük még 
hiányzik. Ismertetésünknél a korábbi hazai irodalmi leírásokra a rendelkezésre 
álló mai román szakirodalomra és a helyszínen végzett megfigyeléseinkre 
támaszkodtunk. 
A korábbi irodalmi adatok nagy része az édesvízi mészkőelőfordulásokat 
többnyire csak érintőlegesen említik. Főleg a teljességre való törekvés érdeké­
ben, mint nagyon szembeötlő és érdeklődést felkeltő természeti látványos­
ságról emlékeznek meg róluk. így nem is annyira a földtani irodalomban, 
mint inkább a méltán híres gyógyvizekkel kapcsolatos vízföldtani és gyógyá­
szati vonatkozású közleményekben foglalkoznak velük részletesebben. Az 
édesvízi mészkőelőfordulások némelyikéről sok érdekes adatot és színes képet 
kapunk a múlt század nagy földrajzi, helytörténeti és útleírásaiból is. 
Időrendi sorrendben elsőként ORBÁN B. (1869) „ A Székelyföld leírása" 6 kötetes köny­
vében írottakról kell megemlékeznünk. A II. kötetben az édesvízi mészkövekkel több 
oldalon foglalkozik, szemléletes rajzokat közölve a bélbori, borszéki és maroshévízi elő­
fordulásokról. Megfigyeléseire és leírásaira az egyes lelőhelyek ismertetésénél még visszaté­
rünk. Коон A. (1872) Herkules fürdő ós Mehádia földtani leírása kapcsán édesvízi mész­
követ a Csorics oldalából említ, amelyet a jura mészkőből fakadó hidegforrás rakott le. 
HEHBICH F. (1878) a Székelyföld földtani és őslénytani leírásában mésztufát ismertet 
Borszékről, Bélborról és Homoródról, ahol a sós, szénsavas vizek több édesvízi mészkő­
halmot építettek. HTJNFAXVY J. (1865, 1866) írja, hogy a negyedkori képződményekhez 
tartozik a forrásokból lerakódó mésztuff is. Jókora mésztuff lerakódásokat találunk Felső-
Bisztrától ÉK-re, Rév környékén, a Bihar-hegység más részein, a Bodza mellett, az Ur-
letore vízesésnél, Hévíz, Korond, Borszék, Románszentgyörgy, Magura, Algyógy, Bá-
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bolna, Rápolt és Gyertyános mellett. A források tárgyalásánál külön csoportba sorolja 
a kérgező és a tufát lerakókat: ,,A források vizéből lecsapódó tu f f majd lapos padokat, 
majd gömbölyded dombokat képez. Az i ly források gyakran váltogatják helyüket, ha 
ti. v o l t nyílásaik idővel bedugulnak". Adatokat szolgáitat HANKÓ V. (1891, 1896) is, aki 
elsősorban az Erdély-részi fürdők és ásványvizek leírásával, kémiai ismertetésével fog­
lalkozott. BoLEMÁn I . (1896) könyvében t ö b b helyről említ édesvízi mészkövet. így töb­
bek között Szengyörgy-fürdőnél, Radna Dombháti-fürdőnél, Borszéknél, Bábolnánál, Al-
g y ó g y n á l (Feredőgyógy) és a Sztrigy völgyében Kis-Kalánnál. STAUB M. (1893, 1895) 
közleményeiben is számos érdekes adatot, előfordulást találunk. A m á r korábban emlí­
t e t t e k közül kisebb leírást és ismertetést a d v a róluk, csaknem mindegyiket felsorolja. 
Indokolt az általa közöltekről m é g megemlíteni a Bodzaszorosi édesvízi mészkőgátakat 
és zuhatagokat is. P Á L F Y M. (1905, 1907) közleményeiben részletes leírását ad ja a bor­
széki, gyergyóbélbori és az Algyógy-Bábolna környéki édesvízi mészkőelőfordulásoknak. 
Vizsgálati eredményeire az előfordulások ismertetésénél m é g visszatérünk. SCHAFABZTK 
F. (1924) a Cserna völgyéből, a csernahévlzi borsóköves édesvízi mészköveket írta le. 
B Á N Y A I J. (1929, 1938, 1949) a székelyföldi ásványvizek és források legavatottabb 
ismerője volt. T ö b b évtizedes, rendkívül értékes tudományos és gyakorlati tevékenysége 
nélkülözhetetlen forrása e területtel foglalkozóknak. A székelyföldi langyos források vizs­
gálata során utal a mésztufa lerakódásokra is. Külön közleményben (1938) foglalkozik a 
székelyföldi ásványvizek lerakódásainak geológiájával. A lerakódások megfigyelésénél 
figyelembe v e t t e a lerakódó ásványvizek korát, anysgát, helyét, vízbőségét, hőmérsékle­
tét és kémiáját. Részletes leírást ad az opál, kaolin, aragonit, forráskalcit, mésztufa, v a s 
(mocsárvasérc, opálos vaskő) s tb . kiválásokról és lerakódásokról, t ö b b előfordulást rész­
letesebben is elemezve ismertet. 
K E S S L E B H . (1942) a Bihar-hegység E-i részén levő forrásbarlangok édesvízi mészkő­
előfordulásait tárgyalja. Ilyenek vannak a Körös-barlangnál (Igric-barlang) és a Zichy-
barlangnál, ahol a karsztüregből kifolyó hideg karsztvizek, a barlangok előterében rak­
t a k le édesvízi mészkövet. J u G o v i c s L. (1947) a torjai Büdös-hegy D-i lejtőjén levő B á l ­
ványos-fürdő forrásai kapcsán említi meg, hogy a Borvízi-forrás mésztufát r a k le, a 
Fidélis-forrás pedig 2 — 3 m magas vasokkeres mésztufa domb tetején fakad. 
SZŐNYI B . (1958) Borszék földrajzi leírásában szintén hasznos adatokat szolgáltat az 
ottani édesvízi mészkőelőfordulásokról. 
Az irodalmi jegyzékben soroltuk fel mindazon szerzőket és közleményeket, amelyek az 
édesvízi mészkőelőfordulások geológiájára, vízföldtanára, ásványvizeire, forrásaira, v í z ­
minőségére, felszínalaktanára vonatkozólag adatokat tartalmaznak. Az utóbbi tíz évben 
megjelent, és rendelkezésünkre álló irodalmi közlemények közül PBICÁJAN A. (1972) és 
K I S G Y Ö B G Y Z. — KRISTÓ A. (1978) tanulmányait vettük figyelembe. 
Abból kiindulva, hogy a felsorolt szerzó'k a legfontosabb és legjelentősebb 
édesvízi mészkőelőfordulásokat írták le, tűztük ki célul ezek helyszínen tör­
ténő tanulmányozását. Tanulmányoztuk az előfordulások földtani és geo­
morfológiai viszonyait, valamint a források vízföldtani adottságait és geneti­
kájukat. Különösen arra fektettük a hangsúlyt, hogy megismerjük azokat a 
hazai viszonyoktól eltérő jellemvonásokat (esetleges egyedi sajátosságokat, 
akár képződés, akár vízföldtani, vízkémiai vonatkozásban egyaránt), amelyek 
tovább bővíthetik eddigi ismereteinket. 
A tanu lmányozo t t előfordulások ismertetése 
Jelen ismertetésünkben 8 előfordulást mutatunk be részletesebben (1. ábra). 
Ezek a hazai édesvízi mészkövek összehasonlítása szempontjából lerakódás 
formáit, földtani, vízföldtani viszonyait és a víz ásványos összetételét tekintve 
részben egyedi tulajdonságokat is mutatnak. 
1. Románszentgyörgy (Sîngeorz Bai). A Radnai-havasok D-i előterében a 
Nagy-Szamos és mellékvölgyeiben régóta ismert savanyúvíz-források fakadnak 
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1. ábra. Át tek in tő helyszínrajz az i smer te te t t édesvízi mészkőelőfordulásokról. J e l m a g y a r á z a t : 1. Édesvízi 
mészkőelőfordulások 
Abb. 1. Übersichtslageplan der beschriebenen Süsswasserkalkvorkommen. Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 1. Süss-
wasserkalkvorkommen 
a magmás kőzetekkel érintkező paleogén rétegekből (2. ábra). Jelentősebb for­
rások Ujradna (Sant), — Radnaborberek (Valea Vfnului), — Dombhát-fürdő 
(Anies), — Major (Maieru) és Románszentgyörgy (Sîngeorz Bai), valamint a 
Re bra mentén Parva (Parva). 
Románszentgyörgyön 6 forrás és több fúrt kút szolgáltatja az ismert gyógy­
vizet. A feltörő források egy kb. 600 m átmérőjű és 80 m magas hatalmas 
mészkőkúpot hoztak létre. A források többsége az édesvízi mészkőkúp DK-i 
lábánál lép felszínre a főforrás az ún. ,.Hébe forrás" a kúp tetején fakad. A 
források vizét gyógyászati célokra hasznosítják, csak a Hébe-forrás vizét 
palackozzák. 
A források elfolyó — nem hasznosított — vizei, ma is intenzív mészfelhal­
mozást végeznek (3. ábra). A források 16 °C körüli hőmérsékletükkel a hűvös 
források csoportjába tartoznak, a vízmennyiség alapján pedig a kis vízhozamú 
(10 l/p alatti) forrásokhoz sorolhatók. A vegyvizsgálati adatok szerint a forrá­
sok oldott sótartalma magas (BOLEMAN J . 1896, PBICÄJAN A. 1972, Kis-
GYÖEGY Z.— KBISTÓ A. 1978), megközelíti a 10 000 mg/l értéket. Az uralkodó 
kation a nátrium. A kalcium mennyisége 232 — 360 mg/l érték között inga-
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2. ábra. Át tek in tő földtani térkép a K e l e t i - K á r p á t o k vulkáni övének területéről, a elentősebb édesvízi mészkövet lerakó 
ásványos források helyeinek fel tüntetésével . J e l m a g y a r á z a t : 1. Vulkáni öv, 2 . Kr i s tá lyos mezozóos öv (közbelső 
tömeg), 2 . Külső-kárpát i flis (homokkő öv) , 4 . Belső-kárpát i flis (flisoid), 5. Erdélyi-medence (neogén medence), 6 . 
Kárpá t -köz i medencék (pliocén medencék) , 7. I smer te t e t t édesvízi mészkőelőfordulások 
Abb. 2. Geologische Obersichtskar te der vulkanischen Zone der Ostkarpaten m i t Anführung der Stellen der wichtigsten 
Süsswasserkalk ablagernden Mineralquellen. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 1. Vulkanische Zone, 2 . Mesozoische Kr i s ­
tallinzone (Zwischengebirge), 3. Aussenkarpat ischer F ly sch (Sandsteinzone), 4 . Innerkarpat ischer F lysch (Flyschoid) , 
5. Siebenbiirgisches Becken (Neogen-Becken) , 6 . In t rakarpar t i sche Becken (Pl iozän-Becken) , 7. Die beschriebenen 
S üsswasserkalkvorkommen 
dozik. Az anionok közül а НС0 3 4200 — 4500 mg/I mennyiségben van jelen, 
jelentős klorid-tartalom mellett. Az édesvízi mészkőkúpot létrehozó források az 
oldott elegyrészek összetétele és mennyisége alapján a nátrium hidrogénkarboná-
tos, Moritos savanyú vizek csoportjába tartoznak, jelentős kalcium hidrogén­
karbonáttal , enyhén jódos és brómos jelleggel. 
Az édesvízi mészkőkúp szabálytalan alakú, általában vékonyrétegzett, fel­
színe növényzetiek erősen fedett. A D-i oldalán szép feltárások vannak, 
amelyek bepillantást engednek a kúp belső szerkezetébe is. 
Megfigyeléseink szerint az édesvízi mészkőkúp több, ásványvizes forrás 
felhalmozódásának eredményeként alakult ki. Keletkezése visszanyúlik a 
pleisztocénbe. Hazánkban ilyen típusú természetes ásványvizek és édesvízi 
mészkőkúpok nincsenek. Hasonló kifejlődésű, méretű és formájú kúpokat 
csak Szlovákiában figyelhetünk meg. 
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3. ábra. J e len leg is képződő édesvízi mészkőalakulat B o m á n -
szentgyögynél 
Abb. 3. Auch zur Zeit sich bildende Siisswasserkalkformation 
bei Románszen tgyörgy 
Románszentgyörgytől ÉK-re Dombhát-fürdőn (Anies) is ismeretes egy 
szép kifejlődésű édesvízi mészkőkúp. Erről többen is megemlékeznek (HUN-
PALVY J . 1886, STAUB M. 1893). Az i t t fakadó vizek összetétele megegyezik a 
románszentgyörgyi forrásokéval, vízhőmérsékletük 10 °C körüli, és erősen 
szénsavasak. 
2. Bélbor (Bilbor). A Bélbori-medence a Kelemen-havasok vulkáni és a 
Besztercei-havasok kristályos mezozóos tömege között, zárt, ovális medence, 
a Kis-Beszterce forrásvidékén 1082 m tszf.-i magasságban. A kis medencében 
sok borvízforrást tar tanak nyilván. 
ORBÁN B . (1869) írja, hogy „ A Bélbor környéki ásványos források száma meghaladja 
a százat, azok ugyanazon vegytartalommal bírnak, mint a borszékiek, s azokhoz hason­
lóan nagyon csekély hőfokuk van." P Á L F Y M. (1906) megállapítja, hogy a bélbori forrá­
sok egy kb. 3 km hosszú tektonikai vonal mentén fakadnak, s vizük genetikailag össze­
függésbe hozható a környék mezozóos karbonátos kőzeteivel és a fiatal vulkanizmus 
posztvulkáni tevékenységével. Tehát a víz származásilag karsztvíz, amely a mélyből 
feltörő C O 2 gázzal keveredik és így alakul ki az ásványos víz. 
A forrásvizek mészlerakó képessége igen nagy, ezért környezetükben hatal­
mas édesvízi mészkőrétegeket halmoztak fel. 
PRICÁJAN A. (1972) több forrás teljes vízelemzési adatát közli. Ezekből az adatokból 
megállapítható, hogy a források többsége a kalcium, magnézium hidrogénkarbonátos, 
szénsavas hidegvizek (7 — 8 °C) csoportjába tartozik. Az összes oldott szilárd anyag értéke 
2300—6000 mg/l érték között változik, amelyen belül a klorid és a szulfát mennyisége 
alárendelt (I. táblázat). A kalcium 260 — 630 mg/l értéke is magyarázattal szolgál arra 
vonatkozóan, hogy a források kilépésük helyén azonnal intenzíven meszet halmoznak fel. 
4 Föld tan i Köz löny 
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Az i smer te te t t édesvízi mészkövet lerakó ásványvízű források vízvegyvizsgálat i adata i 
/. táblázat — 
Szám 1 2 3 
Hely 
Románszentgyörgy Bélbor I orszék 
6. s z. forrás Sasca I. Petőfi forrás 
Vízhőfok 
0 ° 16 C° 8 C° 7 0 ° 
Vizsgálata PRICÄJAN A. 
mg/l mge mg/l j mge mg/l mge : e % 
0 a + + 402 19,7 14,6 537,1 26,5 56 631,3 31,0 53,1 
Mg+ + 136 11,2 8,5 170,6 14,1 30 264,8 24,0 41,2 
N a + — K + 2316 100,5 77,0 155 6,8 14 78,4 3,3 5,7 
ноо,- 4526 75,0 58 2806 46,1 97,3 1655 25,5 97,0 
ci- 1936 54,0 42 40,8 8,1 2,5 14,1 0,3 1,1 
so,-- nyom — — — — 21,4 0,4 1,5 
. 994 - - 1,300 - 2048 - -
összes ásványi anyag 10,623 
-
5,068 3,261 
Megfigyeléseink szerint a bélbori források kis tölcsérekből, a C 0 2 gáztól 
( 2 , 5 g/l), erőteljesen pezsegve — helyi elnevezés szerint buzogva törnek fel. 
Találóan hívták régen a legnevezetesebb forrást Rotyogónak (ORBÁN B. 
1 8 6 9 ) . 
A források elfolyó vize számos helyen mikrotetarátás kifejlődésű traverti-
nót rako t t le (4 . ábra). Mivel általában kis vízhozamúak, mindig csak egy 
keskeny sávban halmoznak fel mészkövet. 
Bélbor község körzetébe tartozó és azokhoz hasonló ásványvizekhez kell 
még számítanunk a Kis-Beszterce völgyében a Borvíz nevű őrháznál levő 
forrásokat is, ahol 3 0 0 ^ 4 0 0 m 2 területen, egy mésztufadomb mentén szén­
savas forrás fakad (STATJB M. 1 8 9 3 ) . 
3. Borszék (Borsec). A Gyergyói-havasok kristályos vonulatának E-i részén 
8 8 0 m tszf.-i magasságban, a Borpatak mentén terül el az ásványvizeiről híres 
Borszéki-medence. Ezekhez a szénsavban rendkívül gazdag, hideg ásványvizes 
forrásokhoz (5 . ábra) kapcsolódik a terület legjelentősebb édesvízi mészkő­
előfordulása. 
Részletes és színes leírását adja a borszéki előfordulásoknak OEBÁN B . ( 1 8 6 9 ) , ,A talaj, 
melyből ezen forrás felfakad, s egyáltalán egész Borszék talaja legújabb mészkőképződ­
mény, melyet a nép borkőnek nevez, s mely nem egyéb, mint az ásványvizek csapadéka, 
melynek alakulási folyama ez. így alakítják ezredéveken át az itt felserkenő savanyú­
vizek e völgynek sajátságos sziklatalaját. A borszéki kútnál 3 0 0 láb vastagságot ér el, 
hosszkiterjedése 1 0 0 0 öl, szélessége 5 0 0 öl." — 
SZŐNYI B . ( 1 9 5 8 ) Borszék földrajzi monográfiájában leírja, hogy a Borszéki-medence 
része annak a hegyközi medencesorozatnak, amely a Keleti-Kárpátok vulkáni övezetét 
a kristályos és homokkő övezetről elválasztja. A medencét középsőpliocén mozgások 
hozták lérte. A dáciai (felsőpannon) emeletben tavi üledékek képződtek, s ezek lerakó­
dása után törtek fel a vulkánok, emelyeknek kőzetanyaga a medence nyugati és dél­
nyugati peremét alkotják. 
PBIOÄJAN A . ( 1 9 7 2 ) részletesen ismerteti a terület földtani és vízföldtani viszonyait. 
A kristályos övezetet kvarc-lencsés, zöldes kloritos palák, valamint enyhén grafitos, 
szericites, kloritos fillitek képviselik. Néhol megjelennek a fehér kvarcerekkel finoman 
átszőtt, fekete kvarcitok. Elterjedésüket tekintve azt lehet mondani, hogy a terület 
uralkodó kőzetei a kvarcitos-kloritos palák. A kristályos palák dolomitos, kristályos széles 
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Hydrochemische Untersuchungsangaben über die beschriebenen, S üsswasserkalk ablagernden Mineralwasserquellen 
Tabelle I. 
4 5 6 7 
Maroshévíz Slanic, Moldova Algyôgy Kalánfürdő 
Fenyő forrás 14.forrás Rozália fonás Római forrás 
26,2 0 ° 9 C ° 31 0 ° 29 C° 
CSAJÁGHY Gt. PRICÄJAN A. 
mg/I J mge e % 1 mg/1 mge mg/l mge e % mg/l mge 
176 8,6 41,6 119,4 5 5 2,3 195,9 9,6 73 124,2 6,1 55 
45 3,7 18,0 29,8 2^5 1,4 38,4 3,1 24 43,7 3,6 32 
194 8,4 40,5 5220 225,0 96,2 7,5 0,3 3 36,0 1,5 13 
860 17,0 68,0 4343 71,5 31,0 793,0 13,0 97,2 628,3 10,2 90 
249 7,0 28,0 5661,0 159,0 69 2,2 0,02 0,2 19,7 0,56 5,0 
45 0,9 3,6 30,0 0,6 
— 
11,7 0,2 1,6 23,6 0,50 5,0 
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mészkősávokat foglalnak magukba. Ezek repedésein keresztül törnek felszínre az ásvány­
víz források. A Borszéki-medence hossztengelyével egybeeső, kristályos mészkő medence-
beli határvonalát jelző törésvonalon sorakoznak a természetes forrásfeltörések. A nagyobb 
vízhozamú források közvetlenül a kristályos mészkőből bukkannak felszínre. Két forrás 
a Pierre-Curie — és a Kecskés-forrás a kristályos palák repedéseiből fakad. Több, kisebb 
vízhozamú forrás (Kossuth-, Petőfi-, Kőbánya-, Ős-forrás) az édesvízi mészkőtakarót 
töri át. 
4. ábra. A le j tön lefolyó forrásvizek ál ta l képződő t raver t inó Bélbornál 
Abb. 4. Traver t in , der durch die bergab fliessenden Quellwässer abgelagert wird (Bélbor , R u m ä n i e n ) 
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5. ábra. Borszéken (Borsec) fakadó szénsavas , hideg források egyik forráscsoportja 
Abb. 5. E ine der Gruppen der in Borsec zutage tretenden kohlensäurehalt igen, kal ten Quellen 
Az édesvízi mészkő Borszék egyik nevezetessége. Felszíni formái még válto­
zatosabbá teszik az amúgy is szép természeti környezetet. A források által 
lerakott mésztufa hatalmas (kb. 1 km 2) területet borít a temető és a Pierre-
Curie-forrás vizét levezető Borvízárok között. Küszöböt képezve Borszékfürdő 
és Borszék község között, helyenként meghaladja a 60 m vastagságot is. 
A Medve barlangok nevezetű sziklahasadékon kívül hatalmas idős édesvízi 
mészkősziklák és feltárások vannak még Bagolyvárnál. Jelentős édesvízi 
mészkőbányászat is folyik a területen (Tündér-kert közelében). A feltárások 
alapján jól megfigyelhető az édesvízi mészkő rétegzettsége, belső szerkezete és 
kifejlődésének formái. A mészkő barnásszürkés fehér színű, finoman szemcsés 
és helyenként üreges (1 cm-es átmérőig), szövete porózus, szerkezete finoman 
kristályos, törési felülete szabálytalan. A források jelentős része több méter 
átmérőjű forrástölcsért hozott létre. Példának bemutatjuk az Ős-forrás forrás­
tölcsérét, amelynek aljában még megtalálható a víz erős szénsavgáz feltöréssel, 
de már túlfolyása nincs (6. ábra). 
A hatalmas édesvízi mészkőelőfordulások nem mások, mint a források által 
létrehozott forráskúpok sorozata, amelyek bonyolult módon összenőttek. A 
kúpos kifejlődésnek megfelelően a ferde, vékonyrétegzett mikro tetarátás kifej-
lődési forma a leggyakoribb. STAUB M. ( 1 8 9 5 ) által leírt számos növénymarad­
vány bizonyítja, hogy az édesvízi mészkő lerakódásának időszakában, akár­
csak ma is, dús növényzet volt. 
A csökkenő magasságkülönbségek alapján, az ásványvizes forrásoknak több 
generációja különböztethető meg. Legmagasabban a már elapadt források, 
forrástölcsérek vannak és a völgyben mutatható ki a legintenzívebb vízkilé-
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6. ábra. A borszéki ősforrás növényzet te l borí tot t forráskrátere 
Abb. 6. Der mi t Vegetat ion bedeckte K r a t e r der Urquelle von Borsec 
pés. Természetesen a mai források is több szintben fakadnak. A völgytalp 
felett még 2 szint van. Ennek megfelelően az édesvízi mészkövek is különböző 
időben keletkeztek, s így különböző korúak. A lerakódások már a pleisztocén 
elején megkezdődhettek és napjainkban is tar tanak. 
A terület forrásainak összvízhozama (kb. 1 4 0 — 1 5 0 l/p) alapján megállapít­
ható, hogy kis vízhozamú forrásokról van szó. 5 — 9 °C közötti vízhőmérsékle­
tükkel a hidegvízű források csoportjába tartoznak. Ezek a szénsavas vegyes 
típusú források (a víz a kristályos mészkőből származó karsztvíz, a C 0 2 gáz a 
pliocén eruptívumok utóvulkáni terméke), kémiailag a kalcium, magnézium, 
hidrogénkarbonátos vizek csoportjába sorolhatók. 
4. Maroshévíz (Toplita). A Maros Görgényi- és Kelemen-havasok közti át-
töréses völgyének felső szakaszán fekszik a község. I t t a Maros völgyének mind­
két oldalán langyos gyógyforrások fakadnak. A folyó szintje felett (kb. 1 5 m-rel) 
a balparton a Fenyő-forrás (régi Bánffy-fürdő) vizéből édesvízi mészkő rakó­
dot t le a terasz peremen. Ez t ORBÁN B. ( 1 8 6 9 ) is megemlíti könyvében. 
A Fenyő-forrás 6 5 0 m tengerszint feletti magasságban fakad; hőmérséklete 
2 5 , 5 °C, vízhozama 1 0 0 l/p. Vízelemzési adatok szerint az összes sótartalom 
1 6 0 0 mg/l; a kationok közül a kalcium ( 1 7 6 , 6 mg/l), az anionok közül pedig a 
bikarbonátok ( 8 6 0 , 6 mg/l) tűnnek ki. A szabad széndioxid tartalma 2 5 1 , 0 mg/l. 
A vegyvizsgálatok szerint a maroshévízi források kalcium nátrium-hidro­
génkarbonátos, közepesen oldott sótartalmú, langyos, szénsavas vizek cso­
portjába sorolhatók. A források összes vízszolgáltató képessége közepesnek 
mondható. Az összetett genetikájú keletkezés valószínűsíthető és mélyebb 
rétegekből származtatható a magasabb hőmérséklet miatt . 
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Az édesvízi mészkőgát kb. 10—12 m-es függőleges sziklafalat alkot. A ke­
mény kőzet növénymaradványokban gazdag, közel vízszintes rétegzettséget 
m u t a t . Vékony réteges, de helyenként pados megjelenésű. Jelenleg a forrás a 
magas sziklafalról folyik le, amelyet a növényzet erősen benőtt . Ezen a helyen 
szemléletesen látható az a folyamat, ahogy a lecsurgó vízből kiválik és lera­
kódik a növényzetre a karbonátos anyag. Ezt kívánjuk bemutatni a 7. ábrán. 
Jó l látható, hogy a tetarátagát külső peremén az élő növényzeten végigcsurgó 
víz kicsapja karbonát anyagát és függőleges vagy közel függőleges irányítottság 
jön létre. A mész anyag a növényi részeket körbeveszi, az később kihal belőle, 
s így az üregesség vagy a csövesség irányítottságából lehet következtetni a 
képződés helyére és körülményeire. Az i t t megfigyelhető recens képződési 
folyamatok és formák tanulmányozása segítséget nyújt a pleisztocén vagy 
annál idősebb édesvízi mészköveknél megfigyelhető jelenségek felismerésére és 
magyarázatára. Különösen a te tarátagátak külső oldalán, nagyobb magasság­
ról lefolyó vizek által létrehozott formák megértését szolgálják. A maroshévízi 
típusú recens formák ismerhetők fel pl. Vértesszőlősnél is, ahol az egykori 
növényzet miatt közel függőleges irányítottságú csövecskék halmaza mutat­
ható ki a tetarátagátak külső peremein. 
5. Slänic Moldova a Keleti-Kárpátok külső homokkő övezetének legjelentő­
sebb régi fürdőhelye. Tírgu-Ocna várostól Ny-ra 18 km-re, a Slánic-patak 
völgyében fekszik. Ma a források vizét palackozzák és korszerű gyógyászati 
célokra hasznosítják. 
A Slänic patak völgyében számos forrás fakad (16 db). I t t vannak a szén­
savas vizek legkeletibb kibukkanásai. PEICAJAN" A. (1972) adatai szerint ma­
gas C0 2 - ta r ta lmú nátrium-kloridos, hidrogénkarbonátos vizek. A kalcium és a 
magnézium alárendelt mennyiségben van jelen, de egyes források vizében a 
7. ábra. A maroshévízi források vize a Maros völgyének közel 
függőleges oldalán lefolyva az o t t élő növényzetre r ak ja le 
mészanyagát 
Abb. 7. Das Wasser der Quellen von Maroshévíz, am subverti­
kalen Talabhang hinabfl iessend, lagert sein Ka lkmate r i a l a u f 
die dort wachsenden Pflanzen ab 
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kalcium eléri a 140 mg/l értéket is. Az ásványi összsótartalom magas, némely 
forrás vizében meghaladja a 15 000 mg/l értéket is. 
A források vize hideg és vízhozamuk kicsi. A sziklák repedéseiből kilépő 
vizeket korszerűen foglalták. Több helyen ismeretes C 0 2 gáz feltörés is. Az 
egyik moffetára kis faházat építettek és gyógyászati célokra veszik igénybe. 
E mellett található a kb. 3 m átmérőjű, 1 m magas kicsiny édesvízi mészkőkúp 
(8. ábra). A forrás kiömlő nyílása már eltömődött és a felszínén növényzet 
telepedett meg. A kúp belső szerkezetére, egy központból sugár irányba szét­
tar tó ferde, vékony rétegzettség a jellemző. A travertinó anyaga kemény, 
tömött . 
6. Algyógy (Geoägiu). Az Erdélyi-Érchegység D-i peremén, a Maros epi-
genetikus völgyében számos, ásványi sókban gazdag szénsavas langyos forrás 
fakad. 
A századfordulói irodalom (BOLEMAN I . 1 8 9 6 , P Á L F Y M . 1 9 0 7 , STAUB M . 1 8 9 3 ) rész­
letes leírást ad ezekről. A szerzők közlik a források kémiai összetételét, genezisét, vala­
mint azt is, hogy környezetükben nagy elterjedésben édesvízi mészkőfelhalmozódások 
vannak. A legújabb irodalom is (PRICÂJAN A . 1 9 7 2 ) részletesen foglalkozik a terület forrái 
saival és származásával. TJj földtani adatokat (fúrás-szelvények) és vegyészeti vizsgálat­
eredményeket is közölnek. 
Édesvízi mészkőelőfordulások vannak Algyógy község határában a fürdőnél, 
amit Felsőgyógy-nak (Geoägiu-Bäi) neveznek, továbbá Bánpatak (Banpotoc), 
Rápolt (Rapolt), Boholt (Boholt) és Bábolna (Bobilna) forrásainak környezeté-
8. ábra. K i s édesvízi mészkőkúp, amely az i t t feltörő szénsavas forrás vizéből képződött . Mellet te száraz СО
 г
 gáz tör fe 
(mofe t ta ) , amelyre kis faházat épí te t tek, Slanic-Moldován 
Abb. 8. K le ine Siisswasserkalkkuppe, die sich aus dem hier aufbrechenden kohlensäurehaltigen Quellwasser gebildet ha t . 
Daneben bricht t rockenes C O z - G a s (Mofet ta) aus, worauf m a n in Slanic-Moldova ein kleines Holzhaus gebaut h a t 
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ben. Boholt földes-, meszes, szulfátos, szénsavas ásványvizeit 1882-től palac­
kozzák. Bábolna és Marossolymos (Soimus) forrás vizeit hajdan palackozták. 
P i x r Y M . (1907) megemlíti, hogy a kisrápolti forrás a község közepén fakad, vízhozama 
200 l/p becsülhető és hőmérséklete 22,5 °C. A bábolnai források ma már elhagyott fürdő­
medencében fakadnak és a víz az erőteljes C 0 2 gáz hatására erősen felbugyog. Az algyó-
gyi források egy mésztufadomb közepén törnek fel. Vízhőmérsékletük 29 — 31 °C, és C 0 2 
gáztartalmuk is jelentős. Genetikájukat tekintve karsztvizek, amelyek a környéken jelen­
tős kiterjedésben előforduló kristályos mészkövekből erednek. A C 0 2 gáz a neogén eruptí-
vumok utóvulkáni működéséből származik. P Á L F Y szerint a források feltörésében a tek­
tonikai vonalaknak is jelentős szerepük van. E megállapításokat a legújabb földtani 
térképezések és fúrásos vizsgálatok is alátámasztották. PRICAJAN A. is hasonló megálla­
pításokra jutott, megerősítve az ENY—DK-i irányú szerkezeti törések jelentőségét és 
fontosságát a források keletkezésében. 
Az édesvízi mészkőelőfordulások közül a legjelentősebbek az Algyógy kör­
nyékiek. Területi kiterjedése több négyzetkilométerre tehető. A gyógyfürdő­
től (Feredőgyógytól) benyúlik egész Algyógyig és szép feltárásai láthatók. A 
községnél kb. 15 m magas, közel függőleges fallal végződik, amelyről a források 
vize vízeséssel folyik le. A fürdőnél fakadó források a kilépési helyükön kb. 
5 — 6 m magas és 70 X 100 m nagyságú mésztufa dombot építettek. Ennek tete­
jén a rómaiak fürdőmedencét alakítottak ki, amely ,,Thermae Dodonae" né­
ven ismert fürdő volt. Ezt a növényzet ma erőteljesen benőtte. Az édesvízi 
mészkőkúp aljzatát is mésztufa alkotja, abból fejlődik ki. A kúpos kifejlődés 
mellett, szép tetarátás, egymásalatti medencékbe átbukó, lerakódásból szár­
mazó képződés is kimutatható. így vegyes típusú édesvízi mészkőösszlet ala­
kult ki. A 9. ábrán bemutatott feltárás mészkőösszlete a tipikus tetarátás 
kifejlődést mutatja. Ennek megfelelően az algyógyi előfordulást részben a for­
rások feltörési környezetében kialakult forráskúpok összenövése, részben pedig 
az elfolyó vizek tetarátás lerakódásai hozták létre. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy az édesvízi mészkövet lerakó források a 
kalcium hidrogénkarbonátos, szénsavas langyos (20—32 °C), ásványvizek cso­
portjába tartoznak. Genetikájukat tekintve kevertvizek, mert egyrészt karszt­
vízből, másrészt a vulkáni utóműködésből származó C 0 2 gáz egymásra hatásá­
ból keletkeztek. 
7. Kalánfürdő (Báile-Calan) A Marostól D-re a Sztrigy (Strei) völgyében, 
Vajdahunyad közelében olyan gyógyforrások fakadnak, amelyek édesvízi mész­
követ raktak le. 
STAUB M . (1893) az egyes előfordulások leírása során e helyről is megemlékezik, ami­
kor azt írja, hogy a völgy talpon feltörő forrásvíz kb. 10 m magas mésztufadombot rakott 
le, amelynek közepén a rómaiak egy meredekfalú kerek medencét faragtak ki. Erről 
HTJNFALVY J. (1886) is megemlékezik. 
Helyszíni megfigyeléseink szerint a forrás egy kb. 30 m átmérőjű 6 — 7 m 
magasságú, önálló édesvízi mészkőkúpot hozott létre. A forrás egykor a kúp 
tetején fakadt — az előzőekben ismertetett kúpoknál tett megfigyelések sze­
rint — forráskráterből. A rómaiak egykor ezt a forráskrátert bővítették és 
alakították ki a ma is látható medencét. A forrás vize az oldalirányban tör­
tént átvágás miatt, ma már nem építi tovább forráskúpját (10. ábra). 
A 10. ábrán látható a rómaiak által kialakított fürdőmedence, amely a 
mészkőkúp belső szerkezetét és rétegzettségi viszonyait is feltártja. A traver-
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9. ábra. A z a lgyógy i te tará tás travert inóösszlet feltárása, amelyben jól t anu lmányozha tó a képződmény bonyolul t 
felépítése 
Abb. 9. Aufschluss des Tetara ten-Traver t inkomplexes von A l g y ó , in dem der komplizierte A u f b a u der Format ion sich 
gu t studieren läss t 
10. ábra. Kalánfürdőnél (Bäile calan) a S t r igy alluviális vö lgyében fakadó langyos karsz tv íz jellegű forrás édesvízi 
mészkúpja és annak forrástöicsére, amelyet a rómaiak fürdőmedencének a lakí to t tak k i 
Abb. 10. S üsswasserkalkkuppe der im al luvialen T a l der S t r igy aufbrechenden lauen karstwasserart igen Quelle und deren 
Krater , den die Homer zum Badebecken ausgebildet haben (Bäile Calan, Kumänien) 
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tinó kúpokra jellemző mikrokaszkádós, hullámos "vékonyrétegzettség is meg­
figyelhető. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az édes­
vízi mészköveket lerakó kaláni forrás vize a kalcium hidrogénkarbonátos, 
közepes sótartalmú, karsztvíz-jellegű langyos vizek csoportjába tartozik. Az 
édesvízi mészkőkúp a Sztrigy magasártéri teraszán fejlődött ki, így korát a 
holocénbe tehetjük. 
8. Nagylupsa (Lupsa-Mare). Az Erdélyi-Szigethegységben eredő Aranyos 
(Aries) völgyében, Nagylupsa község közelében, a völgy felett hideg karszt­
forrás fakad, amely vízesésekkel ömlik a folyóba. Útja során édesvízi mész­
követ halmozott fel, amely a folyó bal part ját követő útról szép természeti 
látványosságot nyújt. Az édesvízi mészkő a meredek völgyoldali kifejlődésű 
típusok közé sorolható. Az Aranyos völgyében még több hasonló előfordulás 
is ismert (Gyertyános, Szolcsva, Albak stb.). Szépsége és nagysága miatt meg­
említjük meg az Alsó-Vidránál (Vidra de Jos) levő előfordulást is a Kis-Ara-
nyos völgyében. Ilyen, hideg karsztvízből kivált édesvízi mészkő előfordulások 
Erdélyben rendkívül gyakoriak. Elsősorban azokon a területeken fordulnak 
elő, ahol a karbonátos kőzetek elterjedtek, belőlük karsztforrások fakadnak és a 
környezeti feltételek kedveznek, az édesvízi mészkőképződésnek. 
A magyarországi és erdély i édesvízi mészkőösszletek összehasonlítása 
Áttekintve az erdélyi édesvízi mészkőelőfordulások kifejlődését és genetiká­
ját , megállapítható, hogy egyes travertinó típusoknál a hazaiakkal nagyfokú 
egyezések, míg másoknál alapvető és lényeges eltérések mutathatók ki. Az 
erdélyi édesvízi mészkőösszletek a bonyolult földtani felépítésből eredő, vál­
tozatos vízföldtani adottságok miat t genetikailag sokszínűségükkel tűnnek ki. 
Ennek megfelelően képződésükben sok vonatkozásban olyan egyedi adottság­
gal rendelkeznek, amelyek hazánk területén nem, vagy csak alárendelten 
érvényesültek. Ezért az ilyen típusok nálunk hiányoznak vagy csak szórvá­
nyosan jelentkeznek. 
Különösen jelentősek a Keleti-Kárpátok belső vulkáni vonulatához kap­
csolódó, utóvulkáni működésből származó szénsavban rendkívül gazdag ás­
ványvizes források által felhalmozott édesvízi mészkőösszletek. Ugyanakkor 
a hazánkban oly gyakori, egyszerű termális karsztforrásokból lerakódott édes­
vízi mészkövek Romániában csak ri tkábban fordulnak elő. Megfigyeléseink 
szerint az erdélyi édesvízi mészkövek az alábbi származású és kémiai össze­
tételű vizekhez kapcsolódnak (11. ábra). 
1. Hideg karsztforrások és vizek 
A karbonátos kőzetek előfordulásainak környezetében a Bihar-, a Béli és 
az Almás-hegység, nagyon gyakoriak. 
Rendszerint völgyi és völgyoldali típusokban nyomozhatok. A hideg karszt­
vizekhez kapcsolódó előfordulások hazánk területén is gyakoriak a Mecsekben, 
a Balaton-felvidéken és a Bükkben. E víztípusok által létrehozott édesvízi 
mészkövek hazai és erdélyi előfordulások között jelentős eltérések nem mu­
ta tha tók ki. 
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11. ábra. Az i smertetett édesvízi mészkövet lerakó ásványvízű források főbb oldott elegyrészeinek ábrázolása egyérték 
%-ban. J e l m a g y a r á z a t : 1. Románszentgyörgy (Sîngeorz B a i ) , 2 . Bélbor (Bilbor), 3 . Borszék (Borsec) , 4 . Maros-
hévíz (ТорЩа), 5 . Slänic-Moldova, 6. Algyőgy (Geo&giu), 7. Ka lán (Báile Calan) 
Abb. 11. Darstellung der gelösten Hauptkomponenten der die beschriebenen Süsswasserkalke ablagernden Mineral-
wasserquellen, i n % . Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 1. Singeorz Bai , 2 . Bilbor, 3 . Borsec, 4 . Toplita, 5 . Slänic-Moldova, 6. 
Geoägiu, 7. Bäile Calan 
2. Termális karsztvízforrások és ezek vizei 
Hazánkéhoz hasonló termális karsztforrások az Erdélyi-medencében is ismer­
tek több helyen. E források környezetében is kimutathatók édesvízi|mészkő-
összletek, de számuk a magyarországiakéhoz képest alárendeltebb. 
3. Vegyes vagy kevert források és vizek 
a) Hideg (12 °C-ig) kalcium, magnézium, hidrogénkarbonátos, szénsavas, 
közepes vagy magas sótartalmú források. A megfigyelések ' szerint az ilyen 
típusú ásványvizek és források travertinó lerakó képessége igen jelentős, mert 
környezetében többnyire hatalmas travertinó előfordulások vannak. Ide tar­
toznak pl. a bélbori és a borszéki ásványvizek. Hazánkban ilyen típusú forrá­
sokhoz kapcsolódó édesvízi mészkövek csak alárendelten fordulnak elő (Bala­
ton-felvidék). 
b) Hideg, nátrium kloridos, hidrogénkarbonátos, szénsavas, rendszerint ma­
gas oldott sótartalmú ás\ányvizek. E vizekhez a kalcium a többi elegyrészek­
hez viszonyítva alárendelt, de mennyiségileg mégis számottevő. Az ilyen típusú 
vizek karbonátfelhalmozó tevékenysége korlátozott, s ezért nem jelentős. Ke-
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letkezésük a kedvező környezeti feltételek kialakulásával magyarázható. A 
Keleti-Kárpátok területén több helyen figyelhető meg ilyen forrás, s a vizek­
ből travert inó kiválás. Ide sorolható többek között a Slánic-Moldovai előfor­
dulás. Vizsgálataink szerint hazánkban ilyen típusú természetes forrásokhoz 
kapcsolódó édesvízi mészkövek hiányoznak. 
c) Hideg és hűvös (10—18 °C között) nátr ium hidrogénkarbonátos, kloridos, 
szénsavas, magas oldott sótartalmú ásványvizek. Ezekben a kalcium meny-
nyisége is jelentős, s ezért mészlerakó képességük is számottevő. E vizek cso­
portjába sorolhatók a románszentgyörgyi és a dombhátfürdői források, ame­
lyek környezetükben nagy elterjedésű travertinó kúpokat hoztak létre. Ha­
zánkban ilyen víztípusokhoz kapcsolódó édesvízi mészkőelőfordulások nin­
csenek. 
d) Langyos (32 °C ig) kalcium, magnézium hidrogénkarbonátos, szénsavas, 
alacsony vagy közepes sótartalmú ásványvizek. E víztípus kialakulását a leg­
több esetben a karsztvíz és a posztvulkáni működés összekapcsolásaként kell 
értelmeznünk. Az utóvulkáni hatás nagysága különböző mértékű lehet. Ettől 
függően e típuson belül egymástól kisebb-nagyobb eltérések alakultak ki a 
forrásoknál, amelyet természetesen a helyi földtani adottságokból eredő elté­
rések még tovább fokoznak. A megfigyelések szerint ebbe a csoportba tartozó 
források és vizek édesvízi mészkő lerakó képessége igen jelentős, mert környe­
zetükben többnyire hatalmas travertinó előfordulások ismeretesek. Ide sorol­
hatók az Erdélyi-Érchegység DNy-i részén, a Maros-völgy közelében (Algyógy, 
Bábolna, Bánpatak, Rápolt környéki források), valamint a Sztrigy völgyében 
(Kalán-fürdő) feltörő források. Ennek a víztípusnak egy másik változata a 
maroshévízi termálvíz, amelyben a kalcium mellett jelentős mennyiségben 
nátr ium is jelen van. Ezért ezek a források a langyos, kalcium, nátrium, hidro­
génkarbonátos kloridos, gyengén szénsavas források csoportjába sorolhatók, 
így átmeneti típust képviselnek az előzőekben leírt nátrium hidrogénkarbo­
nátos, kloridos és a tisztán kalciumhidrogén karbonátos, szénsavas ásványvizek 
között. Maroshévizen is nagyobb travertinó előfordulás van. Ugyanis a for­
rások karbonát kiválási hajlama és adottsága jelentős. 
Megjegyezzük, hogy az utóvulkáni működéshez kapcsolódó ásványvizes 
források előfordulása és travertinó képző sajátosságai között van a legnagyobb 
különbség az erdélyi és a hazai viszonyok között. Ezért az ismertetésnél ezeket 
kiemelten tárgyaltuk. Mivel a Keleti-Kárpátokban és az Erdélyi-medencében 
az ismert előfordulások száma több százra becsülhető, arra törekedtünk, hogy 
a különböző genetikájú vizekhez tartozó egy-egy előfordulást ismertessünk, 
így át tekintést adhat tunk az édesvízi mészkőképződményekről is. 
Összehasonlítva a hazai és az erdélyi adottságokat, megállapítható, hogy 
több vonatkozásban egyezés mutatható ki, de ugyanakkor vannak jelentős 
eltérések is. Azonos genetikájú édesvízi mészkövek vannak a karsztos hegy­
ségekhez kapcsolódó hideg karsztforrásoknál (pl. Aranyos völgyében, Révi-
szorosban stb.). Eltérés muta tha tó ki a termális karsztforrások által lerakott 
mészköveknél, mert e vizek hazánkban jelentős előfordulásokat hoztak létre. 
Ugyanakkor ezek a vizek az erdélyi travertínók keletkezésében és felhalmozó­
dásában alárendelt szerepet játszottak. Hazánkban hiányoznak, ill. nem jelen­
tősek azok az előfordulások, amelyek Erdélyben oly gyakori hideg vagy meleg 
ásványvizes forrásokhoz kapcsolódnak. Utóbbi helyen legszebb travertinó elő­
fordulások rendszerint éppen ezekhez kapcsolódnak. 
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Vergleichsuntersuchung der wicht igsten Süsswasserkalkvorkommen 
•des Siebenbürgischen Beckens und der Ostkarpaten m i t denen von 
Ungarn 
Dr. P. Fodor—Dr. Gy. Scheuer—F. Schweitzer 
Nach einem Überblick der Entwicklung, Genetik und Ausbildung der ungarischen und 
rumänischen Süsswasserkalkvorkommen stellen die Verfasser fest, dass bei einigen Vor­
kommen grosse Übereinstimmung der einzelnen Travertin-Typen nachgewiesen werden 
kann, während bei anderen grundsätzliche und wesentliche Unterschiede sich erkennen 
lassen. Wegen der durch den äusserst komplizierten geologischen Bau bedingten, sehr 
-abwechslungsreichen hydrogeologischen Gegebenheiten zeichnen sich die Süsswasser-
kalk-Komplexe Rumäniens mit ihrer genetischen Mannigfaltigkeit aus. Dementspre­
chend lassen sich in ihrer Bildung in gewisser Hinsicht solche eigenartige Beschaffen­
heiten nachweisen, die sich im ungarischen Raum nicht, oder in sehr untergeordnetem 
Mass geltend machten. Demzufolge fehlen diese Typen in Ungarn vollkommen, oder sie 
treten nur sporadisch in Einzelfällen auf. Als solche sind die Süsswasserkalk-Komplexe 
zu bewerten, die durch die an Kohlensäure reichen Mineralwasserquellen abgelagert wur­
den, und an den vulkanischen Bogen des inneren Teiles der Ostkarpaten gebunden sind. 
Demgegenüber kommen die in Ungarn so häufigen, von einfachen thermalen Karst­
quellen abgelagerten Süsswasserkalke in Rumänien nur ganz selten vor. 
Die ungarischen und rumänischen Verhältnisse vergleichend kann man feststellen, 
dass sich bei gewissen Süsswasserkalken eine Übereinstimmung nachweisen läset, doch 
auch wesentliche Unterschiede vorhanden sind. Solche Süsswasserkalke identischer 
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Genetik sind an die karstischen Gebirge oder Gebirgsteile gebunden, in kalten Karst­
wasserquellen zu finden (Aranyos-Tal, Rév: Travertine). Ein Unterschied kann bereits 
bei den durch thermale Karstwasserquellen abgelagerten Kalksteinen nachgewiesen 
werden, diese Wässer in Ungarn namhafte Vorkommen zustande gebracht haben, während 
in Rumänien die Entstehung und Anhäufung der dortigen Travertine nur eine unter­
geordnete Rolle spielten. 
In Ungarn fehlen oder sind unbedeutend die solchen Vorkommen, die an die in 
Siebenbürgen so häufigen kalten oder warmen Mineralwasserquellen gebunden sind. Die 
schönsten Travertinvorkommen haben sich in Rumänien gerade bei diesen abgelagert. 
Die rumänischen Süsswasserkalke sind an Wässer von folgendem Ursprung und fol­
gender chemischen Zusammensetzung gebunden, wobei gleichzeitig die ungarischen Ver­
hältnisse mit erörtert werden. 
1. Kalte Karstquellen und an deren Wasser gebundene Süsswasserkalke 
In der Umgebung der Karbonatgesteinvorkommen sind diese sehr häufig vorzufin­
den. So z. B. im Bihor-, Codru- und Almas-Gebirge. An kalte Karstwasserquellen gebun­
dene Vorkommen sind auch in Ungarn, im Mecsek, im Balatonhochland und im Bükk-
Gebirge sehr häufig. Die durch diese Wassertypen bedingten Süchwasserkalke weisen 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den ungarischen und rumänischen Vorkom­
men auf. 
2. Süsswasserkalke aus thermalen Karstwasserquellen 
Den ungarischen ähnliche thermale Karstwasserquellen sind in Rumänien an mehre • 
ren Stellen, z.b. am Ostrand der Grossen Ungarischen Tiefebene (1. Mai-Bad) bekannt. 
Auch in der Umgebund solcher Quellen können Süsswasserkalk-Komplexe nachgewiesen 
werden, doch ist ihre Zahl im Vergleich zu ihren ungarischen Analogen nicht bedeutend. 
Die in den zentralen Gebieten des Karpatenbeckens entstandenen karsthydrogeolo-
gischen Verhältnisse weisen von diesem Gesichtspunkt spezifische Carakteristika auf 
und dies bedingt den Reichtum an karstischen Thermalwässern und die grosse Verbrei­
tung und Zahl der davon abgelagerten Süsswasserkalke, besonders im Räume des Trans-
danubischen Mittelgebirges. Die aus thermalen Karstquellen stammenden Süsswasser­
kalke sind in Ungarn von vorwiegender Bedeutung. 
3. Süsswasserkalke aus Mineralwasserquellen 
а) Kalte (bis 1 2 °C) Quellen von kalzium-, magnesiumhydrogenkarbonatischem, koh­
lensäurehaltigem Wasser von mittlerem oder hohem gelöstem Salzgehalt. Die Fähigkeit 
zur Travertinablagerung der Mineralwässer und -quellen solchen Typs ist aufgrund der 
Beobachtungen als sehr bedeutend zu beurteilen, weil in der Umgebung von diesen 
zumeist riesige Travertinvorkommen bekannt sind (Bélbor, Borsec). In Ungarn treten 
die an solche Quellentypen gebundenen oder davon ableitbaren Süsswasserkalke in 
geringer Zahl im Balatonhochland, bei den postvulkanischen Mineralwasserquellen des 
Basaltvulkanismus auf. 
б) Kalte, natriumchloridhaltige, hydrogenkarbonatische, kohlensäurehaltige Mineral­
wässer von gewöhnlich hohem gelöstem Salzgehalt. Das Kalzium in diesen Wässern ist 
im Vergleich zu den anderen Komponenten gering. Die karbonatakkumulierende Tätig­
keit solcher Wässer ist beschränkt. Ihre Entstehung ist auf günstige Umweltbedingungen 
zurückzuführen. Die Ausscheidung von Travertin aus dem Wässern lässst sich an mehre­
ren Stellen in Rumänien (Slânic Moldova) beobachten. Nach den Untersuchungsergeb­
nissen sind in Ungarn keine Süsswasserkalke vorhanden, die aus natürlichen Quellen 
solchen Typs stammen. 
c) Kalte und kühle (10 bis 18 °C) natriumhydrogenkarbonatische, chloridische, kohlen­
säurehaltige Mineralwässer von hohem gelöstem Salzgehalt. In diesen ist auch die Menge­
des Kalziums erheblich und demzufolge ist die kalkablagernde Fähigkeit der Wässer 
beträchtlich. Zur Gruppe dieser Wässer sind die Quellen von Románszentgyörgy und 
Dombhátfürdő zu rechnen, die in ihrer Umgebung Travertinkuppen zustande gebracht 
haben. In Ungarn gibt es keine Süsswasserkalkvorkommen, die an diese Wassertypen 
zu binden wären. 
F о d о г п в et al. : Az Erdélyi-medence és a K-Kárpátok édesvízi mészkövei 2 5 9 
d) Ъа,ие (bis 32 °C) kalzium- und magnesiumhydrogenkarbonatische, kohlensäure­
haltige Mineralwässer von niedrigem oder mittlerem Gesamtsalzgehalt. Die Entstehung 
dieses Wassertyps kann in meisten Fällen als eine Kombination von Karst-, bzw. Kluft­
wässern und postvulkaniseher Tätigkeit gedeutet werden. Demzufolge ist die Fähigkeit 
zur Süsswasserkalkablagerung der in diese Gruppe gehörenden Quellen und Wässer auf 
grund der Beobachtungen als sehr bedeutend zu beurteilen, da in ihrer Umgebung zu­
meist enorme Travertinvorkommen bekannt sind. 
Hier sei bemerkt, dass die travertinbildenden Eigenschaften der postvulkanische 
Tätigkeit gebundenen Mineralwasserquellen den Faktor darstellen, dessen Rolle und 
Bedeutung zwischen den beiden Ländern unterschiedlich sind. Deswegen wurden diese 
Eigenschaften in den obigen Ausführungen mehr betont. 
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Diagén kalcit az iharkúti bauxitban* 
Mindszeniy Andrea** 
( 3 ábrával) 
Előzmények 
A legtöbb karsztbauxitban tizedszázaléktól több százalékig terjedő mennyi­
ségben megjelenő kalcitról legutóbb B á k d o s s y Gy. (1977) adott összefoglaló 
áttekintést. Szerinte „a bauxit felhalmozódásával szingenetikusan csak ott 
fordul elő, ahol a telepek folyamatos üledékképződéssel mennek át a fedő 
mészkőbe" s erre példaként az uráli és altáj-szajáni devon telepeket hozza fel. 
A kalcit nagyobb részét diagenetikus, ill. epigenetikus eredetűnek, ezen belül 
határozottan deszcendensnek tartja. Ezt alsóperei, halimbai, szőci, kislődi 
megfigyeléseivel támasztja alá: a hivatkozott telepeken a kalcit mindig a felső 
szinteken, a bauxit alapanyagában, ill. üregkitöltő jelleggel dúsult, az ooidok, 
gömbszemcsék belsejét érintetlenül hagyta. Ugyanakkor egyértelműen desz-
cendens folyamatokról tanúskodik a „telepeket átszelő tértágulásos vetők 
mentén" leszivárgó talajvízből kicsapott kalcit. Ami a mediterrán övezet 
határainkon túli bauxit lelőhelyeit illeti, a B á k d o s s y által felsorolt francia, 
olasz és görög példák ugyancsak a kalcit epigén, deszcendens voltát látszanak 
igazolni. 
Az i ha rkú t i baux i t ka lc i t ja 
A szenon-fedős iharkúti bauxit kalcitját első ízben T. G e c s e É . (1976) 
említette. Szerinte „a kalcit részben törmelékes eredetű, homok- és kőzetliszt 
méretű, részben pórusokat tölt ki". 
Az 1978—81 között végzett részletes litológiai vizsgálat során a vékony-
csiszolatokban a kalcitnak egy az eddigiektől eltérő megjelenési formáját sike­
rült megfigyelni. Számos jó minőségű ooidos, diagén-törmelékes szövetű bauxit­
mintában (a függőleges szelvények alsó, középső és felső harmadában egy­
aránt) előfordult, hogy egyik-másik ooid belsejét koncentrikus vagy szub-
koncentrikus elrendeződésben, egyedül, vagy hipidiomorf gibbsit kristályok­
kal társulva, 30—70 ц szemcseméretű, jó-kristályos, víztiszta, xenomorf-allo-
triomorf kalcit töltötte ki. (Az ilyen típusú kalcit mennyisége, a bauxit összes­
mennyiségére vetítve, egyetlen mintában sem haladta meg az 1%-ot) Ehhez 
• E lőadva a M F T Közép- és Északdunántúl i Te r . Sz . 1980 . V . 6-i ülésen. 
*• E L T E Ásványtani Tanszék, Budapes t 
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hasonló jelenséget eddig csak BENESZLAVSZKIJ, SZ. ( 1 9 6 3 ) észlelt a szovjetunió­
beli krasznooktrjabszki telepben, ahonnan „koncentrikus felépítésű kalcitos 
üregkitöltés "-eket említett. 
Az iharkúti ooidok kalcitja minden esetben az ooidok mag-zónájához közeli 
héjakhoz kapcsolódik, a külső héjakkal nem érintkezik, ilyen módon kívülről, 
repedéskitöltésként való utólagos (deszcendens) betelepülésének lehetősége 
egyértelműen kizárható. 
Azokban az esetekben, ahol az ooid belsejében megfigyelhető jó-kristályos 
fázis kizárólagosan kalcit volt, az ooid mag-része mindig opaknak, vagy egészen 
barnásán áttetszőnek mutatkozott. Ezt a barnásán áttetsző anyagot jól lehe­
tett analogizálni az Iharkút-IV. sz. lencse külfejtésében korábban közvetlenül 
fedő alól gyűjtött, szerves anyagban dús, fakó, részben vastalanodott bauxit 
finom, bomló, növényi foszlányaival (melyekhez, őket körülölelő szegély gya­
nánt, ugyancsak gyakorta kapcsolódott kalcit). Ugyanez a közel-opak visel­
kedésű anyag egyik-másik vegyes (gibbsit - f kalcit) kitöltésű ooidban is meg­
figyelhető volt. így — bár az opak anyag egy részének vasoxidos (hematitos) 
összetétele nyilvánvaló — a növényi detritusz jelenlétének lehetőségével a 
vegyes kitöltésű ooidoknál is számolni lehet. 
A vegyes kitöltésű ooidok gibbsitje 3 0 — 6 0 ц , ritkán ennél is nagyobb 
méretű, gyakran jellegzetes iker lemezes, idiomoif, pszeudohexagonális vagy 
hipidiomorf, fennőtt pikkelyekből, ill. táblákból áll, melyeken a hasadási nyom­
vonalak és egyéb morfológiai jellegek jól tanulmányozhatók. A táblák az 
ooid koncentrikus héjai által kijelölt irányokra merőlegesen rendeződnek. Sem­
miféle, eredetileg kolloidális kiválásra, ill. gélállapotot követő rekrisztallizá-
cióra utaló szerkezeti bélyeg nem látható rajtuk, ezért híg ionos oldatból kivált 
fázisoknak tekinthetők. 
A kalcit nagyságrendileg azonos szemcsemérettel a gibbsitkristályok közötti 
teret tölti ki, s mint ilyen, a kettő közül ez tekinthető a fiatalabb fázisnak, 
1. ábra. Elszenesedet t növényi foszlány, száradási repedéseiben és peremei körül ka lc i t t a l . ( / / N) 
Fig. 1. Organic detritus (most probably some plant-root remnant ) with calcite filled desiccation cracks and a calci t ic-
kaol ini t ic aureole around i ts r im. (niçois parallel) 
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2. ábra. E lszenesedet t növényi maradvány repedését k i tö l tő , bomlástermék-eredetű kalc i t . ( / / N ) 
Fig. 2. Calcite formed by organic decay, (niçois parallel) 
3. ábra. Mozaikszerűen összenőt t g ibbsi t te l és ka lc i t t a l k i tö l tö t t ooid. ( + N, gipszlemezzel) 
Fig. 3. Mosaic-like intergrowth o f calci te and gibbsi te within an ooid. (niçois crossed, with sensitive t i n t p la te) 
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azzal a kiegészítéssel, hogy a gibbsitkristályokkal egyenértékűen jó-kristályos 
megjelenése és a térkitöltés mozaikszerű volta a gibbsittel közel egyidejű ki­
válást jelez. Gélöregedésre utaló szerkezeti bélyegek, vagy optikai anomália 
híján a kalcit is híg ionos oldatból kivált fázisnak tekinthető. 
Az észlelt jelenségek értelmezése 
Az ooidok belsejében, a koncentrikus, szubkoncentrikus héjakhoz kapcso­
lódó jó-kristályos kalcit jelenlétének magyarázatául az alábbi két lehetőség 
kínálkozik : 
1. A karbonátos környezetben, vizes közegben összehalmozódó üledékanyag 
„üledék-vize" szükségképpen C a + + és HC0 3~ ionokat is tartalmazott. Össze­
tételére nézve az anyag — bauxitról lévén szó — gyakorlatilag AI-, (Fe-, Ti-)-
-oxid-hidroxidok és hidroxidok elegye kellett legyen, amely a diagenezis során 
— a kolloid diszperz rendszerek morfológiai fejlődésének „szabályait" követve 
— zömmel gömbded szöveti elemekből (ooidokból, pizoidokból) álló böhmit-
gibbsit-goethit-anatáz együttessé kristályosodott. A gélöregedéssel kapcsolatos 
szinerézis folyamat során azonban a kristályosodó gélről lehasadt híg ionos 
oldatban az alumínium mellett jelen lehetett az „üledék-víz" Ca++-ja is. így 
válhatott lehetségessé az ooid koncentrikus lefutású zsugorodási hézagaiban, 
a szinerézis-oldatból, a gibbsit mellett a jó-kristályos kalcit kiválása is. Ezek 
szerint tehát a kalcit lehet egyszerű szinerézis-eredetű fázis, amelynek jelenléte 
a karbonátos környezetben való üledékfelhalmozódás szükségszerű velejárója, 
így magyarázható az optikailag szerves eredetűnek minősíthető bomláster­
méket nem tartalmazó gibbsit-kalcitos ooidok képződése. 
2. A másik lehetőség az, hogy a CaC0 3 az üledékkel együtt betemetődő 
szerves detritus bomlástermékeként dúsul fel azokban a diagenetikus szöveti 
elemekben (ooidokban), amelyekben az akkréciós ooid-képződés során a nuc­
leus szerepét egy-egy bomló növényi foszlány-, törmelék töltötte be. Hogy a 
bauxitfelhalmozódás körülményei között bomlástermék-eredetű kalcit meg­
jelenhet, azt az említett fedő-alatti, redukált fáciesből gyűjtött minták kalcit­
koszorús növényi detritusa egyértelműen bizonyítja. Jó összhangba hozható ez 
a magyarázat azzal az általánosan elfogadott ténnyel is, miszerint a bauxit­
felhalmozódás trópusi klímán, minden valószínűség szerint dús vegetációjú 
környezetben történt, amely, különösen gyors ütemű üledékképződés esetén, 
könnyen eredményezheti azt, hogy a leülepedő anyag finom szerves detrituszt 
is magába zár. 
összefoglalás 
A szenon terresztrikummal (csehbányái formáció) fedett iharkúti bauxit 
egyes ooidjainak belsejét önállóan, vagy gibbsittel társulva kitöltő kalcit, meg­
jelenése és társ-ásványai alapján, diagenetikus képződménynek minősül. Kö­
zelebbről: egyszerű szinerézis-eredetű, vagy/és növényi detritus in situ bom­
lásából származtatható, semmiképpen nem deszcendens. Jelenléte az üledék­
felhalmozódás körülményeinek szükségszerű velejárója. Hasonlóan részletes 
iitológiai vizsgálatokkal várhatóan többi bauxitjainkban is kimutatható lesz. 
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Meglepő a közel-szingenetikus kalcit-gibbsit együttes kristálymérete ! BÁR­
DOSSY, G Y . — WHITE, J . ( 1 9 7 9 ) szerint ugyanis „a karsztbauxit gibbsitjének 
rendkívül apró — 0,05 — 0,5 fj, — kristályméretét az magyarázza, hogy az 
Al(OH) 3 gél kristályosodását a bauxit-telepen átszivárgó vizek oldott karbo­
náttartalma akadályozza, ill. lassítja". A jelen cikkben ismertetett mozaik­
szerű kalcit-gibbsit összenövés ezzel szemben arra mutat, hogy bizonyos ese­
tekben, a kolloid gélöregedés részeként (szinerézis !) megvan a lehetőség arra, 
hogy a gibbsit és kalcit, viszonylag nagyméretű kristályokként, együtt jelen­
hessen meg a karsztbauxitokban is. 
* 
Köszönetnyilvánítás 
Az anyagvizsgálat elvégzésére a lehetőséget a Bauxitkutató Vállalat terem­
tette meg. Ezért és az iharkúti bauxittal kapcsolatos gondolatébresztő beszél­
getésekért egykori kollégáimat illeti köszönet. A fényképfelvételek az ALU-
TERV fotomikroszkópján készültek, melynek használatát DB. VÖRÖS I. volt 
szíves engedélyezni számomra. 
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Diagenic calcite i n the I h a r k ú t bauxi te 
A. Mindszenty* 
In their 1 9 7 9 paper G . BÁRDOSSY and J . W H I T E claim that „the small grain size of 
gibbsite in the karstic bauxites is the result of the inhibition and retardation of the crystal­
lization of the Al(OH) 3 gel cused by the dissolved carbonate species in the water percolat­
ing through the bauxite deposits" and that „formation of large, well-crystallized gibbsite 
particles in high-level deposits appears to be favoured by extremely good drainage con­
ditions under neutral to slightly acid pH values and negligibly small concentrations of 
dissolved carbonate species". 
Microscopical evidence from the Iharkút occurrence (Northern Bakony, Tmnsdanubia, 
Hungary) shows that gibbsite crystals of considerable size (30 to 60 fi, sometimes even 
larger) may form mosaic-like intergrowths with calcite within ooid-shells suggesting 
more or less contemporaneous precipitation of the two during diagenesis. Thus the in­
hibition of crystal growth of Al(OH) 3 by the presence of dissolved carbonates seems to 
be not a general rule but rather a local phenomenon that seeks for some special explana­
tion, and the generally fine-grained nature of most karstic bauxites may be brought 
about by some factors other than the carbonate content of the environment. 
* D e p . for Minerals and Mineral Resources , E ö t v ö s L . Univers i ty , Budapes t 
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Although the mechanism of the caleite-gibbsite intergrowth as recognized in the above 
mentioned Iharkút bauxites is yet not fully understood, two alternatives are proposed 
for an explanation: 
No 1. Similar to gibbsite also calcite may be of synrretie origin precipitated from 
„excess water" of the ag.-ing colloid, or 
No 2. ooids with a caleite-gibbsite shell around their core may be of accretional origin 
formed around some organic remnant (like rootlets) and in this case organic decay may 
have served as a carbonate source during late diagenetic recrystallization. The low but 
steady organic carbon content of the bauxite and the opaque or slightly translucent 
appearance ( = organic matter?) of the core of several calcitiforous ooids seem to approve 
this alternative. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1982) 112. 267 — 274. 
Munieriák 
a Sümeg-Gyepükaján környéki szenonból 
(ajkai formáció) 
Gellai Mária—Tóth Kálmán* 
(2 ábrával, 3 táblával) 
Rövid ismertetés: A felsőkréta Munieriákat a hetvenes évek közepe óta 
Munieria grambasti grambasti B Y S T B I C K Y sensu A . CHEECHI, I . Gusié, M. 
SCHMIDT és R. SCHBOEDEK (1981) alfajhoz sorolják. A Sümeg-Gyepükaján 
környéki leletek mikromorfológiai változatai az A . CHEKCHI et al. által ismer­
tetett kalcitleépülési sorozattal tökéletes összhangban vannak. Esetenként 
csökkentsósvízi rétegekre utaló Gastropodával együtt fordulnak elő. 
A B K V földtani laboratóriumában 1969-ben több rétegsort vizsgáltunk 
részletesen, melynek során felfigyeltünk a szenon kőszénösszletben levő mész­
alga-dús rétegekre. A legutóbbi években újabb rétegsorokat vizsgáltunk és 
azonosítottuk ezeket az algákat. A terület szenon üledékei az alábbi sztra-
tigrafiai egységekbe sorolhatók be: polányi márga formáció, ajkai formáció, 
jákói márga formáció, csingervölgyi tagozat, ugodi mészkő formáció, valamint 
az újabban GELLAI M.—LUDAS F N É (1981) által javasolt, az utóbbi három 
formáció bázisán egyaránt előforduló „kozmatagi tagozat". 
/. ábra. Sümeg és Gyepükaján közöt t i terület térképvázla ta (D-i B a k o n y ) , mindazon baux i tku ta tő fúrások fel tünteté­
sével, amelyekben a Munieria grambasti sarda CHEKCHI et a l . ssp-t észleltük 
Fig. 1. Map-outl ine showing the area o f Sümeg and Gyepükaján (Sou th -Bakony Mounta in) ; with baux i t e prospecting 
boreholes, in which the Munieria grambasti sarda CHERCHI e t al . ssp . was observed 
* B a u x i t k u t a t ó Vál la la t , 8 2 2 1 Bala tona lmádi Pf . 3 1 . 
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A továbbiakban az ajkai formációból származó mészalgákkal és ökológiai 
értékelésük végett a mellettük előforduló csigákkal foglalkozunk. 
A mészalgák — néhol tömegesen — egyes márga, mészmárga, agyagos mész­
kő, homokos, molluszkás, mészmárgarétegekben jellemzőek. Ezért a mészalgás 
rétegek nagy területen többé-kevésbé a formáció alsó részében jelentkeznek. 
Az algás rétegek vékonycsiszolataiban más mikrofosszilia csak nagyon gyéren 
fordul elő, néhány vékonyhéjú, díszítés nélküli Mollusca héjat lehet azonosí­
tani. Makroszkóposán azonban egyes rétegekben viszony leg több Mollusca 
látható: Corbula sp., Gardium sp. és egy díszítetlen Pyrgulifera faj, a P. glabra 
HANTKEN. A Pyrgulifera glabra HANTKEN BABTHA Ferenc vizsgálatai szerint 
édesvízi faj, de megél az oligohalin brakk vízben is (BABTHA F . 1 9 6 2 ) . Jelen 
esetben a P. glabra mellett előforduló Corbula sp. Cardium sp. taxonok a 
Mollusca tartalmú rétegek csökkentsós vízi keletkezését jelzik. A csak mész­
algákat tartalmazó rétegek — tekintettel a Foraminiferák teljes hiányára — 
édesvízi lerakódása azonban nem kizárt. 
A mészalgákat a Munieria grambasti sarda CHEBCHI et al. alfajjal azonosí­
tottuk. Az azonosítási folyamatot később részletezzük. A Munieria\ DEECKE 
1 8 8 3 nemzetséget a leíró és J . P I A nyomán, a fosszilis Dasycladaceae és Chara-
ceae család közötti homoemorfia miatt sokáig Dasycladaceaenak tartották. 
Újabban M. CONRAD és R . RADOIÖIC ( 1 9 7 2 ) és mások a Characeaékhez sorolják. 
Mindenképpen a zöldmoszatokhoz tartozik. A recens zöld moszatokra jellemző 
környezeti tényezők alapján — más paleontológiái vizsgálatok eredményeivel 
együtt — megállapíthatjuk, hogy a mészalga-dúsulást tartalmazó üledékek 
képződési idején trópusi hőmérséklet, sekély ár-apályövi környezet, általában 
5 m-nél kisebb vízmélység, csökkentsósvíz, finomhomokos iszap aljzat és 
intenzív hullámzástól védett, alacsony energiájú őskörnyezeti tényezők voltak 
uralkodóak. 
A Munier ia faj leírása vizsgálat i anyagunkból 
Division: Thallophyta (= Âlgae) 
Phylum: Charophyta (?) 
genus: Munieria DEECKE 1 8 8 3 
típusfaj: Munieria baconica DEECKE 1 8 8 3 
species: Munieria grambasti B Y S T B I C K Y 1 9 7 6 
subspecies: Munieria grambasti sarda CHEBCHI et al. 1 9 8 1 
típus alfaj: Munieria grambasti grambasti B Y S T B I C K Y 1 9 7 6 , in: CHEBCHI 
et al. 1 9 8 1 
Synonimái: lásd B Y S T B I C K Y 1 9 7 6 . p. 4 8 . 
D i a g n ó z i s : a Characeaek meghatározásában a mészköpeny alakja, mé­
rete, tagoltsága, a függelékek formája, elrendeződése, a tengelysejt alakja és a 
szaporítósejtek morfológiája a klasszikus specifikus bélyegek. Figyelembe kell 
azonban venni a diagenezis során bekövetkező változásokat. A Munieria 
grambasti B Y S T B I C K Y 1 9 7 6 faj elsősorban a mészköpeny biometriai értékeiben 
különbözik a típusfajtól. A M. g. sarda jellemzői: a mészköpeny radiálisán 
elhelyezkedő likacssorokkal ízeit. Egy-egy gyűrűben (likacssorban) 8 — 1 0 likacs 
van. A mészköpeny átmérője (D) ideális megtartási állapotban egy példányon 
állandó, csak az alga legfiatalabb részein rövidebbek és keskenyebbek az ízek. 
A mészköpeny keresztmetszetben kerekded, hosszában barázdált. A mész-
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köpeny ritkán fosszilizálódik ideális állapotban, szétesik ízeire, bizonyos sor­
rendet követve az eredetileg durvább, pátit jellegű kalcit fokozatosan leépül, 
mikritesedik. Ezt a folyamatot CHERCHI és társai követésre méltóan pontos, 
világos, tömör és korrekt dolgozatukban ( 1 9 8 1 ) részletesen leírták, morfoló­
giai variáció sort vezettek le a diagenezis függvényében. Az ő megállapításaikat 
a mi anyagunk tökéletesen igazolja. Az átkristályosodás folyamata megvál­
toztatja a mészköpeny eredeti kristályos megjelenését és alakját, végső soron 
egyes méreteit is. Ezért a tengelyüreg méretei nem jellemzőek, A mikritesedés 
során a nagy kristályokból optikailag egységes mikritmassza képződik, szélső 
esetben az egész beleolvad az alapanyagba. Néha a mikritesedés a tengelysejt 
üregénél kezdődik, s mivel a mikritesedett részek gyorsabban megsemmisül­
nek, egy másodlagosan kiszélesedett központi üreg a végeredmény. A mikri­
tesedés, a szétesés különböző állomásai ugyanabban a csiszolatban megfi­
gyelhetők. A mészköpeny különböző megjelenési formája sok eltérő meghatá­
rozásra és néhány téves morfológiai következtetésre ad magyarázatot. 
A mészköpeny leépülési sorát CHERCHI és társai fajra jellemző bélyegnek 
tartják, mivel ezt a jelenséget a M. baconica-nél nem figyelték meg. A két 
ismert faj közül a klasszikus M. baconica DEECKE 1 8 8 3 BYSTRICKY szerint 
endemikus, csak a Bakonyban fordul elő. A többi leírt M. baconica tulajdon­
képpen M. grambasti. így a M. grambasti sztratigrafiai elterjedése jóval tá­
gabb: a felsőjurától—felsőkrétáig. Virágkora — úgy tűnik — az alsókrétától 
a cenománig tart. 
D i f f e r e n c i á l d i a g n ó z i s : A legspecifikusabb különbség a két alfaj 
között a mészköpeny külső átmérőjének ( D ) és az egyes ízek hosszának (h) 
viszonya. Ugyanezek a viszonyszámok jellemzőek a két fajra is. A M. baconica-
nál a ,,h" kisebb a D-nél, míg a mi anyagunknál ez ellenkezőleg van, ami vi-
2 . ábra. Az ízek (szegmensek) hossz (h . ) , ül . á tmérőinek (D) mérete . A diagramon a pontok a M, g. sarda, a háromszögek 
a M. g, grambasti B Y S T Í U C K Y , a körök a t á rgya l t M. grambasti sarda populációt jelzik 
Fig. 2, Diagram showing the length (h ) and t h e diameter ( D ) o f segmenta in Munieria grambasti sarda C H E R C H I et a l . 
(dots) , the Munieria grambasti B Y S T R I C K Y ( t r iangles) and the discussed population: Mimieria 
grambasti sarda (circles) 
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szont a M. grambastri-r& jellemző. Az alábbi diagramban — átvéve CHBRCHI-ék 
adatai t —, valamint a mi anyagunkban levő Munieriák méreteit is felrakva, 
jól látható az ajkai formáció Munieriáinak összetartozása — némi elkülönülés­
sel ugyan — a M. grambasti sarda-val. A M. grambasti-t CHEKCHI és társai két 
alfajra bontották, ugyancsak a fenti értékek alapján. A diagramon a pontok a 
M. grambasti sarda, a háromszögek a B Y S T K t C B Y - f é l e populációt, vagyis a 
M. grambasti grambasti adatai t mutatják, míg a bakonyi M. grambasti sarda 
populációt a körök jelzik (2 . ábra). 
A h/D értéke BISTKICKY anyagában durván 1 körüli, a C H E R C H i - é k által 
közölt szardíniái középsőkréta tavi M. grambasti sarda populációé 1 ,4—3,0 
átl. 2 , 1 . A mi anyagunban 0 , 7 5 — 2 , 3 ; legtöbbször 1,1 — 1,7 a hányados értéke. 
Ez a viszonyszám — véleményünk szerint — esetenként kissé torzított, 
éppen a fent tárgyalt leépülési sorrend miatt , az egyes méretek megbízhatat­
lannak tűnnek, de összességét tekintve mégis egységes biometriai halmazt ad. 
F ö l d r a j z i és r é t e g t a n i e l t e r j e d é s : A M. grambasti sarda a 
dél-délnyugat-európai mediterrán területen, a felsőjurától a felsőkrétáig széles 
körben elterjedt alfaj. A M. grambasti grambasti északi és keleti területekről 
ismert inkább. (Ny-i Kárpátok, Jugoszlávia belső Dinári vonulat, barrémi-
apti, alsószenon). A bakonyi előfordulás a két alfaj provincia közötti, de lénye­
gében a dél-délnyugatihoz való kapcsolatot tükrözi. 
Táblamagyarázat — Explanation of Plates 
Vékonycsiszolat-felvételek a Ck-190 sz. fúrás 371,5 és 373,5 m-éből (D-i Bakony, Csab-
rendek, ajkai formáció), a Munieria grambasti sarda CHERCHI et al. ssp.-től. 
Munieria grambasti sarda CHEBCEI et al. — Csabrendek Ck-190 borehole 371,5 m and 
373,5 m Senonian Ajka Formation (South-Bakony Mountain) Foto: KOVÁCS Árpád, 
GEI/LAI MÁRIA 
I. tábla — Plate I. 
1. Édesvízi mészkő, kőzetalkotó mennyiségű M. д. sarda CHERCHI et al. különböző orien­
tációt tartalmazó metszeteivel. A csiszolat nem tartalmaz más algamaradványt, így a 
félrehatározás szinte kizárt Nagyítás: kb. 13 X 
Lacustrine algal limestone with numerous sections of M. grambasti sarda. X l 3 . 
II. tábla — Plate II. 
2. Részlet az előző képből, kb. 70 X -es nagyításban. Az ízek merőleges metszetei a kerek­
ded formák, a hosszanti barázdáltság csak elmosódva látszik a meszes váz leépülése 
miatt 
Detail from the previous photo ca X 70. The segments are circular in transverse sections 
and have on their surface longitudinal indistinct grooves because of the final stage of 
destruction (dissolution) 
3. Az átkristályosodás eltüntette a meszes borító eredeti szerkezetét, de az ízek morfoló­
giája megmaradt. A mikritesedés során a kalcitkristályok fokozatosan optikailag homo­
gén mikritmasszává alakulnak 
The morphological structure of the segments can clearly be seen. With micritization 
proceeding, the large grains tend to merge together into an optically homogeneous 
micritic mass 
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III. tábla - Plate III. 
4. Jól megfigyelhetők a másodlagosan kiszélesedett központi üregek és a hosszanti 
barázdáltság rajzolata. A mikritesedés a közponü üregnél kezdődik, valószínűleg itt a 
legintenzívebb az átalakulás, ez a rész „olvad" leghamarabb az alapanyagba 
It can be seen, that the micritization starts and is more intensive along the central 
cavity; because micritized parts are prone to Ъ~> more easily destroyed (dissolved?), 
this results in a secondarily widened cavity 
5. Jellemző hossz- és keresztmetszetek. A kép középső részén jól megfigyelhetők a füg­
gelékek elágazási helyei 
Typical longitudinal, transversal and oblique sections. In the central part of the photo 
the joining parts of the segments can be seen 
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Munier ia sp. f r om the Senonian o f Sümeg-Gyepi ikaján 
( A j k a Format ion) 
M. Gellai-К. Tóth 
The Upper Cretaceous Munieria species were ranged-since the middle of the 1970-years 
to the subspecies of Munieria grambasti grambasti B Y S T R I C K Y sensu A . CHERCHI, I. 
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The Munieria p p . occurs with Gastropodes indicating brackish layers. 
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II. tábla — Plate II. 
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III. tábla — Plate III. 
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SCHEUER G Y . : lásd: FODORTAMÁSNÉ 
SCHEUER G Y . : lásd: P É C S I M. 
SCHWEITZER F.: lásd: SCHEUER G Y . 
SCHWEITREZ F : lásd: FODOR TAMÁSNÉ 
S E B E S T Y É N O.: Megjegyzések a Balaton tó 
problémáihoz. Hidr. Tájékoztató, ápri­
lis, pp. 26 — 27. 
S E L L Y E Y G Y . : lásd: FÁNCZI A. 
SIKLÓS A.: lásd: HORVÁTH HELGA 
SIKLÓS A. : lásd: B E N N E R J. 
SIMON A.— TÓTH C S . — R I C H T E R J.: Fúró-
lyukelektródás egyenáramú térképező 
módszerek alkalmazása a magyarországi 
bauxit- és szénkutatásban (oroszul) — 
Application of geoelectric UPM (Under­
ground Potentional Mapping) methods 
in Hungarian bauxite- and coal explo­
ration — Primenenie nazemnüh karti-
rovocsnüh geoelektricseszkih metodov 
posztojannogo toka о pogruzsennümi 
zazemlenijami pri poiszkah bokszitov i 
uglja V VNR. Proceedings of the 26th 
Geophysical Symposium, Leipzig, 22 — 
25. 9. pp. 384 — 394., 4 ábra, V E B Geo­
physik Leipzig, 1981 
SIMON A. — SZABAD VÁR Y L.— SZARKA L.— 
SZIGETI G. : Egyenáramú matematikai és 
fizikai modellezés — Direct Current 
Mathematical and Physical Modelling — 
Matematicseszkoje i fizicseszkoje modeli-
rovanije na posztojannom toke. A 
MÁELGI 1980. Évi Jelentése, pp. 87 — 
91., 1 6 5 - 1 6 7 . , 229-231. , 3 ábra 
SIMON P.: lásd: E R K E L A. 
Siposs Z.: Adatok a Bakony északi előtere 
rétegvíz kérdéseihez. Hidr. Tájékoztató. 
1981. április, pp. 25 — 26., 1 ábra 
SIPOSS Z.: lásd: GIDAI L. 
SIRCZ J. — S Z I J J F.: Az építőanyagipar 
környezetkárosító hatásai és a védekezés 
korszerű módszerei. Építőanyag, 
X X X I I I . 6. pp. 205-209., 3. ábra 
S K O F L E K I.: lásd: BRUNNACXER K . 
SOLTI G.: A pulai gejzirit — The geyserite 
of Pula. MÁFI Evi Jelentése, 1979. pp. 
241 — 247., 1 térkép, 1 szelvény, ang. R . 
SOLTI G.: Olajpalából palagyapot. Élet és 
Tudomány. 25. sz. 1981. pp. 771 — 773., 
3 ábra 
SOLTI G. : A várpalotai o_lajpala — Oil shale 
at Várpalota. MÁFI Évi Jelentése, 1979. 
pp. 250-265., 10 ábra,,ang. R . 
SOLTI G.: lásd: JÁMBOR Á. 
SOLYMÁR K.: lásd: HORVÁTH I. 
SOMFAI A. : A nagyalföldi szénhidrogén­
kutatás és feltárás 25 éve. Kőolaj és 
Földgáz 14. (114.) évf. 9. szám. pp. 
264—267. 
SOMFAI A. : lásd: BÉRCZI I. 
SOMFAI A. : lásd: DANK V. 
SOMOS L. : Determináción del potenciál 
económico de las yacimientos de miné­
rales utiles. (Ásványi nyersanyaglelő­
helyek gazdasági értékelése). Edición 
Centro National de Fondo Geológico. 
Havanna. 1980. pp. 1 — 38., 1 ábra, 
(Geofond kiadvány) 
SOMSSICH LÁSZLÓNÉ: Az Országos Föld­
tani Kutató és Fúró Vállalat eredmé­
nyei az V. ötéves tervidőszakban és 
feladatai a VI . ötéves terv folyamán. 
Földtani Kutatás X X V I . évf. 2. sz. 
pp. 20—27., 4 ábra 
STEGENA L.: lásd: HORVÁTH F. 
SZABADVÁRY L. et al. : Komplex geofizikai 
kutatás a Dunántúli-középhegységben. 
A MÁELGI 1980. Évi Jelentése, pp. 
13 — 27., 8 ábra 
SZABADVÁRY L.: lásd: ÁDÁM A. 
SZABADVÁRY L.: lásd: GHOSH M. К. 
SZABADVÁRY L.: lásd: FARKAS I. 
SZABADVÁRY L.: lásd: SIMON A. 
SZABADVÁRY L.: lásd: KAKAS K. 
SZABÓ E.: Some experiences on Prospect­
ing for Plateau-type tropical bauxites. 
Newsletter-II. pp. 13 — 20. 2 ábra. In­
ternational Geological Correlation Pro­
gramme I.G.C.P.Project-129. Lateritisa-
tion Processes (Unesco —lugs —IGCP) 
Hyderabad-India, June 1981 
SZABÓ E.: lásd: SZANTNER F. 
SZABÓ I.: Állandó deformációsebességgel, 
nyírófeszültség-változási sebességgel vég­
zett egyszerű nyírókísérletek — Simple 
shear tests with constant strain rate 
and constant changing of shear stress 
rate — Mit konstanter Deformation-
geschwindigkeit sowie mit konstanter 
Seherspannungsänderungsgeseh windig­
keit durchgeführte einfache Scherversu­
che. NME Közleményei I. Bányászat 29. 
kötet, 3 - 4 . füzet, pp. 127-143 . , 9 ábra 
SZABÓ I.: lásd: BAXLA Z. 
R. SZABÓ I.: lásd: FODOR B . 
SZABÓ J.: Lower and Middle Jurassio 
Gastropods from the Bakony Mountains 
(Hungary). Part I I I : Patellacea (Ar-
chaeogastropoda), Annls. hist. nat. Mus. 
natn. hung. 73. pp. 55 — 67. 
SZABÓ J.—MOZSOLITS T. — G É R E S I G Y . : 
Kísérletek a recski bányageofizikai kom­
plexum kialakítására. Bányászati és 
Kohászati Lapok, Bányászat 114. év­
folyam, 1981. 6. szám pp. 392 — 399., 14 
ábra 
SZABÓ Z. et al.: Földfizikai kutatás — 
Earth physics research — Iszszledova-
nija V oblaszti fiziki zemli. A MÁELGI 
1980. Évi Jelentése, pp. 1 2 1 - 1 3 1 . , 187— 
193., 255-262., 6 ábra, 1 táblázat 
SZÁDECZKY-KARDOSS E.: Preface. Acta 
Geol. Sei. Hung. 23 (1 — 4) pp. 3 - 5 . , 
1980. 
SZÁDECZKY-KARDOSS E.: Space and matter 
in the cycle view (Preliminary Report) 
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Acta Geol. Acad. Sei. Hung. 23 (1 — 4) 
pp. 33 — 65. 1980., 9 ábra, 1 táblázat 
SZÁCECZKY-KARDOSS E.: Cycle view and 
cosmology. Acta Geol. Acad. Sei. Hung. 
23 ( 1 - 4 ) pp. 83-89. 1980. 
SZÁDECZKY-KARDOSS E.: The universal 
cyclieity relation. Acta Geol. Acad. Sei. 
Hung. 23 (1 — 4), pp. 5 -33 . , 1980., 4 
ábra, 1 táblázat 
SZÁDECZKY-KARDOSS E.: Cycle para­
meters and system theory. Acta Geol. 
Acad. Sei. Hung. 23 (1—4), pp. 65-83. , 
1980. 1 ábra, 1 táblázat 
SZÁDECZKY-KARDOSS E.: lásd: FÜLÖP J. 
SZAKÁLL S., TAKÁCS J., WEISZBURG T.: 
A legyesbényei Fuló-hegy ásványai. 
Anyagtudomány és anyagtechnológia — 
Ifjúsági Konferencia, Budapest. MTA 
Természettudományi Kutatólaborató­
riumai, 1981. 
SZAKÁLLAS.: lásd: SZÉKYNÉ F U X VILMA 
SZALAY Á. —KONCZ I.: Genese und Migra­
tion der Kohlenwasserstoffe in den Neo-
gen-Depressionen der Pannonischen 
Beckens Ungarns. (1981/6). Zeitschrift 
für Angewandte Geologie pp. 266 — 297. 
S ZALA Y A. : lásd: BÉRCZI I. 
S ZALA Y et al.: A Mátra hegység geofizikai 
előkutatása. A MÁELGI 1980. Évi 
Jelentése, pp. 35 — 39., 5 ábra 
SZANTNER F. — KNAUER J. —MINDSZENTY 
A.: A magyarországi karsztbauxit-prog­
nózis módszer elvei, gyakorlata és táv­
lati fejlesztési irányai. A „Bauxitkuta­
tási Szakmai Napok" előadásai Bala­
tonalmádi, 1980. IX . 19 — 20. Bauxit­
kutató Vállalat, pp. 55 — 63. 
SZANTNER F. —SZABÓ E. — K Á R O L Y G Y . : 
A magyarországi bauxittelepek földtani 
viszonyai és a magyar bauxitkutatás. 
„Timföldgyártás 2000-ig". Előadások 
szöveges gyűjteménye. ICSOBA, Tiha­
nyi Szimpózium. 1981. október 6—9. 
pp. 257 — 288., 10 ábra, 2 táblázat 
SZANTNER F. —SZABÓ E . — K Á R O L Y G Y . : 
Latest results of bauxite-geological re­
search and prospecting in Hungary. 
Alumina Produktion Until 2000. Oral 
presentations, ICSOBA Symposium, Ti­
hany, October 6 — 9, 1981. pp. 229 — 
257., 10 ábra, 2 táblázat 
SZANTNER F . : lásd: KAKAS К . 
S z A N Y i В . : lásd: K É S M Á R K Y I. 
SZÁJAK A L.: lásd: ÁDÁM A. 
SZARKA L.: lásd: BOGNÁR B . 
SZARKA L.: lásd: SIMON A. 
SZASZIN G. G.: lásd: RAKOVITS Z. 
SZEBÉNYI E.: lásd: P É C S I М. 
SZEBÉNYI E.: lásd: MÁRTON P . 
SZEDERKÉNYI T.: lásd: FAZEKAS V I A 
SZÉKÁNY LÁSZLÓNÉ: lásd: D E Á K I. 
S Z É K E L Y I.: A cementipar fejlődése és a 
VT. ötéves tervidőszak kutatási-fejlesz­
tési feladatai. Építőanyag, X X X I I I . 1., 
22 — 28., 4 ábra, 2 táblázat 
SZÉKYNÉ F U X VILMA—BALOGH K . — SZA­
KÁLL S.: A Tokaji-hegység intermedier 
és bázisos vulkánosságának kora és idő­
tartama a K/Ar vizsgálatok tükrében — 
Alter und Zeitdauer des intermedieren 
und basischen Vulkanismus des Tokajer 
Gebirge im Lichte der K/Ar Unter­
suchungen. Földt. Közl. 1 1 1 . pp. 413— 
423. 3 ábra, 2 táblázat, ném. R. 
SZÉKYNÉ F U X VILMA: Uj szempontok a 
magmás kőzettanban és az éregenetiká-
ban. Újdonságok a geológiában c. kiad­
ványból. Bp. 1981. pp. 90-100., 3 ábra, 
2 táblázat 
SZÉKYNÉ F U X VILMA: Magyarország ÉK-i 
részének mélyszinti vulkánossága. 
K L T E 1979 — 1980. évi állami meg­
bízási kutatások. I. Társadalom és Ter­
mészettudományok c. kiadványból. Műv. 
Min. Tudományszervezési és Informati­
kai Intézet. 1981. pp. 319 -321 . 
S Z É K Y - F U X V . : lásd: MOLJAVKO V . G. 
SZÉLES G.: lásd: BORSÁNYI A. 
SZÉLES M.: lásd: BÉRCZI I. 
S ZE MERED Y P.: Possibility of Nuclear 
Magnetism Log (NML) for Determining 
Free Fluid Distributions around Bore­
holes. Proceedings of 25th International 
Geophysical Symposium II. Magyar 
Geofizikusok Egyesülete 1980. 
SZENDREY G.: Distribution of calcite and 
dolomite in soils determined by thermo-
gravimetry. Hungarian Symposium on 
Thermal Analysis Workbook. Budapest, 
1981. p. 86. 
SZENDRŐ D.: Application of the statistical 
lithology method for the determination 
of geological formations — Primennie 
sztatiszticseszkogo metoda dlja lito-
logicseszkogo raszcslenenija razlicsnüh 
geologicseszkih obrazovanij. Proceedings 
of the 26th Geophysical Symposium, 
Leipzig, 22 -25 . 9. 1981. pp. 489-496., 
2 ábra, V E B Geophysik Leipzig, 1981 
SZENDRŐ D.: Mélyfúrási geofizikai infor­
mációkat értelmező rendszer — Geo­
physical log interpretation system 
(SZIVER) — Szisztéma interpretacii 
promüszlovo-geofizicseszkoj informacii. 
A MÁELGI 1980. Évi Jelentése, pp. 
113 — 114., 181., 248. Budapest, 1981. 
SZENTGYÖRGYI К.: lásd: BALÁZS É. 
SZENTGYÖRGYI K. : lásd: BARABÁS A. 
SZENTGYÖRGYI K. : lásd: BÉRCZI I. 
SZEPESHÁZI K. : lásd: K U T I L. 
SZEPESHÁZI К.: lásd: RÓNAI A. 
SZIGETI G.: lásd: BOGNÁR В . 
SZIGETI G.: lásd: SIMON A. 
S Z I J J F.: lásd: SIRCZ J. 
SZILÁGYI A.: Durvakerámiai agyagelőfor­
dulások Somogyban és Észak-Tolnában. 
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Földtani Kutatás X X V I . évf. 1. sz. pp. 
47 — 51., 6 ábra 
SZILÁGYI L. -NÉ—MOLNÁR B.-NÉ—SZEGŐ 
L.—ROZSNYÓI A. : Új nyersanyagok éa 
hulladékanyagok hasznosítása a finom­
kerámiaiparban. Építőanyag, X X X I I I . 
2. pp. 66 — 70., 6 ábra, 9 táblázat 
SZILVÁGYI I. —HORVÁTH Z S . : Magyaror­
szági csúszásveszélyes területek katasz­
tere. Előtervezés — Mélyépítés. 1980. 
Bp. FTV. pp. 252 — 256., 5 ábra 
SZLABÓCZKY P.: lásd: H E G Y I J . 
SZLABÓCZKY P.: lásd: Kiss E. 
SZOKOLAY G Y . : lásd: BARABÁS A. 
SZONGOTH G. : lásd: JOSEPOVITS G . 
SZÓNOKY М . : lásd: MOLNÁR B. 
SZÖŐR G Y . : Age Determination of Quater­
nary and Pliocene Terrestrial Strata in 
Hungary by a Thermoanalytical Me­
thod. Hungarian Symposium on Thermal 
Analysis — Hungary. Abstracts of 
Papers, p. 89. 
SZÖŐR G Y . : Negyedkori és pannon lelőhe­
lyek malakológiai anyagának összeha­
sonlító derivatográfiás elemzése, krono­
lógiai, rendszertani értékelése — Com­
parative derivatography analysis and 
chronological-systematical evaluation of 
Mollusc shells from quaternary and 
pannonian localities. Őslénytani Viták. 
27. pp. 59 — 79., 10 ábra, 5 táblázat, 
ang. R . 
SZÖŐR G Y . — B A R T A I.: A „salinity fácies" 
kimutatási lehetősége Mollusca héjak 
nyomelemtartalma alapján — Salinity 
facies determination possibilities using 
Mollusc shell trace element data. Ős­
lénytani Viták. 27. pp. 81 — 99., 9 táblá­
zat, ang. R . 
SZÖŐR Gy.: A Lajoskomárom-1. sz. fúrás 
pannon rétegsorának paleobiogeokémiai 
elemzése — Paleobiogeochemical ana­
lysis of the Pannonian sequence of the 
borehole Lajoskomárom-1. Földt. Közi. 
111 . pp. 281 — 297, 9 ábra, 4 táblázat, 
ang. R . 
SZÖŐR G Y . : lásd: KORDOS L. 
SZÓRÁDY Z.: Komló város vízellátásának 
javítása. Hidr. Tájékoztató, április, 32 
Szűcs I . — B R U K N E R N É W E I N A. : Complex 
chromatographic investigation of organic 
matter from geological samples. Pro­
ceedings of the 3rd Danube Symposium 
on Chromatography. 1981. pp. 40 — 41. 
Szűcs L. : lásd: V E N D E L M. 
Szűcs TATJÁNA: lásd: RÓNAI A. 
TAKÁCS-BÍRÓ K. : Amorphous and Micro-
crystalline Materials in Archaeology. 
Papers for the International Conference 
on Amorphous Systems Investigated 
by Nuclear Methods 31 Aug—4 Sept 
1981. Balatonfüred Hungary. Vol. I I . 
1981. pp. 619-628. , 3 táblázat 
TAKÁCS J . : Structural investigation of opal 
varienties. Abstracts of the 12th Con­
gress of the Carpatho-Balkan Geological 
Association, Bucharest. Institute of Geo­
logy and Geophysics — Bucharest, pp 
328-229. 
TAKÁCS J . : Az opal szerkezete. Anyagtu­
domány és anyagtechnológia — Ifjúsági 
Konferencia, Budapest. MTA Termé­
szettudományi Kutatólaboratóriumai, 
1981. 
TAKÁCS J . : lásd: SZAKÁLL S. 
TANÁCS J . —BARABÁS I.: Az Abony-kör-
nyéki pliocén—pleisztocén határ facies-
elemzés és biosztratigráfiai értékelés 
alapján — Pliocene—Pleistocene boud-
ary near Abony in terms of facies ana­
lysis and biostratigraphic interpretation. 
Földt. Közi. 1 1 1 . 2. pp. 325 — 337., 10 
ábra, 1 táblázat, ang. R. 
T A R G.: A miskolci agglomeráció kavics­
bánya tavainak környezetfejlesztési ter­
ve. Hidr. Tájékoztató, október, pp. 15— 
17., 2 ábra 
TÁTRAI, M.: lásd: R Á N E R G. 
TÓTH Á.—T. G E C S E É V A : Dedolomitoso-
dott telérszerű kőzettestek a Nagyegy­
házi-medence felső-triász dolomitaljza­
tában — Razdolomiesennüe zsiloobraz-
nüe tela gornüh porod v verhnetriaszo-
vom dolomitovom osznovanii baszszejna 
Nagyegyháza. MÁFI Évi Jelentése, 
1979. pp. 181-200., 2 ábra, 1 táblázat, 
4 tábla, or. R. 
TÓTH В . : lásd: M E G Y E R I M. 
TÓTH CS . : lásd: FARKAS I. 
TÓTH Cs.: lásd: SIMON A. 
TÓTH 1-NÉ: Pécs építésföldtani térképezése 
a pincemegerősítésekhez. Előtervezés — 
Mélyépítés 1980. Bp. FTV. pp. 1 1 9 -
121., 2 ábra 
TÓTH IMRÉNÉ: lásd: SCHEUER G Y . 
TÓTH K.: Összefüggések a bauxit előfor­
dulása és a közvetlen fedő eocén réte­
gek kifejlődése között — Interrelations 
between the occurrence of bauxite and 
the facies of the immediately by over­
lying Eocene beds. Általános Földtani 
Szemle No 14. pp. 133 — 150., 6 ábra, 
1980. 
TÓTH К . — K N A U E R N É GELLAI M.: Föld­
tani anyagvizsgálatok a hatékony bau­
xitkutatás érdekében. A „Bauxitkuta­
tási Szakmai Napok" előadásai pp. 97— 
110. 6 ábra, Balatonalmádi, 1980. I X . 
19 — 20. Bauxitkutató Vállalat 
TÓTH M.: lásd: Á R K A Y P. 
TÓTHNÉ: lásd: GÁLOS M. 
TÓTHNÉ NÉMETH I.: lásd: SCHEUEE G Y . 
TÖRÖK E. —ZSIGOVICS L.: A betonok me­
chanikai jellemzőinek változása három 
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különböző kőzetösszetételű — dunai 
eredetű — kavics adalékanyag esetében. 
SILICONF 1981. pp. 190-195. , 3 ábra, 
1 táblázat, ang., ném. or. R. 
TRÓCSÁNYI G.: lásd: DANK V . 
URBANCSEK J.: lásd: K Ú T I L. 
URBANCSEK J.: lásd: RÓNAI A. 
VÁGÁS I.: Milyen forrásértékűek a víz­
rajzi évkönyvek? Hidr. Tájékoztató, 
április, pp. 24—25. 
VARGA G.: lásd: R Á N E R G. 
VARGA G.: lásd: Kiss J. 
VARGA G.: lásd: NEMESI L. 
VARGA G Y . : Újabb adatok az összesült 
tufatelepek és ignimbritek ismeretéhez 
— Contributions to the knowledge^ of 
welded tuffs and ignimbrites. MAFI Évi 
Jelentése, 1979. pp. 499 — 509., 5 ábra, 
ang. R . 
VARGA I. —POGÁCSÁS G Y . : Reflection 
Seismic Investigations in the Hungarian 
Part of the Pannonian Basin. Earth 
Evolution Sciences 3-4/1981 p. 2 3 2 -
239. 
VARGA P.: Stresses in Earth Caused by 
Earth Tides and Loading Influences. 
Proceedings of the International Re­
search Conference on Intra-Continental 
Earthquakes, Skopje, 1981. pp. 27—31., 
3 ábra, ang. R. Skopje, 1981. 
VARGA P.: lásd: HORVÁTH M. 
VARGA P. : lásd: M E G Y E R I M. 
V É G H S.: Peru. Geologija, poleznüe iszko-
paemüe i gornodobüvajuscsaja pro-
müslennoszt'. Annotation. MÁFI GEO-
INFORM. Bp. 1981. pp. 1 - 6 1 . , 4 ábra, 
ang. R. 
V É G H S.: lásd: K A I S E R M. 
V É G H SÁNDORNÉ: lásd: KONDA J. 
V E N D E L M.—BALÁZS E. — D E Á K MARGIT 
— ERHARDT G Y . — FRANYÓ F. JASKÓ 
S.—MARCZELL FERENCNÉ—SZŰCS L.— 
W E I N G Y . : Magyarázó Magyarország 
200 000-es földtani térképsorozatához. 
L-33-V. Sopron. 1981. 132 p. 
V E R B Ő O I J.: lásd: HERMANN L. 
VERŐ L.: lásd: CSÖRGEI J. 
VERŐ L.: lásd: E R K E L A. 
V E R Ő L.: lásd: MADARASI A. 
VETŐ I.: lásd: BRUKNERNÉ W E I N A L I C E 
VICZIÁN I.: Kevert rétegű paragonit-musz-
kovit révfülöpi anchimetamorf kőze­
tekből — Mixed-layer paragonite-mus-
covite from the anchimetamorphie 
rocks of Révfülöp. MAFI Évi Jelentése, 
1979. pp. 511 — 513., 1 ábra, ang. R. 
VICZIÁN I.: Nicolaus Steno magyarországi 
utazásának írásos bizonyítékai — Docu­
ments of Nicolaus Steno's in Hungary. 
Földt. Tudománytörténeti Évkönyv., 
7., 1979. Bp. 1981. pp. 1 0 7 - 1 1 2 . , p. 169. 
ang. R v 
VIGH G.: Új, valamint patologikus brachio-
podák és ammonitesek a Tatai Kálvária-
domb jura rétegeiből — Neue sowie 
pathologische Brachiopoden und Ammo-
niten aus den jurassischen Schichten 
des Kalvarien-Hügels von Tata. MÁFI 
Évi Jelentése, 1979. pp. 333 — 355., 15 
ábra, 2 tábla 
VTNCZÉNÉ S Z E B E R É N Y I H E L G A : Optische 
und morphologische Eigenschaften von 
Plagioklas- und Pyroxónverwachsungen 
in ungarischen Andesiten. I. Fragm. 
Min. Pal. 1981. 10. pp. 9—17., 5 ábra, 
1 táblázat, 2 tábla 
VIRÁGH К.: Felsőpermi üledékek bioge­
nezise és érckifejlődés a mecseki lelő­
helyen — Litogenez verhnyepermszkih 
otlozsenyij i rudoobrazovanije na me­
csekszkom mesztorozsgyenyii. Kárpát­
balkán Földtani Asszociáció X I . Kong­
resszusának anyagai, pp. 48 — 55., Kiev, 
„Naukova Dumka" 1981. 
VITÁLIS G Y . : Compilation of Registers 
and Prognosis Maps on Raw Materials 
for the Silicate Industry. Bulletin of 
the International Association of Engineer­
ing Geology, No 22 december, Krefeld, 
1980. pp. 47-50 . , 2 ábra, fr. R. 
VITÁLIS GY.—PTJSKÁSNÉ HŐGYES I.: A 
A magyarországi triász dolomitok épí­
tés földtani és építéstechnológiai sajá­
tosságai — Ingenieursgeologische und 
bautechnologische Eigenheiten der tria­
sischen Dolomite von Ungarn — Building 
Geological and Building Technological 
Peculiarities of Hungarian Trias Dolo­
mites. Építőanyag, X X X I I I . 10., pp. 
365—370-, 1 ábra, 2 táblázat, ang., ném., 
or. R. 
VITÁLIS G Y . : lásd: HEGYI-PAKÓ J. 
VITÁLIS G Y . : lásd: HARGITAI L. 
VITÁLIS G Y . : lásd: H E G Y I N É PAKÓ J. 
VITÁLISNÉ ZILAHY L.: Monor, Monar = 
Köd? Az utódok kötelességtudatával. A 
járási székhely nevének új magyarázata. 
Monori Hírlap (a Pesti megyei Hírlap 
különkiadása), X X I I I . 136. június 12., 
péntek. 
VITÁLISNÉ ZILAHY L.: Szentendrén lát­
ható. Egy eltűnt síremlék nyomában. 
Mi van a mendemondák mögött? Mo­
nori Hírlap (a Pest megyei Hírlap külön­
kiadása), X X I I I . 278. november 27., 
péntek 
V I Z Y В . —HŐRISZT G Y . — H E G E D Ű S N É 
KONCZ M.—BÁRDOS В . M. — MARKÓ В . : 
A kincsesbányai víztelenítés helyzete. A 
„Bauxitkutatás Szakmai Napok" elő­
adásai MAT kiadvány. Balatonalmádi, 
1980. IX . 19 -20 . pp. 117—127 
VÖLGYI L.: lásd: BÉRCZI I. 
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VÖLGYI L.: lásd: DANK V . 
VÖKÖS A.: A survey of the Rhaetian 
(Upper Triassio) Bivalvia from Borzavár 
(Bakony Mts, Hungary). Ann. hist.-nat. 
Mus. natn. hung. 7 3 . pp. 3 3 — 6 4 . 
VÖRÖS A.: Liász és dogger braehiopoda 
provinciák a Nyugati Tethysben — 
Lower and Middle Jurassic Brachiopod 
Provinces in the Western Tethys. Földt. 
Közi., ПО. 3 - 4 pp. 3 9 5 - 4 1 6 . 
VÖRÖS A. : lásd: HORVÁTH F. 
VÖRÖS I.: lásd: JÁNOSSY D . 
WAGNER M.: lásd: MÁRTON P. 
W E I N G Y . : lásd: V E N D E L M. 
WEISZBTJRG T.: lásd: SZAKÁLL I. 
WOJNÁROVITS L . - N É : lásd: H E G Y I N É 
PAKÓ J. 
ZALAI P. : lásd: BRAUN L. 
ZARÁNDY L.: A mérnökgeológiai adottsá­
gok figyelembevétele nagytömegű ipari 
hulladéklerakó-terek tervezése során. 
Hidr. Tájékoztató, október, pp. 9 — 1 0 . 
ZELENKA T.: lásd: BALÁZS E. 
ZENTAI P.: Standard kőzetminták készí­
tése és használata színképanalitikai és 
rokon célokra. X X I V . Magyar Színkép­
elemző Vándorgyűlés előadásai, Miskolc. 
1 9 8 1 . pp. 1 2 3 — 1 2 9 . , 5 ábra 
ZENTAY T.: Vlagyimir Iljics Lenin és az 
ásványi nyersanyagbázis fejlesztése. 
Hidr. Közi. LXI . évf. 1 9 8 1 . 9 . sz. p. 
4 1 3 . 
ZENTAY T.: Földmozgások veszélyének ki­
tett területek térképezése Franciaor­
szágban. „ZERMOS" térképek. Hidr. 
Közi. L X I . évf. 1 9 8 1 . 4 . sz. p. 1 5 8 . , 1 6 6 . 
ZENTAY T.: Az állami ösztönzések és a 
geotermikus energiafelhasználás gazda­
sági szempontjai. Hidr. Közi. L X I . évf. 
1 9 8 1 . 6 . sz. p. 2 4 9 . 
ZENTAY T.: Szeizmo-tektonikai térképek. 
Hidr. Közi. L X I . évf. 1 9 8 1 . 1 0 . sz. p. 
4 3 7 . 
ZIMÁNYI I.: lásd: ÁDÁM A. 
ZSIGOVIOS I.: lásd :TÖRÖK E. 
ZSILÁK G Y . : Hová kerüljön a hulladék? 
Élet és Tudomány. X X X V I . évf. 1 9 8 1 . 
2 8 . sz. pp. 8 8 8 — 8 9 0 . , 5 ábra 
ZSILLÉ A. : Mongóliai Nemzetközi Földtani 
Expedíció — International Geological 
Expedition in Mongolia — Mezsduna-
rodnaja geologicseszkaja ekszpedicija v 
Mongolii. A MÁELGI 1 9 8 0 . Évi Jelen­
tése, pp. 1 3 3 . , 1 9 4 . , 2 6 3 . 
A szerzőktől beküldött anyag 
alapján összeállította 
M E I S E L JÁNOSNÉ 
H Í R E K 
A MTESZ X I I I . küldöttközgyűlése 
A Műszaki és Természettudományi Egye­
sületek Szövetsége 1981. október 3-án 
tartotta XII I . tisztújító küldöttközgyűlé­
sét, melyen 32 tagegyesület 170 000 tagjá­
nak képviseletében mintegy 600 küldött 
vett részt. 
A közgyűlést nagy várakozás előzte meg, 
hiszen az elmúlt évek változó népgazda­
sági körülményei nemcsak a gazdasági, ha­
nem a társadalmi munka tervezésében, ki­
bontakoztatásában is megkövetelték a 
súlypontképzést. Az elmúlt évtized köz­
gyűlései egyre inkább eltolódtak a forma­
litásoktól a valódi tenniakarás felé, hatá­
rozataik belpolitikai, tudománypoHtikai 
jelentőségűek, azokra jobban odafigyelnek 
az állami és társadalmi szervek. 
A közgyűlésnek külön hangsúlyt adott, 
hogy néhány héttel korábban foglalt állást 
az MSZMP P B a Szövetség tevékenységé­
vel kapcsolatban. TJgy tűnik, véglegesen 
megoldást nyert a Szövetség és az egyesü­
letek helye, szerepe és kapcsolata az állami 
és társadalmi szervezetek rendszerén belül. 
Tisztázódik a Szövetség feladata a mű­
szaki-természettudományi értelmiség hely­
zetének, társadalmi tevékenységének ki­
bontakoztatásával és elismerésével, anya­
gi-erkölcsi ösztönzésével kapcsolatban. 
Várható, hogy a tudomány és a közvetlen 
gyakorlat minél jobb összekapcsolása és a 
kapcsolatfejlesztés elősegítésére egyre job­
ban fel lehet és kell használni a Szövetség 
üzemi szervezeteinek tevékenységét. 
A nagyobb lehetőségek megvalósítása, 
a Szövetség munkájának hasznosítása az 
utóbbi évek erőfeszítései által megterem­
tett széles és szilárd alapról indulhat el. 
Ezt az Országos Elnökség kiadott jelentése 
jól tükrözte. Az elmúlt közgyűlés óta el­
telt időszakban a Szövetség kiemelten fog­
lalkozott az alábbi kérdésekkel: 
— Az egyesületekben felhalmozódott 
jelentős szellemi tartalék összpontosítása 
a népgazdaság szempontjából legfontosabb 
területekre. 
— A Szövetség kollektív módon kiala­
kított véleményének ós állásfoglalásának 
elismertetése (MSZMP XII . kongresszusa, 
V I . ötéves terv, Tudománypolitikai Irány­
elvek stb.). 
— A műszaki-természettudományi értel­
miség munkájának társadalmi, anyagi, er­
kölcsi elismertetése, oktatási, továbbkép­
zési problémáinak megoldása. 
— A Szövetség vezető szervei együttmű­
ködésének fejlesztése, demokratizálása. 
— A közgyűlésen elfogadott határozati 
javaslatból kitűnik, hogy a Szövetség 
folytatni fogja az utóbbi években prog­
rammá formált tevékenységét. A határo­
zat fő irányai, témakörei a következők: 
1. A Szövetség munkája segítse elő az 
MSZMP XI I . kongresszusa határozatai­
nak megvalósítását, a VI . ötéves terv telje­
sítését. 
2. Szolgálja az önkéntes társadalmi mun­
ka hatékonyságának javítását, elismerteté­
sét. A szellemi kapacitást továbbra is az 
országos célok megvalósítása érdekében 
mozgósítsa. Segítse elő a műszaki-termé­
szettudományi értelmiség szakmai ismere­
teinek fejlesztését. 
3. A Szövetség aktívan vegye ki részét 
a társadalmi, gazdasági programok döntés­
előkészítésében, munkája legyen annak 
szerves része. 
4. Tovább kell fejleszteni kapcsolatait a 
társadalmi szervezetekkel (MSZMP, KISZ, 
SZOT stb.). 
5. Fejleszteni kell az üzemi szervezetek 
munkáját. 
6. A Szövetség javaslataival segítse elő a 
felső- és középfokú (kiemelten kezelve a 
technikus képzés) oktatás fejlesztését. 
7. A Szövetség és egyesületei tekintsék 
feladatuknak a legfrissebb hazai és nem­
zetközi szakmai információk széles körű és 
gyors terjesztését, a magyar eredmények 
nemzetközi megismertetését. 
8. Fokozottabban járuljon hozzá a fiatal 
szakemberek alkotó készségének kibon­
takoztatásához . 
9. A Szövetség biztosítsa az egyesületek 
önállóságát, ugyanakkor a szövetségi szintű 
koordinációt. 
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10. Tovább kell javítani a Szövetség és 
az egyesületek gazdálkodási-érdekeltségi 
rendszerét. 
11. Erősíteni kell a Szövetség és az egye­
sületek területi szervezeteinek munkáját. 
A közgyűlés a határozathozatal után 
megválasztotta a 105 tagú Országos Elnök­
séget, melynek társulatunk képviseleté­
ben DR. FÜXÖP József tiszteleti tag, DK. 
DANK Viktor elnök és SERESNÉ HARTAI 
É V A az Észak -magyarországi Területi Szer­
vezet ifjúsági titkára lett tagja. Az Orszá­
gos Elnökség a Jelölő Bizottság javaslatára 
megválasztotta a MTESZ 32 tagú Végre­
hajtó Bizottságát (tagja: DR. FÜLÖP József 
tiszteleti tagunk) és a MTESZ tisztségvi­
selőit. A Szövetség elnöke ismét F O C K 
Jenő, főtitkára DR. TÓTH János lett. 
DR. HALMAI János 
Megnyílt a Pécsi Bányászati Gyűjtemény tij, állandó ásvány-kőzettani 
kiállítása 
A X X X I . Bányásznap tiszteletére, 1981. 
szept. 5-én nyílt meg Pécsett, a Káptalan 
u. 3. sz. (a Vasarely múzeum épülete) pin­
céjében a Pécsi Bányászati Gyűjtemény 
„ A kőzetek világa" címet viselő állandó 
kiállítása. A most megnyílt kiállítás az első 
része a későbbiekben kialakítandó bányá­
szati földalatti bemutatónak. A tervek sze­
rint a mecseki érc- és szónbányászat, vala­
mint az aknamélyítós módszereit, eszkö­
zeit és gépeit fogják majd az érdeklődők 
elé tárni. 
Közismertek, hogy Pécsett a több évszá­
zados pincék manapság egyre több mű­
szaki balesetet okoznak. Ezért vagy be 
kell tömedékelni, vagy át kell biztosítani 
őket. Ez utóbbi esetben azonban lehető­
leg ésszerű és hasznos felhasználási módot 
kell találni. Ezért Pécs m. város Tanácsa 
a Káptalan és a Janus Pannonius u. 
közötti, mintegy 350 m hosszúságú pin­
cerendszert a Mecseki Ércbányászati Vál­
lalat, a Mecseki Szónbányák és a Bányá­
szati Aknamélyítő Vállalat pécsi üzeme 
számára átadta az említett bányászati be­
mutató létrehozása céljából. Egyben a Ta­
nács jelentős összeget biztosított a pince-
rekonstrukcióra. A szervezési és kivitelezési 
munkát SZOMOLÁNYI Gyula, a MÉV műszaki 
főosztályvezetője irányítja a fenti Válla­
latok vezetőinek támogatásával. 
A földtan és a bányászat szoros kapcsola­
ta, ós a logikus sorrend először a földtani 
ismereteket közlő kiállítás létrehozását in­
dokolta. A Szakmai Rendező Bizottság a 
Mecseki Ércbányászati Vállalat, a Mecseki 
Szénbányák ós a MÁFI Déldunántúli Terü­
leti Szolgálatának geológusaiból alakult 
meg. A feladatokat a következőkben álla­
pítottuk meg: 
1. Földtani-kőzettani ismeretek közlése, 
különös tekintettel a földtan és a bányá­
szat kapcsolatára. 
2. Különböző szintű oktatási formák 
földtani-kőzettani demonstrációs rend-sze 
rének létrehozása. 
3. A honismereti tevékenység elősegítése. 
A fentieknek megfelelően a kiállításon 
elsősorban ásvány és kőzetminták kerül­
tek elhelyezésre, de mellettük földtani tér­
képek, szelvények is. A közel 280 db érc és 
kőzetmintát, valamint a rajzos anyagot 
magyarázó szövegek teszik érthetővé. 
A kiállítás két fő részre oszlik: 1. alag­
sori előtér, 2. pince 
Az alagsori előtérben az alábbi térké­
peket helyeztük el: Magyarország földtani 
térképe, Délkelet-Dunántúl földtani tér­
képe, DK-Dunántúl harmadidőszak előtti 
alaphegység térképe, DK-Dunántúl hasz­
nosítható anyag előfordulásai, földtörténeti 
kortáblázat. 
A pince első részében nagytömegű, a 
figyelmet felkeltő kőzetmintát helyeztünk 
el (permi kovás fatörzs, borsóköves bevo­
natú kalcittömb, alsótriász, „jakabhegyi" 
vörös, keresztrétegzett homokkő stb.). 
A továbbiakban jobboldalon 11 db tárló­
ban a következő anyagok láthatók: 
— Különböző, a figyelmet felkeltő, főként 
kristályos ásványok. Valamennyi Ma­
gyarországon is megtalálható, bár a ki­
állított szép példányok egy része kül­
földi eredetű. 
— Magyarország kőszénelőfordulásai és tí­
pusai. A kiállított minták a földtörté­
neti kor és a földrajzi elhelyezkedés sze­
rint nemcsak a típusos kőszénfajtákat, 
hanem néhány érdekes meddőkőzetet 
is bemutatnak. Részletesebben foglal­
kozunk a mecseki feketekőszénelőfor­
dulással. 
— Magyarország ércelőfordulásai és jel­
lemző ásványai. A bemutató a föld­
rajzi elhelyezkedésen alapul, de a ma­
gyarázóban kitérünk az ércesedés gene­
tikájára is. Részletesebben itt a mecseki 
uránércbányászat föld- és teleptani 
viszonyait mutatjuk be. 
— A Délkelet-Dunántúl hasznosítható 
anyagai, különös tekintettel a kőbá-
300 Földtani Közlöny 112. kötet, 3. füzet 
nyászati termékekre (pl. a „siklósi 
márvány" típusai). 
Ezután a tárlók a pince baloldalán foly­
tatódnak. Itt 1 0 tárlóban bemutatásra ke­
rülnek a DK-Dunántúlt felépítő kőzetek. 
Mivel Pécsett a Bányászati Gyűjtemény 
Déryné utca 9 . sz. alatti helyiségében a 
kőzeteket a kor, illetve az elterjedés sze­
rint egy földtani térképhez kapcsolódóan 
mutatjuk be, itt most kőzetrendszertani 
alapon helyeztük el a mintákat. A mag­
más kőzetek közül különösen a Fazekas-
boda—mórágyi granitoidokat emelhetjük 
ki. Az üledékes kőzetek mindhárom nagy 
csoportját (törmelékes, kémiai, biogén) 
szép számú mintán mutatjuk be. Az ős­
maradványok közül a Komlóról előkerült 
alsóliász őshüllő lábnyom és a miocén hal­
lenyomatok érdekesek. A metamorf kő­
zetanyag is külön tárlóban került elhe­
lyezésre. 
A kiállítás rendkívül érdekes és hatásos 
belsőépítészeti megoldása D É V É N Y I Sán­
dornak, a Pécsi Tervező Vállalat fiatal 
építészmérnökének munkája. A jelenleg 
látogatható szakaszt Bocz Gyula szobrász­
művésznek fekete kantavári mészmárgá-
ból faragott nonfiguratív, a Föld belső 
erőinek feszültségét, a bányászat nehéz 
munkáját érzékeltető szobra zárja. 
A kiállítás létrehozásában, a tervezés­
ben, az ár ványok-kőzetek gyűjtésében, 
előkészítésében ós rendezésében elsősor­
ban KOCH László ós KOLBSZÁE ZSU­
ZSANNA, valamint KONRÁD Gyula és K O N -
BÁDNÉ DOBOSI ILDIKÓ, a MEV geológusai 
végeztek kiemelkedő munkát. M A J O R Géza 
a Mecseki Szénbányák geológusmérnöke 
Magyarország kőzszenei és kísérőkőzetei 
begyűjtésében végzett jelentős munkát. 
D R . K A S S A I Miklós a MÁFI Dóldunántúli 
Területi Szolgálatának vezetője és D B . TÓTH 
István geológusmérnök készséggel bocsá­
totta rendelkezésünkre térképi anyagai­
kat, segítettek az anyag begyűjtésében. 
D R . J A N T S K Y Béla ny. főgeológus, MIKO-
LAY István vezetőgeológus a fazekasbodai 
terepi gyűjtésben nyújtottak értékes segít­
séget. Köszönetet mondunk azoknak az 
üzemi, az érc és szénbányászat területén 
dolgozó geológus kollégáknak, akik kéré­
sünkre az érc és kőzetmintákat begyűj­
tötték és számunkra eljuttatták, valamint 
az ELTE Ásványtani Tanszék dolgozóinak 
és néhány magángyűjtőnek, akik hozzá­
segítettek néhány szép ásványhoz. 
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
Pécsett, a Déryné u. 9 . sz. alatt már 1 9 7 7 
óta működik a Pécsi Bányászati Gyűjte­
ményen belül egy másik kiállítás is, mely a 
Mecsek hegység földtani felépítését, a szen­
es ércbányászat kutatástörténetét, vala­
mint műszaki történeti, munkásmozgalmi 
emlékeit mutatja be. A különálló földtani 
bemutatóhelyiség gazdag minta-, képi- és 
rajzi anyagokban. 
A Pécsi Bányászati Gyűjtemény veze­
tője, A R Y Bálint a 7 2 - 1 2 - 3 3 3 / 1 9 5 telefon 
számon szívesen áll az érdeklődők rendel­
kezésére. Csoportos, alaposabb szakmai 
magyarázatot igénylő látogatásokhoz vagy 
a múzeum vezetője, vagy bármelyik ren­
dező geológus előzetes bejelentés után biz­
tosltja a kiállítás-vezetést, bemutatást. 
A Szakmai Rendező Bizottság reméli, 
hogy a kiállítások látogatottsága megfelelő 
lesz, különösen a közép- és felsőfokon tanu­
ló ifjúság részéről, s a látogatók sok hasz­
nos tapasztalatot, ismeretet szereznek, le­
gyenek laikusok vagy szakemberek. 
Косн László 
a Szakmai Rendező Bizottság 
vezetője 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
A Magyarhoni Földtani Társulat 1981. október—december havi ülésszakán 
elhangzott előadások 
Október 5. Gazdaságföldtani Szakosztály elő­
adóülése 
Elnök: HAHN György 
P ARRIS A . L Y E W - A L Y E E (Jamaika): 
Statistical evaluation^ of bauxite reserve 
estimates in Jamaica (az előadást B Á B -
DOSSY György tolmácsolta) 
Résztvevők száma: 22 fő 
Október 5. Őslénytan-Eétegtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: KECSKEMÉTI Tibor 
KROLOPP Endre: Tájékoztató az Unitas 
Malacologica munkájáról 
JANOSSY Dénes: Mikroevolúció a mada­
raknál 
GÁL Miklós: Elektronmikroszkópos vizs­
gálatok hazai mezozóos nannoplankton 
anyagon 
Vita: Kecskeméti T., Krolopp E . Bará-
tosi J . , Nagymarossy A . , Páldiné Веке M., 
Kerekes A.-né. 
Résztvevők száma: 18 fő 
Október в. Geológus Szakkör 
F Á Y MIKLÓSNÉ: Földtudományi képzés, 
szakosodási lehetőségek 
Résztvevők száma: 18 fő 
Október 7. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése közös rendezésében az Ásvány­
tan-Geokémiai Szakosztállyal 
Elnök: PÓKA T E R E Z 
S E R E S N É HARTAI É V A : Üj riolittufa-elő-
fordulás a Bükk hegységben (bejelentés) 
VABGA Gyula: Újabb adatok a Dél-Bükki 
összesült tufákról 
Vita: Kiss J . , Seresné Hartai É . , Varga 
Gy., Mindszenty A . , Póka T . 
Résztvevők száma: 8 fő 
Október 8—10. Mérnökgeológia-Környezet-
földtani Szakosztály szemináriuma Pécsett 
Elnök: JUHÁSZ József 
MANTTJANO Jenő—BOGNÁR Ernő— JÓSA 
Ernő: A Djurdjevac-Barcsi vízlépcsőrend­
szer feltárási koncepciója, különös tekin­
tettel a magasparti felszínmozgásos terü­
letekre 
LrKO, J . — D A M I R , C .—DAVOR, В . : А 
Djurdjevac—Barcs, Moslavina és eszéki 
vízlépcsők geotechnikai feltárásával kap­
csolatos problémák 
BIOZÓK Ernő—KASSAI MIKLÓS—VÁR­
SZEGI Károly: Lejtős felszíni kőzettöme­
gek lassú ajakváltozása az orfűi területen 
SALLAY Árpád: A Pécs környéki med­
dőhányók csúszásveszélyes lejtői 
ZSÍROS Tibor: Neotektonikai és szeizmo­
lógiai kérdések vizsgálata a Dráva völgyé­
ben 
BOGNÁR A.: A felszínformák fejlődése ós 
a mórnökgeológia kapcsolata a Dráva völ­
gyében 
KÓKAI András: Pécs városának mérnök­
geológiai célú földtani térképezése 
TÓTH IMRÉNÉ : Pécs építésföldtani térké­
pezése . 
SZÖRÉNYI J Ú L I A : A pécsi pincék állé­
konyságának vizsgálata és biztosítása 
K L E B Béla: Tapasztalatok az egri épí­
tésföldtani térképezés felhasználásával és 
az egri pincék felmérésével kapcsolatban 
VINOZE László: Üregkutatás geofizikai 
módszerrel 
KASZÁS Ferenc: A pécsi pincék tömedéke­
lésének tapasztalatai 
BALÁZS É V A : Nagy munkagödrök víz-
elzárása 
K A S S A I MIKLÓS : A tervszerű környezet­
gazdálkodás földtani alapjai 
BTJNYEVÁC József: Környezetvédelem a 
területi tervezésben 
HORVÁTH Zsolt—MOYZES Antal: A paksi 
atomerőmű környezetvédelmi vizsgálata 
Vita: Szilvágyi L , Vineze L . , Tóth Iné, 
Bognár E . , K L E B В . , Szeles Gy., Szörényi 
J . , Kókai A., Horváth T., Juhász J . , Ba­
lázs É . , Kaszás F . , Vidéki ;, Bunyevác J . , 
Kassai М. 
JUHÁSZ József: Zárszó 
Résztvevők száma: 68 fő 
Az október 10-i tanulmányút alkalmá­
val V I D É K I József és KASZÁS Ferenc hely-
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színen mutatta be a pécsi üregtömedékelési 
és helyreállítási munkálatokat, majd Víz­
vár—Csurgó—Zákány—Nagykanizsa út­
vonalon BOGNAK Ernő ismertette a drávai 
vízlépcső tervezésével kapcsolatos mérnök­
geológiai problémákat. 
Résztvevők száma: 3 2 fő 
Október 11. Ásványgyűjtők Klubjának 
gyűjtőútja Gyöngyös és környékén 
Vezető: GATTER István 
Résztvevők száma: 2 8 fő 
Október 19. Tudománytörténeti Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök: BOGSCH László 
Napirend: 1. Az 1 9 8 2 . évi munkaterv, 
2 . Egyéb 
Résztvevők száma: 8 fő 
Október 19. Tudománytörténeti Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: BOGSCH László 
DUDICH Endre: 1 0 0 éve született Taeger 
Henrik 
C S I K Y Gábor: Az első hazai természet­
tudományos mozgalom (A Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók vándorgyűlései) 
PAPP Péter: 2 0 0 éves J. E. Fichtel műve: 
„Beitrag zur Mineralgeschichte Sieben­
bürgens" 
Résztvevők száma: 1 8 fő 
Október 21. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
Napirend: 1. Beszámoló az elmúlt idő­
szakról, 2 . Tervek a következő évre 
Résztvevők száma: 8 fő 
Október 26. Agyagásványtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök: V A R J Ú Gyula 
Napirend: Aktuális ügyek 
Résztvevők száma: 7 fő 
Október 26. Agyagásványtani Szakosztály 
élőadóülése 
Elnök: V A R J Ú Gyula 
BIDLÓ Gábor: A Bükk déli részén talál­
ható agyagos üledékek ásványtani vizs­
gálata 
SZENDREI Géza—PÁRTÁI Géza: Adatok 
az agyagásványok eloszlásának meghatáro­
zásához a talajokban 
Vita: Viczián I., Varjú Gy., Földvári M., 
Gerei L. 
Résztvevők száma: 2 1 fő 
Október 30. Választmányi ülés 
Elnök: DANK VIKTOR 
Napirend: 1. Beszámoló a Kárpát-Bal­
kán Geológiai Asszociáció XI I . ülésszaká­
ról, 2 . „ A magyar földtani, geofizikai folyó­
iratok publikációs jellemzői" c. tanulmány 
vitája, 3 . Vendl Mária emlékalapítvány, 
4 . Beszámoló a Lengyel Földtani Társulat 
vándorgyűléséről, 5 . Egyéb ügyek 
Résztvevők száma: 4 9 fő 
November 2. Agyagásványtani Szakosztály 
élőadóülése 
Elnök: VICZIÁN István 
KOCSÁRDY É V A : Az IR spektroszkópia 
alkalmazása a kaolinit csoport ásványai­
nak jellemzésére 
FÖLDVÁRI MÁRIA: Glaukonit ásványok 
tisztaságának vizsgálata IR spektrofoto­
méterrel 
Vita: Pöppl L., B E Y E R H. , Rischák G., 
Földvári M., Kocsárdy É . 
Résztvevők száma: 1 8 fő 
November 3. Geológus Szakkör 
F Á Y MIKLÓSNÉ: Magyarország földtana I. 
Résztvevők száma: 2 1 fő 
November 4. Általános Földtani Szakosztály 
élőadóülése 
Elnök: KŐRÖSSY László 
BALLÁ Zoltán—HAVAS László—KUZ-
MIN M. (Irkutszk)—VINOGRADOV V. 
(Moszkva)—HOVORKA D. (Pozsony): A 
szarvaskői bázitok petrológiai és geodina-
mikai értékelése 
KOMLÓSSY György: Geológusok és azté­
kok a mexikói Cordillerákban 
Résztvevők száma: 2 2 fő 
November 9—10. Mikropaleontológiai Ta­
nácskozás az Őslénytan-Rétegtani Szakosz­
tály rendezésében 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
SÜTŐNÉ SZENTAI MÁRIA: Szervesvázú 
mikroplankton biozónák Magyarország 
pannóniai rétegösszletében 
GELLAI MÁRIA—TÓTH Kálmán: Muni-
eriák a Sümeg-gyepükaján környéki sze-
nonból (Ajkai formáció) 
GÓCZÁN Ferenc: A perm-triász határ 
palynosztratigráfiai értelmezése az Alcsút-
doboz Ad-2. sz. fúrás folyamatos tengeri 
rétegsorában 
BÓNA József: A mecseki felsőtriász— 
alsóliász feketekőszénösszlet palynológiai 
vizsgálata 
SIEÖL KÁROLYNÉ : A magyarpolányi sze-
non képződmények palynológiája 
RÁKOSI László: A Dunántúli-középhegy­
ség eocén képződményeinek palynológiai 
vizsgálatai 
BODOR E L V I R A : A Ny-i Mecsek miocén és 
pannon képződményeinek párhuzamosí­
tása palynológiai vizsgálatokkal 
BÓNA József—GÁL Miklós: A bakonyi 
felsőkréta képződmények nannoplankton 
vizsgálatának állapota 
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B Á L D I N É В Е К Е MÁRIA: A dunántúli 
eocén nannoplankton és biosztratigráfiája 
SIDÓ MÁRIA: Magyarországi permi kép­
ződmények Foraminiferái 
ORAVEOZNÉ SCHEFFER ANNA: É-Ba­
konyi felsőtriász mikrobiofáciesek és öko­
lógiai jelentőségük 
SIDÓ MÁRIA: Meesek-hegységi jura Fora-
miniferák 
GELLAI , M Á R I A — K N A U E R József: Új 
fácies az E-Bakonyi albai rétegsorban 
SIDÓ MÁRIA: A magyarországi tengeri 
szenon Formációk szintézise (plankton) 
Foraminiferákkal 
_ HORVÁTHNÉ KOLLÁNYI KATALIN : Az 
EK-dunántúli terület eocén plankton 
Foraminifera zónái 
L E S S György: Kísérlet az európai Or-
thophragminák törzsfejlődésének rekons­
trukciójára 
K E C S K E M É T I Tibor: A Nummulitesek 
törzsfejlődési vázlata 
K E C S K E M É T I Tibor—BÁLDINÉ В Е К Е MÁ­
RIA: Különböző életterek mikrofaunájának 
értékelési lehetőségei egyes eocén képződ­
ményeknél 
HORVÁTH MÁRIA—NAGYMAROSY András: 
Az eocén — oligocén határ helyzete hazai 
szelvényeinkben Foraminifera- és nanno­
plankton vizsgálatok alapján 
N A G Y B É L Á N É : A magyarországi oligo­
cén biosztratigráfiája Foraminifera vizs­
gálatok alapján 
HORVÁTH MÁRIA: Foraminifera-paleo-
ökológiai vizsgálatok hazai felsőkiscellien-
eggenburgien szelvényekben 
KORECZ JÁNOSNE: Magyarország miocén 
képződményeinek biosztratigráfiája Fora­
minifera vizsgálatok alapján 
KNATJER József: A Calpionellidea zónák 
kimutathatósága és jellegei a Dunántúli­
középhegységben 
MONOSTORI Miklós: Hazai tercier tengeri 
Ostracoda faunák vizsgálata 
JUHÁSZ Miklós: A dunántúli középső­
kréta üledékek palinosztratigráfiája 
Résztvevők száma: 3 8 fő 
November 17. Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály közreműködése a Magyar 
Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szak­
osztálya élőadóülésén 
H E G B D Ű S N É KONCZ MARGIT: Fúrt aknák 
hidrogeológiai paramétereinek összehason­
lítása a megelőző tengelyfúrások adataival 
FRAJSTYÓ Frigyes: A Mátra- ós Bükk-alja 
előterének hordalékkúpjai és azok vízföld­
tani sajátosságai 
Résztvevők száma: 2 7 fő 
November 17. Geológus Szakkör 
F Á Y MIKLÓSNÉ: Magyarország földtana 
II . 
Résztvevők száma: 2 5 fő 
November 22. Geológus Szakkör 
H I D A S I János: Tanulmányi kirándulás 
Szentendre és környékére 
Résztvevők száma: 6 fő 
November 23. Mérnökgeológia-Környezet-
földtani Szakosztály vezetőségi ülése 
Elnök: JUHÁSZ József 
Napirend: 1. Beszámoló az 1 9 8 1 . évi 
tevékenységről, 2 . A pécsi mérnökgeoló­
giai szeminárium értékelése, 3 . Mérnök­
geológiai Szemle, 4 . A IAEG ós a szak­
osztály kapcsolata, 5 . Az 1 9 8 2 . évi munka­
terv, 6 . Egyéb kérdések 
Résztvevők száma: 1 2 fő 
November 24. Szénkőzettani Munkabizottság 
előadóülése 
Elnök: VARGA I M R É K É 
E L E K IZABELLA: Dunántúli kréta-sze­
neink szénkőzettani tulajdonságai és 
kapcsolata az ajkai típussal 
Résztvevők száma: 1 2 fő 
November 27. Földtani Közlöny szerkesztő­
bizottságának ülése 
Elnök: DANK Viktor 
Résztvevők száma: 10 fő 
November 27. Gazdaság földtani Szakosztály 
Elnök: HAHN György 
BADINSZKY Péter: Föld-takarékos ka­
vicsbányászat feltétel-rendszerének prob­
lémái 
Vita: Mészáros I., Tompa L . , Koos В . , 
Pogány L . 
Résztvevők száma: 1 8 fő 
December 1. Geológus Szakkör látogatása a 
Nemzeti Múzeum „Ásványok és kőzetek vilá­
ga," témájú kiállításán 
Vezető: HIDASI János 
Résztvevők száma: 1 1 fő 
December 2. Ásvány gyűjtők Klubja 
Elnök: VÁRHELYI Győző 
K U N Béla—SDXLÓSSY Sándor: A gyön-
gyösoroszi kalcit 
Résztvevők száma: 2 3 fő 
December 2. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése közös rendezésben az Ásvány­
tan-Geokémiai Szakosztállyal 
Elnök: DUDICH Endre 
BÁRDOSSY György: A karbonátplatfor­
mok tanulmányozásának legújabb ered­
ményei (beszámoló az 1 9 8 1 . szeptemberé­
ben Capriban rendezett PENROSE kon­
ferenciáról) 
NEMEC, V. (Prága): Recent advances in 
the research of Planetary Equidistant 
NEMEC, V. (Prága): Experiences with 
Space and Time Models of Ore deposits 
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Vita: Dudich E., Mindszenty A., Bár-
dossy Gy., Nemecz, V. 
Résztvevők száma: 1 2 fő 
December 4. Általános Földtani Szakosz­
tály vezetőségi ülése 
Elnök: DUDICH Endre 
Napirend: 1. Az 1 9 8 1 . II. f. évi munka 
értékelése, 2 . Az 1 9 8 2 . évi munkaterv. 
Résztvevők száma: 7 fő 
December 7. Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: FÖLDVÁRI MÁRIA 
ORCSIK É V A : Agyagásványokkal kap­
csolatos problémák a mészkövek mállásá­
ban 
Vita: Varjú Gy., Juhász Z., Földvári M. 
Résztvevők száma: 9 fő 
December 7. Agyagásványtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök: V A R J Ú Gyula 
Napirend: 1. Az 1 9 8 2 . évi munkaterv, 
2 . Egyéb kérdések 
Résztvevők száma: 7 fő 
December 7. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
MONOSTORI Miklós: Ostracoda együtte­
sek paleoökológiai értékelése a magyar­
országi paleogén faunáiban 
K Ó K A Y József: Konkafáciesek a hazai 
felsőbádeni képződményekben 
NAGY István-Zoltán—STOHL Gábor: 
Theilard de Chardin a paleontológus és 
evolúciókutató (megemlékezés születésé­
nek 1 0 0 . évfordulóján) 
Vita: Kecskeméti T., Báldi T., Báldiné 
Веке M., Nagymarossy A., Müller P., 
Reich L. 
Résztvevők száma: 18 fő 
December 11. Ellenőrző Bizottság ülése 
Elnök: VITÁLIS György 
Tárgy: A bizottság feladata és a munkák 
felosztása. 
Résztvevők száma: 3 fő 
December 14. Tudománytörténeti Szakosz­
tály vezetőségi ülése 
Elnök: BOGSCH László 
Tárgy: Az 1 9 8 2 . évi munkaterv ponto­
sítása 
Résztvevők száma: 9 fő 
December 14. Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: Kiss János 
ÁRKAI Péter: Bázisos magmatitok kez­
deti metamorfózisa, alkalmazása ÉK-ma-
gyarországi példákon 
FELVÁRI G Y Ö R G Y I : Újabb adatok a Kő­
szegi hegység mezozóos metamorfózisához 
Vita: Embey Isztin A., Balázs E., Szá-
deczky К. E., Balogh K., Kiss J., Billik I., 
Árkai P., Felvári Gy. 
Résztvevők száma: 2 9 fő 
December 14. Tudománytörténeti Szakosz­
tály élőadóülése 
Elnök: BOGSCH László 
DOBOS IRMA: A két Horusitzky szerepe 
a hazai vízföldtanban (Horusitzky Ferenc 
születésének 8 0 . évfordulóján) 
C S I K Y Gábor: Beszámoló és megemléke­
zések az 1 9 8 1 . évről 
BOGSCH László: Szalay Tibor emlékezete 
BIDLÓ Gábor: A Magyarhoni Földtani 
Társulat földrengési bizottságának alapí­
tása ( 1 8 8 1 ) és működése 
Résztvevők száma: 2 3 fő 
December 16. Elnökség és Választmány ösz-
szevont ülése 
Elnök: DANK Viktor 
K A P O L Y I László: A földtan és bányászat 
országos jelentőségű időszerű kérdései 
Résztvevők száma: 4 2 fő 
December 15. Geológus Szakkör 
HIDASI János: A jég felszínformáló 
munkája 
Résztvevők száma: 9 fő 
December 16. Gazdaságföldtani Szakosztály 
kerekasztal-beszélgetése Magyarország kó-
szénvagyon helyzetéről 
Elnök: HAHN György 
Hozzászólók: Jaskó S., Herman M., Ba­
rabás A., Káli Z., Somos L. 
Résztvevők száma: 1 6 fő 
Társulati ügy eh 3 0 5 
A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének 
1981. október—december havi ülésszakán elhangzott eló'adások 
Október 23. Vezetőségi ülés 
Elnök: ZENTAY Tiboi 
Napirend: 1. Az 1982. évi munkaterv és 
költségvetés, 2. A VI . ötéves tervi munka­
program, 3. A Területi Szervezet elnök­
választásának előkészítése, 4. Pályázat, 
5. Jutalmazások 
Résztvevők száma: 9 fő 
November 3. Előadóülés Debrecenben 
Elnök: SZÉKYNÉ F u x VILMA 
SZÉKYNÉ F u x VILMA—GYARMATI Pál: 
ÉK-Tiszántúli felszíni és felszínalatti 
miocén vulkánossága 
SZÖŐR Gyula—BARTA István: Szerpen­
tinásványok, szerpentinek, szerpentines 
ultrabázitok geokémiai vizsgálata 
RÓZSA Péter—KOZÁK Miklós: A Tokaji-
Nagyhegy petrogenetikája 
KOZÁKNÉ TORMA JULIANNA—KOZÁK 
Miklós: Vulkánitok kopásérzékenysóge és 
indikátor-szerepe a hordalékokban 
Vita: Szederkényi T., Varga Gy., Pap S., 
Mezősi J., Kulcsár Z. , Székyné Fux V., 
Nagy В. , Szöőr Gy., Kozák M., Gyarmati 
P . , Barta J. 
Résztvevők száma: 37 fő 
November 12—13. „Kelet-Magyarország ku­
tatási feladatai — különös tekintettel a mio­
cén és idősebb szénhidrogéntároló kőzetekre" 
témájú, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, 
az MGE Alföldi csoportja és az OMBKE 
Kőolaj- és Földgáz-Vízszakosztálya Fúrási 
Csoportjának közös rendezésű 12. Geofizikai 
Vándorgyűlése (Szolnok) 
Elnökök: CSÓKÁS János, R U M P L E R Já­
nos, DANK Viktor, D E R E S János 
DANK Viktor: A neogén medencealjzat­
ban található szénhidrogén-felhalmozódá­
sok szerepe reménybeli készleteink feltá­
rásában 
R U M P L E R János: A szeizmikus interpre­
táció elvi lehetőségei és hazai szénhid­
rogénkutatási célú feladtai 
KORMOS L Á S Z L Ó — K I S S Bertalan—MOL­
NÁR Gábor: A miocén és idősebb szén­
hidrogéntároló kőzetek kvantitatív karo-
tázs interpretációjának eredményei és 
problémái 
H A J D Ú Dénes—PAP Sándor—VÖLGYI 
László: Űj felismerések az Alföld meden­
cealjzatának tektonikájában 
VARGA Imre: Fiatalkorú mozgások sze­
repe az Alföld kialakulásában 
BARDÓCZ Béla: Neogén medencealjzat 
kutatásának eredményei és perspektívái a 
Duna—Tisza közén 
A L B U István — B O K O D Y Tamás—POLCZ 
István —SZEIDOVITZ GYŐZŐNÉ: AZ ELGI 
Kelet-Magyarországi szeizmikus kutatá­
sainak néhány földtani, módszertani ered­
ményei 
VARGA Imre—RUMPLER János—TÓTH 
János: A GKV főirányú szeizmikus vonalai 
SZEDERKÉNYI T I B O R : A metamorfózis 
korszerű értelmezése, a hazai metamorf kő­
zetek fő típusai ennek szemléletében 
GAJDOS István — P A P SÁNDOR—SZENT­
GYÖRGYI K Á R Ó L Y N É : A tárolótér meg­
határozásának földtani problémái a pan-
nóniainál idősebb kőzetekben 
В Е К Е Balázs—KARAS GYULÁNÉ —LAN-
D Y KORNÉLNÉ — N A G Y Zoltán—PÉTBRP AI 
Béla: A szénhidrogénkutató elektromágne­
ses módszerek újabb eredményei az Alföld 
térségében 
SZALAY Árpád: A túlnyomás okai és a 
paleoporusnyomás becslése 
MÉSZÁROS József: Eltemetett szerkeze­
tek vizsgálata geofizikai—tektonikai mód­
szerekkel 
POGÁCSÁS György: A Kelet-magyaror­
szági miocén üledékképződés és szerke­
zetfejlődés szeizmikus ismérvei 
B E R K E S Zoltán: Szeizmikus kutatás 
Kismarja térségében 
SZANYI Bé la—ÜJFALUSI Antal—VARGA 
Endre: Esettanulmány az endrődi antikli-
náris szeizmikus kutatásokról 
BÉRCZI István—GRÓNAY ISTVÁNNÉ: Ve­
gyes porozitású tárolókőzetek vizsgálatá­
nak és geológiai értelmezésének módszer­
tani kérdései 
MARKÓ László: Metamorf tárolók poro-
zitásának meghatározása mélyfúrási geo­
fizikai szelvényekből 
TÓTH József: Bonyolult felépítésű szén­
hidrogén-tárolók kutatásánál végzett ter­
melési kútszelvényezések tapasztalatai 
KOMLÓSI Zsolt—MÁRTON Tibor—SZER­
DAHELYI Gábor: A pórusnyomás geofizikai 
szelvények alapján történő meghatározásá­
nak nehézségei 
Новот József—NEMESI László—VARGA 
Géza: A miocén képződmények geoelektro-
mos kutatásának problémái és eredményei 
a Nyírségben 
VÖLGYI László—POGÁCSÁS György: Ke­
let-magyarországi litosztratigráfiai egysé­
gek szeizmikus reprezentációja 
Az élénk vitában 52 fő vett részt. 
Résztvevők száma: 150 fő 
November 24. Elnökválasztással egybekötött 
előadóülés Szolnokon 
Elnök: MEZŐSI József 
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H A J D Ú Dénes: Bonyolult szénhidrogén-
tároló csapdák felfedezésének lehetőségei a 
derecskéi süllyedek körzetében 
GAJDOS István—PAP Sándor—SZENT-
GYÖRGYI K Á R O L Y N É : A pliocén rétegek 
azonosításának eredményei a Kiszombor— 
Kiskunhalas közötti földtani metszet alap­
ján 
TANÁCS János—BABABÁS Imre: Plio-
pleisztocén határ megvonása üledékföld­
tani és paleontológiái vizsgálatok alapján 
Abony térségében 
Vita: Székyné Fux V., Hajdú D., Valez 
Gy., Pap S., Völgyi L., Mezősi J. 
A területi szervezet új elnökévé VÁN-
DORPI Róbert tagtársat választották. 
Résztvevők száma: 3 2 fő 
December 8. Előadóülés 
Elnök: MEZŐSI József 
P A P Sándor: Termálvíznyerési lehetősé­
gek meddő szénhidrogénkutató fúrásokból 
ZENTAY Tibor: A MFT Alföldi Területi 
Szervezete 1 9 8 2 . évi munkatervének 
ismertetése 
Vita: Ördög Gy., Szederkényi T., Nóvák 
I., Valez Gy., Szépfalusy I., Tatár A., 
Pap S. 
Résztvevők száma: 9 1 fő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének 
1981. október—december havi ülésszakán elhangzott előadások 
Október 28. Előadóülés az Agyagásványtani 
Szakosztállyal közös rendezésben 
Elnök: V A R J Ú Gyula 
NEMECZ Ernő: A felsőpetényi halloysit 
ásványtani és genetikai vizsgálata 
CSILLAG János—DRAZSDIK Lajos: A fel­
sőpetényi halloysites agyagösszlet ásvány­
os teleptani felépítése 
B I H A R I György: A kaolinos homokkő 
ipari hasznosításának és földtani felépí­
tésének kérdései a sárisápi Babái-hegyen 
Vita: Varjú Gy., Nemecz E., Csillag J. 
Résztvevők száma: 21 fő 
November 25. Előadóülés 
Elnök: V É G H SÁNDORNÉ 
BALLÁ Zoltán—HAVAS László: A Bükk­
fennsík déli peremének tektonikája 
VICZIÁN István: Beszámoló az Európai 
Földtudományi Unió első kongresszusáról 
(Strasbourg, 1 9 8 0 . április hó) 
Vita: Balogh K., Pelikán P., Czakó T., 
Kovács S., Ballá Z., Brezsnyánszky K. 
Résztvevők száma: 3 2 fő 
December 11. Vezetőségi ülés 
Elnök: V É G H SÁNDORNÉ 
Napirend: 1. Beszámoló az 1 9 8 1 . évi 
tevékenységről, 2 . Az 1 9 8 2 . évi munka­
terv, 3 . Egyéb kérdések 
Résztvevők száma: 5 fő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének 
1981. október—december havi ülésszakán elhangzott előadásai 
Október 27. Előadóülés 
Elnök: É R D I - K R A U S Z Gábor 
SZLABÓCZKY Pál: A komlói andezittömeg 
tektonikai térképe 
KOVÁCS MIKLÓSNÉ: Perm-triász homok­
kövek ásványos összetételének összeha­
sonlító vizsgálata 
Vita: Kókai A., Szlabóczky P., Kovács 
E., Erdi-Krausz G., Barabásné Stuhl A., 
Schmidt J. 
Résztvevők száma: 17 fő 
November 4. Kerekasztal-beszélgetés „A fe­
keteszén-kutatás eredményei, azok népgazda­
sági hasznosításának lehetőségei" témakör­
ben közös rendezésben a Mecseki Szénbá­
nyák Liász klubjával 
Elnök: M A J O R Géza 
A vitaindító előadást MACH Péter tar­
totta, majd Baricz M., Bimbó M., Kovács 
J., Vedrődi A., Kiss J., Major G., Kassai 
M. és Kovácsy Z. szólaltak fel 
Résztvevők száma: 3 9 fő 
November 10. Vezetőségi ülés 
Elnök: TOKA Jenő 
Napirend: 1. Az 1 9 8 1 . évi tevékenység 
értékelése, 2 . Az 1 9 8 2 . évi munkaterv, 3 . 
Javaslat a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulattal történő együttműködés elmé­
lyítésére — a középiskolai földrajz- és bio­
lógiaoktatás segítésére, 4 . Jutalmazások, 
6 . Egyéb kérdések 
Résztvevők száma: 1 1 fő 
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November 17. Kerekasztal-beszélgetés a mű­
szaki fejlesztési eredményekről a Fúrás­
technikai és Kutatásmódszertani Csoport 
közreműködésével 
Elnök: VÁRHEGYI Pál 
A témaismertetést MTJSITZ László, S T R E I ­
CHER Ferenc és T Ó T H Zoltán tartottak. 
A vitában Kovács E., Kovács I., Lauer 
J., Tóth L., Rôder A., Streicher F., Vár­
hegyi P., Musitz L., Lovas A., Honig Gy., 
Tóth Z. és Németh Gy. vettek részt 
Résztvevők száma: 2 7 fő 
November 24. Előadóülés 
Elnök: Косн László 
CHIKÁN GÉZÁKÉ — KÓKAI András: Ada­
tok a Pécsi-viz völgyének negyedidőszaki 
fej lődóstörténetéhez 
GÁL Miklós: Összehasonlító nannoplank-
ton vizsgálatok a hazai alsópannon már-
gákból 
W É B E R Béla: Kőszéntelepek a mecseki 
felsőtriászban 
Vita: Soós Jné, Chikán Gné, Kókai A., 
Honig Gy., Koch L., Gál M., Bóna J., 
Wéber В., Kovács E. 
Résztvevők száma: 1 7 fő 
November 25. Műszeres analitikai ankét a 
Magyar Geofizikusok Mecseki- és a Ma­
gyar Kémikusok Egyesülete Baranya me­
gyei csoportjával közös rendezésben 
Elnök: HADOBÁS Béla és GERZSON 
István 
CZBGLÉDI Béla: Megnyitó 
K E L E M E N András—PÁTKAI György: 
Egyszerű mikroprocesszoros röntgenfluor -
eszcenciás elemző készülék alkalmazása az 
ércbányászat és ércfeldolgozás területén 
PALLÓSI József: Röntgenfluoreszcenciás 
módszer alkalmazása porított kőzetminták 
elemzésére 
HTJGYÁK László—VOLKÓ Gyula: Tapasz­
talatok a BMC-nél a röntgenfluoreszcenciás 
módszerrel 
SZABÓ Levente: Nagy felbontóképességű 
félvezető detektorok szerepe geológiai min­
ták vizsgálatánál 
P Á L F Y ERVINNÉ—TAKÁCS Károly: A 
D F S Z - 3 6 típusú szovjet spektrométer al­
kalmazása kőzetek elemzésére 
SZABÓ L E V E N T E : A P T K - 1 0 9 6 típusú 
programozható kalkulátor használata la­
boratóriumi négykomponenses elemzések 
számítási munkáinál 
TÓTH László: Röntgen-spektroszkópiai 
analizátor bemutatása 
Vita: Kelemen A., Hadobás В . , Somogyi 
J., Pallós J., Hugyák L., Bertalan A., 
Majoros Gy., Hohmann J., Mohai Mné, 
Kósa L., Pálfy Éné, Nóvák Gy., Szabó L., 
Gerzson I. 
Résztvevők száma: 5 2 fő 
December 1. Előadóülés 
Elnök: Косн László 
BÓNA József—KERNERNÉ SÜMEGI K A ­
TALIN: A mecseki liász kőszén fedő rétegek 
mikropaleontológiai vizsgálata 
CHIKÁN Géza: A Kishajmás 3 . sz. fúrás 
földtani eredményei. Az előadást — mint 
felkért hozzászóló — SÜTŐ ZOLTÁNNÉ egé­
szítette ki a mikropaleontológiai vizsgálati 
eredmények ismertetésével 
Vita: Honig Gy., Bóna J., Chikán G., 
Sütő Zné, Pordán S. , Kovács E . , Hegyi J. 
Koch L. 
Résztvevők száma: 1 9 fő 
December 9. Klubdélután a Mecseki Szén­
bányák Liász Klubjával közös rendezésben 
Elnök: Косн László 
KOLESZÁR ZSUZSANNA: Élménybeszá­
moló az 1 9 8 1 . szeptemberi szlovákiai ta­
nulmányútról. 
f Résztvevők száma: 2 2 fő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szervezetének 
1981. október—december havi ülésszakán elhangzott előadások 
Október 22. Előadóülés és tanulmányút a 
Rudabányai Vasérc Művel közös rendezésben 
Budabányán 
Elnök: JUHÁSZ András 
JUHÁSZ András: Jubileumi megnyitó — 
visszapillantás 
Bics István: Megnyitó 
C S E H NÉMETH József: Észak-Magyar­
ország ércbányászati kutatási feladatai 
а V I . ötéves tervben 
V E R Ő László: А I V . és az V . ötéves terv 
geofizikai kutatási eredményei a Ruda­
bányai hegység környékén 
HERNYÁK Gábor—HARNOS János: A 
vas- és színesfémóre-kutatás eredményei, 
további lehetőségei 
BALLÁ László: A rudabányai karbonátos 
vasércek komplex hasznosítása 
Vita: Szűcs I., Mészáros Z., Cseh Németh 
J., Sánta P., Bics I., Kőhalmi M., Gulyás 
Pné, Ferencz M. 
Résztvevők száma: 5 3 fő 
Október 29. Előadóülés 
Elnök: NÉMEDI VARGA Zoltán 
3 0 8 Földtani Közlöny 112. kötet, 3. füzet 
MAD AI László: Az országos lignitvag3ron 
újraminősítésének eredményei 
Vita: Némedi Varga Z., Majoros Lné, 
Madai L. 
Résztvevők száma: 13 fő 
November 19. Előadóülés 
Elnök: JUHÁSZ András 
ÁRKAI Péter: A Bükk-, az Upponyi- és a 
Szendrői-hegység regionális metamorfózisa 
SZLABÓCZKY Pál: Bükk hegységi céltér­
képezések tektonikai eredményei
 r 
Vita: Korpás L., Juhász A., Árkai P., 
Szlabóczky P. 
Résztvevők száma: 29 fő 
November 25. Vezetőségi ülés 
Elnök: JUHÁSZ András 
Napirend: 1. Az 1982. évi munkaterv, 
2. Az 1981. évi pályázatok elbírálása, 3. 
Jutalmazások, 4. Egyéb ügyek 
Résztvevők száma: 4 fő 
December 3. Évadzáró klubdélután 
Elnök: GODA Lajos 
MAJOROS LÁSZLÓNÉ: Titkári beszámo­
ló 
Pályázati díjak és jutalmak kiosztása 
TOMPA László: Dél-amerikai útibeszá­
moló 
Résztvevők száma: 34 fő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli Területi Szerve­
zetének 1981 október —december havi ülésszakán elhangzott előadások 
Október 16—17. Földtani Tanulmányút a 
Kőszeg—Soproni-hegységbe 
Kirándulásvezetők : BOLDIZSÁR István és 
KISHÁZI Péter 
Útvonal: Cák (metamorf konglomerá­
tum) — Bozsok (zöldpala) — Velem, Szép­
kilátó (feketepala) — Borospincék völgye 
(fillit) — Hermann Ottó tábla (mészfillit) 
— Szabó-hegy (fülit-mészfillit) — Kőszeg, 
Szurdok_(kvarcfillit) — Sopron — Fertőrá­
kos — Obrennberg (biotitpala sorozat) — 
Vöröshíd (diaftoritos csillámpala) — Sop-
ronbánfalva (leukofillit, muszkovitgneisz) 
— Geofizikai Obszervatórium — Vashegy, 
Gloriette (injekciós gneisz) — Deákkúti kő­
fejtő (aplitos gneisz) — Réczényi út (disz-
ténkvarcit) — Városi kőfejtő (biotitosmusz-
kovit gneisz) — Sopron — Sárvár — Szom­
bathely 
Résztvevők száma: 50 fő 
Október 13. Előadóülés 
Elnök: SZANTNER Ferenc 
KOMLÓSSY György: Mexikó bauxitföld­
tani viszonyai 
TÓTH Kálmán —SZŐTS András: A ma-
gyaralmási eocén kifejlődési viszonyai 
HORVÁTH István—DARID A KÁROLYNÉ — 
GYALOG László—ODOR László: A velencei-
hegységi földtani térképezés néhány ered­
ménye 
Vita: Szantner F., Knauer J., Komlóssy 
Gy., Kopek G., Károly Gy., Tóth K . , 
Szőts A., JantksyB., Molnár P., Szabói., 
Havas L., Horváth I. 
Résztvevők száma: 38 fő 
A kiadásér t felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Sándor I s t ván 
A kézirat nyomdába érkezet t : 1 9 8 2 . I V . 15 . - Terjedelem: 9,8 (A/5) ív 
S Z E R Z Ő T Á R S A I N K H O Z ! 
Kérjük, hogy a Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságához beküldött kéziratokat az 
alábbiak szerint szíveskedjenek elkészíteni: 
1. Minden oldal (az esetleges apróbetűs szedések is) kettes sorközzel, soronként 5 0 leütés­
sel, 2 5 sorral készüljön. 
2 . A fokozódó papírhiány miatt és a hosszú átfutási idő lerövidítése érdekében egy-egy 
cikk max. 15 szabvány oldal (lásd az 1. pontot) terjedelműlehet, beleértve a táblázatokat 
és az idegen nyelvű rezümé szövegét is, ami max. 2 — 3 gépelt oldal legyen. 
3 . A cikkhez max. 8—10 ábra tartozhat, a megfelelő feliratokkal és jelmagyarázattal 
(ez nem számít bele a 2 . pontban említett 1 5 oldalba). Az ábracímeket és a jelmagyará­
zatokat külön (tehát nem a szövegben !) kérjük. Az ábrák helye a szövegben megjelö­
lendő. 
4 . Amennyiben fénykép-tábla melléklet szükséges, kérjük, hogy pl. egy ősmaradvány 
vagy kristály (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a táblák száma sem lehet több 
5 —8-nál. A fényképek minősége kliséképes kell legyen. 
5. A gépelt szövegben a szerző által kívánt kiemeléseket kérjük ceruzával megjelölni, 
minden más megkülönböztetést (pl. csupa nagybetű stb.) mellőzni kérünk. 
6. A Földtani Közlönyben csak olyan cikket közlünk, amelyet megelőzőleg a Társulat 
fórumán előadtak és megvitattak. Ezt a címhez tartozó lábjegyzetben minden esetben 
fel kell tűntetni. 
7. A lektorok kijelölése a szerkesztőbizottság feladata. Mellékelt lektori véleményt nem 
veszünk figyelembe. 
8. A szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratot fogad el. 
9. Kérjük Szerzőtársainkat, szíveskedjenek a közlés céljából kívánt postacímüket (irányí­
tószámmal) megküldeni. Továbbá közölni pontos lakcímüket és személyi számukat, 
amely adatokra a szerzői díj kiutalásához van szükség. 
1 0 . A korrektúrára visszaküldött levonatokat javítás után kérjük minden esetben D B . 
KASZAP ANDBÁS címére, és nem a Társulat titkárságára eljuttatni, ill. ajánlott külde­
ményként postára adni ( 1 0 3 4 Budapest I I I . Nagyszombat u. 2 5 . I I . 87.). 
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